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DIARIO Ds"LA MARIN ¿ 
A cargo del Sr. D, Aareliano Hooa, 
ha qoedado eatableüid», desde Io del 
actual, la agencia del DIARIO D E L A 
MABINA en el pueblo de Oortéa, pro-
vincia de Finar del Kio. 
Habana, 0 de Mayo de 1900.—El 
Administrador, José Ai1? Villaverde. 
Telegramas por el cable. 
SEBTICIO TELEGRAFICO 
DKT. 
Diario de l a M a r i n a . 
AI. DIAHIO DK LA MARINA. 
HABANA. 
De anoche. 
Madrid, mayo 30. # 
L O S B I L L E T E S 
E1 ministro de Hacienda ha remít Ido 
al Tribunal Contencioso Administrativo 
al expediento relativo á loa billetes eml" 
tldos en 1896 por el Banco Español de la 
isla Cuba para los gastos de la guerra. 
C O N S E J O D E M I N I S T E O S 
En el momento que telegrafio están los 
ministros reunidos en Consejo y al entrar 
han dicho todos ellos que no se tratará 
ninguna de las cuestiones que agitan la 
opinión pública estos días, 
U l t i m a h o r a . 
Madrid , mayo 30. 
En el Consejo de ministros que se acá' 
ba de celebrar) el señor Gilvela manifes-
tó que había ezpuesto á S. M- la Reina 
Regente que á su juicio no debía recibir 
á las comisiones délas clases mercanti-
les. 
Tcdos los ministros ee mostraron con-
formes con el criterio del Presidente del 
Concejo. 
Se dice que ha revestido mayor impor-
tancia que de ordinario la entrevista que 
ha tenido ayer con S. M- la Reina* el se-
ñor Sllvela. 
C A M B I O S . 
Las libras esterlinas se han cotiza-' 
do hoy en la Bolsa á 31-40. 
various Departmenta for Information. 
I t ia annonnced that the United States 
Oífloera who where in Cuba last year 
received from the Insular Fund: 
$15,249 for salariep; $19,949 for Qoart-
ere; $1,892 for transportation and 
aubaistence and $058 for misoellaneoua 
attentíona. 
P O S T A L I N S P E Ü T O R S D I D 
D B P O R T ON A B R I L 23RD. 
Waahington, May 30th—Aa directed 
by the Resolution introduoed in the 
United Statea Hoaae of R^present-
ative James Hay, Dem., of Virginia, 
reqneating the Secretary of War to 
give certain information with regard 
the Reporta made about Neely's ao-
counta by both Formar Director Ge-
neral of Cuban Posta E . G . Rathbone 
and the Postal Inapectors under Lia 
orders, the Secretary of War saya the 
Cuban Poatal Inapectora did on 
April 23rd. report that Mr. Chas W. 
F . Neely'aaooount waacorreob. 
B R I T Í S H O C O U P I E D 
U T R E O H T , I N T R A N S V A A L 
London, England, May 30th.—Lord 
the Marquia of Salisbury, the Brit ish 
Prime Minister in his speeoh of last 
evening, evidently referred to the 
occupation of Germiston, a suburb of 
Johannesburg which, aa it waa wired 
laet evening waa occupied yesterday 
by British forces under Lord Roberts. 
Nothing haa been heard from the 
Boera later, I t ia aaid though, that 
Boera are leaving Natal. 
Britiah forcea have occupied 
ütrecht , in the Republic of Tranavaal, 
r,o the East of Laing'a Nek whioh 
Boera are still holding. 
iVIORB Ü I I R I 3 T I A N S 
M U R D E R U D N E A R P E K I N 
Pekín, China, May 30fch.—News 
have been received here anuounoing 
that Chínese "Boxera" have murdered 
more Chriatíans íu the vecínlty ot this 
City. 
C A P I T A L C I T Y C H A T . 
Don Domingo VILLAMIL , Resident-
Manager for the Havana Commercial Co. 
(American Tobacco Trust) in this City, 
embarked, with hia family, yeaterday for 
the States. 
The Government's attention haa been 
directed to the onerous character of H a v 
aneae pawn-abopa, and the growing need 
for a cloaer offlcial auperviaion of the aame. 
General MBNDIETA, Chief of the Guardia 
Rural of Santo Domingo diatrlct (Santa 
Clara), la a candidate for Mayor of the 
town. 
Yeaterday belng Decoration B i y in the 
United Statea, Mliitary Officiala here gave 
their clerka a partial holiday. 
Colonel Adolfo PEÍÍA aucceeds don M i -
guel ZALDITAE aa editorial director of E l 
Cubano. 
O F I C I A L 
a m o s POSTALES 
(MONBY ORDEES) 
He aquí la tarifa de loa giroa postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavoa. 


























fiervicio de la Prensa Asociada 
Mfeva York, mayo 30. 
Waihingion mayo .30 
E L D I Q U E F L O T A N T E 
Se supone que tan luego como el go-
bierno adquiera el dique flotante del go-
bierno español que está en la bahía de la 
Habana, en cumplimiento de lo dispuesto 
en la ley de presupuestos para la Marina, 
lo mandará á la estación de Puerto Rico. 
Washington, Mayo 30. 
I N V E S T I G A N D O 
Si Ccaltó del Senado federal que está 
investigan di: los asuntos de Cuba ha pe 
dido más informes á los diversos ramos de 
la administración. Se dice que los oficiales 
del ejército de ocupación que estuvieron 
destinados en Cuba durante 1899 han 
recibido del tesoro áe la isla de Cuba las 
siguientes cantidades; $15-249 en con 
ceptode sueldos; $19.949, para alquile-
res de alojamientos; $1 892 para viajes y 
alimentos y 1658 para diversas atencio-
nes. 
Waahington, mayo 30. 
En cumplimiento de la Resolución 
aprobada por la Cámara de Representan-
tes, que presentó el demócrata por Virgi ' 
nía, Mr. Hay, preguntando si hacia el 23 
de abril había informado Mr. Rathbone 
que las cuentas de Mr. Neely estaban 
bien, fundándose en los informes de los 
inspectores, dice el secretario de la Gue-
rra que. efectivamente, el 23 del men-
clonado mes de abril los inspectores de' 
servicio de Correos, en Cuba dieron parte 
de que las cuentas de Mr. Noely estaban 
bien. 
Londres, mayo 30, 
E N Ü T R E C H T 
Evidentemente el Marques de Salisbu-
ry al hablar en su discurso sobre la ocu-
pación de Johannesburg por Lord Roberts 
se referia á Ja entrada de los ingleses en 
Germiston, el arrabal de Johannesburg 
donde llegaron los ingleses ayer, según 
telegrama de ayer noche. 
hay noticias posteriores respecto 
al Africa del Sur. Se dice, sin embargo 
que los boers están abandonando el te-
rritorio de Natal-
Las fuerzas inglesas han ocupado la 
ciudad de Utrecht, en el Transvaal al 
Este del desfiladero de Laing's Nek don-
de aun están los boers. 
Pekín, mayo 30. 
E N C H I N A 
Sen ha recibido aquí noticias diciendo 
que los "boxeadores" chinos han asesi-
nado más cristianos en los alrededores 
de esta dudad. 
NOTICIAS CJOasaOIALES. 
Nueva York, mayo 30 
tres tarde. 
Oentoaes, & $1.78. 
Daaoaento papel ooraorola!, 80 d̂ v. de 
3.1 [2 & 4 ^ porolouto. 
Cambios sobre Londres, 60 d/v., ban-
(juoros, á 4.84 5[8. 
Cambio aobro París 00 d[V., banqueros, á 
5 fr. 18.3[4. 
Idem aobre Haruburgo, 00 djv., bauque-
ros, á 94.^10. 
Bonos registrados de los Eatados Unidos, 
4 por ciento, á 115.5i8. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, ooato y üete 
an plaza á 2 27y32 o. 
Centrífugas en plaza, & 4.17i;J2o. 
Maeoabado, en plaza, á 4.1 [32 o. 
Azúcar de miel, ou plaza, á 3.27(32 o. 
E l mercado de azáyar crudo, fuerte. 
Vendido hoy on plaza/ 
250 toneladas azúcar maacabado. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, A 
$13.15. 
Harina patent Minnesota, á 93.80. 
Lmáres, mayo 30 
Azúcar de remo'ia&h&, 6 entregar en 30 
11 \s, ú 10a. 8i d. 
Azúcar centrífuga, pol. 93, á 12 a. 9 d. 
Masoabado, ú 12 s. 4& d. 
Consolidados, á 101.13(16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 71.7(8. 
Paria, mayo 30 
Renta 3 por ciento, 101 francos. 
{Que¿1aprohihida la reproducción cU 
los telegramas que anteceden, con arregla 
al ar t ículo 31 de la Ley de PropiedM 
TnUlectual.} 
Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse varios giroa cuando se desee remitir 
una cantidad mayor. 
Valor que tiene en esta plaza la moneda 
úspañpla con relación á la amerlcau: 
Centenes $4-82 
Luises 3-86 
Plata $1 60 
o dem 50 cts 30 
Idem 20 cta 12 
Jdem 10 cta 06 
Idem 05 cts 03 
. A d u a n a de l a H a b a n a 
Tarifa de intérpretes aprobada en 5 de ener 
de 18'J'J con el carácter de provisional 
hasta nueva orden: 
Por traducción de un manifiesto de 
una á 25 lineas $ 3 50 
Por ídem ídem de 26 á 50 idem. . . 6 
Por ídem idem de 25 á 200 Idem.. 11 
cuyos derechos se pagarán en oro ameri-
cano. 
Habana, enero 6 de 1899.—El admínis-
rador, Tasker E . Bliss, 
^ d u a n a de l a h a b a n a . 
•3TAD0DB LA. BBCJA.TJD4QIÓÍÍ OBTBIIIDA 
«N KI. DÍA DS LA TBOaA: 
Depó-
sitos 
Ü N I T E D J v T A T E S 
ASSOCIATED PRESS S E R V I CE, 
íieic Yorkt May 30 th. 
SPANISH F L O A T I N O D O C K 
F O R P O R T O R I C O . 
Washington, D. C , May 30 .—It i s 
fxpeotedthat the Spanieh Floating 
Dock, now in the Harbor of H a v a n » , 
will be assisrned to the Porto Rico 
ü. S. Naval Statioo when it is bonght 
by the United States Government, as 
aathoiized by the U . S. Naval Bi l l for 
the oarrent year. 
THE U. 3. I N V E S T I G A T I N O 
C O M M I T T E E . 
Washington, May 20th.—The United 
Btatea loveatigating Committee on 
üahfto Affaira hae resolved to ask tUe 
E D I T O R I A L . 
"La Bolsa Privado" Upon the peti 
ÍHavana Exhange) tion of various 
to be local brokers and 
Reorgaaized membera of the 
— Havana Stock E x 
chenge {Bolsa Privada), the Board of 
Qovernors are preparing a number of 
reforma caloolated to bring about enoh 
a reorganization aa will, by aimplifying 
the syRtera of qnotations and making 
thestatua of eaoh and every Company 
the more olear, teud to enoourage 
specalation and increaso the volucae 
of business done upon the bourse ao 
cordingly. 
Under the new plan, the number of 
abares—íonnders, preferred, oommon— 
and araonnt of raortgage liena, will be 
annoted;—the loweat and higheatqao 
tatlone, ahowing dates thereof, &. 
And, the stock of several Companies 
regiatered in New York or London, bnt 
not quoted heretofore in Havana ex-
changea, will alao be listed. 
Beaidei*, the laat balanoe-aheets, 
memorial, eto, of all Companiea interés, 
ted in Cuba, will be kopt on file, for 
consnltatíon by patrons of the Bolaa. 
Al l tliía is well. 
" O T I L I A , " a novel tho plotof whioh 
was laid in Oriental Cuba duriag the 
tea years war and whioh had an un-
precedented sale in Boenoa Ayres, 
where it waa flrat given to the 
pnblic, ia to be reprinted here by ;it8 
author, don Ventura A G U L A U , the 
wellknown author ocoaeionally 
contribnting to the columna of E l Eo . 
gar. 
THE f-inlty and often ridionlous 
tranalations into Spaniah of the Gov 
ernmeaUa General Ordera and Civie 
Decrees (División of Cuba),—which 
lately formed the baaia of a protest 
from the Insular Secretary of State 
are being aleo sharply criticised by 




Id. de puerto . . . . . . . . . . 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía . . 
Idem cabotaje J 
Atraque de buques de 
t r a v e s í a . . . . . . . . . . . . . 
Idem cabotaje... . . . . . . 
Veterinaria... 
Multa 
Id. do almaoenajp. 















Total...rTj'ii-'l5 z . z - ' - : - ' 
Habana 28 de mayo de lüÚO. 
27 00 
30528 73 
Para los uiíios pobres 
Suplico á las personas caritativas 
que remitan al Dispensario " L a Cari 
dad", algún poco de vino blanco, para 
preparar vinos medicinales, azúcar y 
cualquier otro donativo, seguras de que 
los niños pobrea se lo agradecerán. 
Allí se daa consultas gratis todos los 
días ú loa niños pobres exclnsivamenie. 
D R . M. DELFÍN. 
Sección Icrcantil. 
PIUNTED reporta of the Cuban OH-
matic and Orop Service, received by 
mail the day after another jonrnal has 
pnbliahed them from advance-proofs, 
are bardly to be appreciated. 
U N L E S S the makera of Antomobiles 
get a little better workmanship into 
the Machines thev are tnrning ont, 
the horaeleaa oarriage orase is likely 
toteftpoa doomed, 
ASPECTO DB LA FLiZA 
Mayo 30 de 1900. 
AZÚCARES.—Este mercado sigue sin va-
riación, á causa de loa motivoa anteriormen-
te avisados y no hemos aabido de venta al-
guna efectuada hoy. 
Cotízame?. 
Centrílugas, pol. 98(90^, 5.3^ á 5.1(2' 
ra. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88(89,4.3(8 á 4.1(2. 
reales. 
TABAOO.— El mercado continúa quieto, 
sin que hayamos sabido de venta alguna en 
esta plaza. 
CAWPips.—Este mercado sigue quieto, 
con una pequeña alza en las letras sobre 
España y baja en las demás divisas. 
Cotizamos: 
Londres, 60 dpr 20f & 20| por 100 P. 
3 div 21f á 2 1 | por 100 P. 
París, 3 d i v . . . 7 á 7 i por 100 P. 
Espaüa sr plaza y can-
tidad, 8 div 14 á 13i por 100 D 
Hamburgo, 3 d^v 5 | á 5^ por 100 P 
E. Unidos, 3 div 10i á lü i por 100 P 
MOOTSDAS BXTEAHJEKAS. — Se OOtlzan 
hoy como sigue: 
Oro americano „ 9f á 9? por 100 P 
(Jreenbaoks 9f á 9^ por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 6u á 51 por 100 V 
ídem idem, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a- • 
gujero 9 | á 9Í por 100 P 
VALOBES.—Algo más animada ha esta-
do la Bolsa, en la cual se han hecho, con 
nuevo quebranto en las cotizaciones, las 
siguientes ventas: 
100 acciones F. Unidos, á 75. 
10 Bonos Gaa, á 53i . 
250 acciones Gas, á 18í. 
50 idem Gae, a 18i. 
100 idem Gas, á 18i. 
650 idem Gas, á 18. 
Cotización oficial de ia B[ privada 
Billetes del Banco Español da la Isla 
da duba: 75 á 2 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 84 á 841 por 100 
Compa j Vead. 
Valor. 
FONDOa PUBLICOS. 
Obligadonei Ayantarntento 1? 
hlpsteca 113 
Qbligaolonea Hipotecarla» del 
Ajuntamiento..... . . . • 99| 




Banco BepaBol de la Isla da 
Cuba 
Banco Agrioola.. 
Banco del ComeTolo.,,....... 
Compañía de Ferrocarriles Uní 
doa de la Habana j Almace-
nas de Begla (Limitada),.. . 
dmpafiía de Caminoa de Hie-
nro de Cárdena» y Jácaro . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rrro de Matanzas á Sabanilla 
Co» Cubana Central Bailway 
Limited—Preferida».... . . . . 
Idem Idem aocloneg. 
Compañía del Ferrocarril del 
Oes te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía Cubana da Alum-
brado da Qaa... . . . 
Bono» Hipotecarlo» da la Com-
pañía do Ofc» Coria idada.. 
Compañía de Qa» B i» jano-A-
merloana Con»oliaada.....R 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Ua» Consolidado..., 
Bsd Talafialoa da ia Habana 
Compañía do Almacene! da 
Hacendados... . . . . . . . . . . . . . 
Emprcoa do Fomento y Nara-
gaolóndel Sur . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Almacene» de Da 
p4slto de la Habana.... . . . . 
Obligaciones Hipotecarias da 
Oianfnego» y VUlaolora..,. 
Compañía da Almacenes de 
Sonta Ca ta l ina . . . . . . . . . . . . *„ 
SeCnerÍA de Asúofe? da C^Td«-
coi. 
A s d o n o a . . . . . . . a > a a 
Obligaciones. Serio A 
Obligaciones. Serie B 
Crédüo Territorial Hipotecarlo 
de la l i l a de Cuba 
Compañía Lonja de. Víveres.. 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 
Acciones.. . . . . . . . . . . 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano 
6 Vifiales.—Acciones....... 
Obligaciones..... . . . . . . . . . . . 
















































ItQ'NJA D E V I V E K a S 
lentas eteetaidas el día SQ. 
Almacén: 
40 p; vino Torres $47 una 
50 4̂  p; vino navarro.. . . $52 los 4 j i 
25 4/ p; id. Las Torres.. $52 los 4 ¡4 
200 c; cerveza Salvator.. . . $11 una 
30 gfs. ginebra Cascabel.. $6 una 
4 quesos gruyeres $30 qtl . 
10 b/jamones sin forro $19 qtl. 
12 c; unto $12i qtl. 
100 C2 lecho Magnolia $4.75 una 
25 cj id. Aguila $71 una 
107 c? verraouth Torino J. 
Brochi y C" $7.92 una 
50 gfs. id. id. id $6.80 uno 
55 m c a ó hacienda 1" $19.50 qtl. 
125 s? id. id. 2» $18 qtl . 
240 ŝ  id. id. cte $17 qtl. 
90 cj bacalao $8.50 una 
30 tls. manteca Abeja . . . . $9 75 qtl. 
100 tls. id. Extra Sol $9.88 qtl . 
T A P O B S S D E T E A V B S L 1 
B l B8]»B3BA1I 
Ma^oSl Isla de Fsnay: Cadizyecc. 
Jun. 2 Reina María Cristina: Coraña. 
M, 2 Olirette: Tampa y esc. 
B La Normandie: Curuüa y eso. 
. . 4 Vigilancia: Veracrux-
4 Martin Saenx: Barcelano. 
. . 4 Seguranca: New Yoric, 
, . 6 México: New York 
. . R Pioner: Mobila. 
6 Miguel Jover: Barcelona r tu . 
7 Erneoto: Ijlvernool. 
. . 11 Oriznba: Vcracrnz r ese. 
. . 13 Palestro: Liremool r eso. 
Jon. 2 Habana: N . York. 
. . 2 Olivette: Cayo Hueso y Tmpa. 
. . 3 La Normandie: Vcracrui. 
4 Isla de Panar: Colon y esc. 
M B Seguranca; veraorur y eso. 
6 Vijiilancia: New York. 
. . 6 Reina Maria Cristina: Veraonii. 
9 México: New York. 
. . 13 Yucatán: Veracrui y Progreso. 
. . 13 Puerto Rico.' Bürc¿iipna. 
— i 5 Orisaba: New "York". 
Y A F O K f D S ( J O S T B K O S 
SS S 0 P 3 3 » A » r 
Jan, 3 Antlnógenes Menendes, en B&tab&n6f 
prooeiíento co Cuba y esc. 
Mayo SI Reina délos Aagfelqs, de BaUbanó p^ra 
Cienfaegos, Casilda, Tun^tJúcaro,Mui-
tanillo y Cabe. 
Jan. 7 Antlidgenes Menéndei, da Batabanó pa-
ra Ciecfaegos, Casilda, Tona», jácaro, 
Mansonillo y Cuba. 
ALA VA, do la Habana, los mldrcúlea á las 6 de 
la tardo para Sagua y Caibarlén, regresando los la-
ñe».—Se despacha á Dordo-—Viada de Zulueto. 
GUADIANA, de la Habana los »ibadai i U i S d« 
iáibt. 's pa«a i»...-. u«i bmiai, A»o;a«, Le 
Té y OttadUna.—Se desoaoha 4 boydo. 
P T 7 B B T O D E L A S A B A N A 
Entradas de travesía 
Día SO: 
De Tampa y Cayo Hueso en 30 horas vap. am. 
Mascotte, capitán Menir, trip. 39, tons, 884, 
con carga, correspondencia y pasajeros, & G. 
Lawton, Chl'ds y op. 
De N. York en 2i¡ día» vap. am. Havana, cap. 
Steven», trip. 91, ton», b',667, con carga gtine. 
ral y pasajeros á Zaldo y ep. 
De la mar en 14 días barca iog. Storsen, cap. Pe-
derson, trip. 10, tons. 601: en lastre de arribada 
& la orden. 
De Ajo (R. A.) en 79 días berg. esp. Rafael, espi-
tan Marlatany, trip. I t , tans. 419: con tasajo á 
Q cesada, Pérez y op. 
Salidas de travesía 
Día 39: 
Para Veracruz y escalas vap. am. Oriaaba, capital 
Leighton. 
Progreso y escalas vip. ing. Moorisb Prince, 
cap. Gilí. 
Cárdenas vap. ing. Teodoro de Larrinaga, ca-
pitán Aruolds, 
Día SO: 
Tampa y C. Hueso vap. amer. Mascotte, cap. 
Meüi/. 
N. Yo>k, Barcelona y escal&s vap. esp. Cata-
luña, cap. Munarrlz. 
Montevideo barca esp. 2 da Mayo, cap. Ferrez. 
' — N . Yoikvap. am, Yucatán, cap. Robertson. 
MOYIXIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
En el vap. am. MASCOTTE: 
Da Tampa y C. Hueso: Sres. Pablo Matos—J. 
P. Som-illan—A. L. y W. P. Gilea-W.T. Olnes— 
VV. Meplun—Sta. Mlestigul—Adolfo Roig—Antonio 
Jinez y 8. Valdé». 
En el vap. am. HAVANA: 
Sres. M. Berna1.—O. E. Davis—J. Morcadal y se-
ñora—A. Portuondo—G. W. Jreland—J Horner— 
T. TclleD—Rev. J. M López Guillen—T. J. Bor-
nes—W. H . Fernald—G. P. Greemnood—J. Fer-
nandez—José de Aoosta, señora é b:j)s—E. Alva-
rez—B, Rober—O. Wahle—B. Mayet—P. Hinze y 
Alvare^, 
Entradas do cabotaja 
Día 30; 
Da Cárdenas gol. Rosita, pat. Piezas, esn 300 sa" 
eos azúcar y 50 pipas aguardiente. 
Despachados do cabotaje 
Dia 30: 
Para La Fe gol. José Pura, pat, Ferrer. 
Dominica gol. Mí Magdalena, pat, Blanco, 
Cienfaesos gol. Ramón, pat. Visbal, 
Cárdedas gol. M* del Carmen, pat. Flexas, 
— Cárdenas col. Juan Feraya, pat, Alemán/, 
Cárdenas gol Coruñesa, pat. Abnl. 
Cárdenas gol. Joseftta, pat. Bernalde. 
Cárdenas gol, Marina, pat. Rabianes. 





Para Cárdenas vap. ing, Teodoro Larrinaga, capi-
tán Arnold, por L . Saenz y op. 
De tránsito. 
ÜU 30; 
Para Tampa vía C. Hueso, vap, am, Mascotte, cap. 
Menir, por Lawton Childs y op. 







N. Orleana vap. amer. Whitney, cap. Staples, 
por Gallian y cp. 
15 tercios tabaco 
30000 tabacos torcides. 
1 caja efectos 
N, York, Barcelona y escala» vap, esp, Catalu-
ña, cap, Manarriz, por M, Cairo. 

















Buques con registro abierto 
Para N. York vap. am. Yucatán, cap. Robertson, 
por JZsldo y cp, 
N. York vap. am, Havana, cap. Stevens, por 
Zaldo y cp. 




VAFOEES COBREOS FRANCESES 
Ba lo co-n.trs.to pos ta l c o n e l (Somier-
no fsranoó». 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o 
Saldrá ptra dicho puerto sobre el dia 3 de Junio 
el rápido vapor francés de 6,483 toneladas 
capitán YILLEAUMOEAS 
Admite carga á flete y pasajeros, 
Tariías muy redmeidas, con conaoiralento>i direc-
tos de todas fas ciudades importantes da Francia 
y Europa, 
Los vapores de esta Compañía siguen dando i 
los señores pasajeros el esmerado trato que tanto 
tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus conslgnat arlas 
Bridat Mont'Ros y Comp* Amargura núm. 5. 
8-2 
Minea 
CABQA.—La carga sa recibe en el muelle da 
Oa'.-.allatía aulatnontn el dia antes de la fecha de la 
•olida y se admite carga para Ingle tersa, Hambnr-
fo, Bromen, Amsterdam, Rotterdan, Havre y Am-eras; Buenos Aires. Montevideo, Santo» y Bio 
Janeiro con oonacimlentoa direotos. 
FLETES.—Para fletes diríjanse ai Sr. D. Loui» 
V. Placó, Cuba 76 y 78, El flete de la oa-ga para 
puerto» de Méjico aerá págalo por adelantado en 
moneda americana 6 su equivalente. 
Pora mis pormenoTeg dirigirle 6 (ni oomlgne-
Uurioi 
B A L D O ¿t (7o. 
€uffa f 6 y 7S. 
« « 1KB 1 W 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
D B 
ZtA'SSMA. 2528 Z.AÍ8 A2TTIZ.Z .AB 
? » O X . F O D B M B 2 1 C O 
A 1 T T B 8 D B 
E L V A P O B 
I S L A D E P A N A Y 
c a p i t á n G t A B C I A 
Saldrá para 
C o l ó n , Sanan i l l a , 
F t o . Cabello, L a Gruayra, 
Ponce, S. J u a n P to . B l c o , 
L a s P a l m a s de G-ran Canar i a 
C á d i z y B a r c e l o n a 
el día 4 de Junio á las 4 de la tarde llevándola 
correspondencia pública y <le ofloio. 
Admite pasajeros para Colón, Sabanilla, Puerto 
Cabello y la Guaira y carga general incluso tabaco 
para todos puertos do sa ruta. 
Los bille'es de pasaje solo serán expedidoa hasta 
loa doce del dia de salida. 
Las póllaas de carga se Armarán por el Consig-
natario autos do correrlas, sin cuyo roquisito se-
rán nulas. 
Se raoiben los documentos do embarque hasta ol 
dia 19 y la carga á bordo hasta el dia 2. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póllsa 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos loa éfeo-
toa quo se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hácia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores da esta 
Compifiía, ol oualdioe a.ií: 
"Los pasajeros deberán escribir eobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
deallno, ooü todivs su» letras y coa la mayor cla-
ridad:" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve 
claramente estampado el nomore y apellido de su 
dueño, así oomo el del puorto de destino. 
De más pormenores impondiá su consignatario 
M, Calvo, Oücios n, 38, 
EL VAPOB 
fteiia María Cristiia 
c a p i t á n A . C A S Q ^ ' B B O 
saldrá para 
Veracruz directo 
el 6 de Junio á 'las cuatro da la tarde llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y paoajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje, solo serás expedidoa 
hasta los doce del día de Balido. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes da correrlas, ala cayo requisito ser&a 
nulos. 
Recibe carga á bordo hasta el día 5 . 
NOTA.—Esta ComiiaT-U ticsiio ablapt^ ijn» póll-
lafiot&uie, a Î p'&ra e&ta línea' como para todas las 
demás, biyo la cual pueden asegurarse todos los e-
fectos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasteros 
haola el articulo 11 del Reglamento do pasajea y 
del órden y régimen interior de lo» vaporea de ost». 
Compañía, el cual dlco así: 
^ tLoa paaaj'jroB d " 1 ^ ^ eacribir «obro los bulto» 
de au equipaje, an nombre y el puerto de an destii 
no y con tedas sus letras ycon la msyer claridad. 
La Ccmpañia nuadi^iUru bulto algtino de equipa-
je tme no lleve olaramento estampado el nombre y 
apellido de su dueño, así oomo el del puerto de 
destino. 
De más pormenores Impondrá su consignatario, 
M. Calvo, Oficios n. 28 
Aviso i los cargadores. 
Bsta Compañía no responde del retraso 6 extra-
vio que sufran lo» bultos da carga que no lleven 
estampados con toda claridad el destino y marcas 
de la» mercancías, ni tampoco de la» roclamaoio-
nei qua ae hairac, por m^l i n r y j a y falta Í 9 preolo-
te va los mie&o». 
«IB T 7(1-1 B 
De HAMBUBGO el 23 de cada mee, para leJHA-
BAÑA oes esoala eu PDBBTO RICO 
Le Empresa admite igualmente carga para Ha* 
laniM». Cárdena», Olonfuego», Santiago de Cuba y 
oailquier otro puerto de la costa N orto y Sur de la 
lela ae Cuba, siempre que haya la carga laflclente 
para ameritar la osoala. 
También se recibo carga COSÍ OONOCIMIBU-
TOS DIRECTOS par» la Isla de Cuba de loi 
prlaoipalos puertos de Europa entre otro» de Ame-
terdam. Ambare*, Birminghan, Bo»daaux, Bre-
ma i,Clietfcourg, Copeahagen, Génova, Grlmcby, 
MenchcBter, Londres, Ñápeles, Southsropton, Bo-
íterdam y Plycjouth, debioado los oargadorea dlri-
{irse á los agentes de la Compaül» ea dichos PRB-ot para mis pormeaoree, 
MENENDEZ Y COMP. 
EftidrAn todoi los Jueves, alternando, de Batabauó para Santiago de Cuba, los ffk» 
pores R B I N A D B L O S A N O B L B S y A N T I N O O B N B S M B N B N D B 4 
haciendo escalas en OIBITFÜBGOS, C A S I L D A . T U N A S , J U G A B O , S A N T A 
O S U Z D B I S Ü B y M A N Z A N I L L O . , o ^ x ^ 
Reciben pasajeros y carga para todos ios puertos Indloados. 
11 próximo Jueves saldrá el vapor 
^ N - T r a r o a - B ^ E s M B W B M T D B a 
daspués de la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
B l v a p e r J O S B P I T A s a l d r á de Ba tabaa6 todos los domingos p a m 
?ÍJtí.eef̂ 8̂Íída 7 Taaaa ' ' « ^ ^ * ^ d i c h 3 S a l i d e r o todos Jneves . « e c i b e la car^a los Jueves y v iernes . 
SE DESPACHA EN 
S A N I G N A C I O N U M E R O J 2 
ase 
P A R A B L H A V K B T H A M B Ü B Ü O 
oon escalas evautnale» eu COLON y 8T. THO-
MAS, saldrá sobro el día 26 do ííayo de 1900 
el vapor corroo eleiaÍB, de 26í3 tonelada» 
P O L . A R 1 A 
capitón LOOFT 
Admita carga para los oUa.Cc» puertoa y tambiéa 
ttansbordo» con óonooliolento» directo» para un 
gran número de HDBOPA, A1HHB1CA del HXJíi 
ASIA, APKICA y AUSTRALIA, «sgáu porme-
íoftia que EO facilitan en la casa üon»ignatai!a, 
IffOTA,—La cargo destinada á puoitú» donde no 
too* el vapor, eori trasboidftda en Hamburgo i en 
el Havrs. á oonvealencla da la Bmpreie. 
Bste vapor, huta nuev£ orden, no tdmite p aba-
laron. 
La carga »e recibe por el muelle de Caballería, 
La oorreupcuáonoia iplo te recibe perla Adn i -
aUmclóa al Ccfrec», 
AL?3KTfíKCIA LSPOHTAWT». 
Site Kmpte»A pona á la disposición da lo» leRo-
¿ej oi rg^dores ees vapore» para lociblr carga en 
«no c más puerto» da la coate Norte f Sur de la 
Itla do Cuba, «iempso que la carga que se oíreios 
í«a cafloiouto para ameritar la escala. Dicha c a r » 
aa aJírAte para HAVBB y H ABIQÜi GO y tam-
ulCtx para onalquie; otro punto, con trasbordo en 
Havre 6 Hamburgo 1 oonvoniencla ¿ola Bmprcsa. 
?ft.ra !i:ái romano?») d l r l ^ l m i iv» «o&iignate> 
Spanish American Li^lit & Power 
COMPANY CONSOLIDATED. 
SECRETARIA 
En el (lia de hoy y por ante el notario do 
esta ciudad don Francisco (iaroia Garófalo, 
tomado posesión la nueva directiva de esta 
Compañía, electo en la ciudad de Nueva 
York en las juntas generales de accionis-
tas celebradas los días 14 y 33 de los co-
rrientes. 
La nueva junta directiva on sesión del 
dia de hoy, acordó nombrar presidente do 
la Compañía á Mr: Thomas J. Hayward, 
residente on Nueva York, vicepresidente :í 
don Eudaldo Komagosa, residente en esta 
ciudad, y tesorero d Mr. Honry P. BootU, 
residente en Nueva York. 
Lo que se publica para general oono-
cnpiento, 
Habana, Mayo 30 de 1900. 
El Secretario (fonoral. 
Pedro Oalbis. 
3-31 
S DE LETRAS 
T O . 
C T 7 B A 7 0 Y 7 3 . 
Hacen pago» por ol oable, giran letra» 4 corta r 
,;',lU?.dan oart*, de «Mito aobre New Yori., 
FiladollU, Now Orleana, San Pranciaco. LondWT. 
I .-ir.», Madrid, Baroalona y domfta capitales y oí»., 
dade» importoutea de loa Ustados ünido», MÍXIOOH 
jrBnropa, net oomo sobre todos fio» pueblo» da Ba .̂ 
paHoy capital y puerto» de Méjico, 
ro-i Ah 
Havana Dry Dock Company. 
Compañía del JUque de la Habana. 
L41 aeüerea accionistas preferentes de esta Com-
pañía, pueden pasar por el escritorio del Tesorero, 
Sr. Narciso Geiats, calle de /'guiar núm. 108, on^l 
qnier día hábil, entre 12 v 8 do la tftrde,' á partir 
del IV de Jonlo para cobrar el cuarto dividendo 
trlmfstral de 3 por lOften oro americano. 
Habana, 28 do mayo de 1900, 
Claudio O. Mendoza, 
32S0 8-29 
188-1 U 
F M t Miatl Z«lM 
Loa rápidos y lujosos vaporea de esta 
Línea, entrarán y SBldr^n ea el den 
signieate: Íj6a 
entrarán por la mallana saliendo ft Isa dos y me-
dia dt l di* para Cayo Hueso y Tampa. 
En Port Tampa hacen conexión con loa trenes 
do vestíbulo, que van provistos de los carros de 
farrooarril más olecvntoa de st»l<>n, dormitorios y re-
fectorios, pfcra tcut'i ICJ nxinto? de los Hst&dos Cni 
doe. 
Se das billetes directos para lo prinolpale» pun-
tos de loe Rotados Unidos y los eauipaje» ea despe-
chan desde este puerto al da au deitlnc. 
i Oo. 
CoiiSía áe YajORS k Yoella Í W . 
AVISO 
Pailebot Volnntaris ^ . l í . fb . ' . " 
pa-a lijfi de^Uuús do Vunta de Cartas j Bailén, l>e-
vaúdo la carga de dichos puertos. 
Vapor Manzanillo v e ? a d í r B ^ 
Snés de la llegada del tren de posajoros, que sale e Villanneva & las dos y olneuenta de la tarde, 
para los destinos de Pautado Cirla», y Cortés, 
llevando el puó^je 7 carga de dichos puntos y pa-
saje para Bailén, 
Í ^ A i a t a A n n í l a Saldrá todos los sábados de 
UUíCla AglUld Bstabanó para los destinos 
de la Colora i , Punta de Cartas y Bailén, llevando 
la csrga do dichos puntos. 
Para más pormenores dirigirse á las c&^Inai áe 
la Compafifa 
O F I C I O S 28, 
i 680 1 {My EMPBESA DE 'ÜPOil 
FERROCARRIL de MAHUNA0. 
T S M ^ O R A D A D S 1 9 0 0 . 
Desde el lunes 21 del corríante mes de Mayo, 
empesarín á regir los slgaientea itinerarios, basta 
nuevo aviso. 
Couob.a & S a m á (Marianao) 
Saldrá un tren cada hora, desde las 6 de la mafia-
na hasta las 11 de la noche. 
LOS SABADOS Y DOMINGOS, 
Ultimo tren de Concha 12 noche. 
(Marianao) S a m á á Concha . 
Saldrá un tren c^da hora, desde las 5 de la ma-
ñana hasta las 10 de la noche. 
LOS SABADOS Y DOMINGOS. 
Ultimo tren de Samá 11 noche. 
KAMAIs A L A P L A Y A . 
DIAS HAI^LES-r-Saldrá un tren á las horas si-
glent̂ B-: 
OÜNCHAA PLAYA CONHA. 
6.00 ma. 2.00 tic. 6.45 ma. 2,4B tdo. 
7.00 raa, 4 00 tde. 7.45 ma, 4.4S tde, 
8.00 ma. 5.00 tde, 8.4n ma. 5.45 td», 
9.00 ma. 6.00 tde. 1 9.46 ma. 6 45 tde. 
10.00 ma. B.Odtde. 10.45 ma, 8,45 t ie . 
12 00 mi , 9,00 tde. 12,45 ma. 9.45 tde. 
LOS DOMINGOS.-CONCHA A PLAYA. 
Saldrá un tren cs(la hori. desde las 6 de la ma-
fiaua hasta las 10 de la noche. 
PLAYA A CONCHA, 
Saldrá un tren cada hora, desde las 6 y 46 de l» 
macana hasta las 10 y 45 de la noche, 
PAEA LOS BAÑOS I>B LA. PLAYA 
Se expenderán en la Auministraolon de la Em-
Dre»a, ABONOS para 30 viajes de ida y vuelta con 










$ 17.00 oro EspaSol 
$ 12 76 Idem 
$ 10.60 Idem 
> 7.00 idem 
Concha, iiayo 10 de 1900.—El Administrador In-
torino, Uobort M. Orr, 
o 751 15-15M 
D • 
m m u m m u m 
E L VAPOR 
Para eonveniencta do ios sefioiaa pa»B.jaroe el 
despacho de letras sobre lo» Ssiado» Unidos estará 
abierto hasta última hors. 
Habiéndcae puesto on vigor la cuarentena en la 
Florida ae necesita para obtener el billete de pa-
saje el cortlflcsdo que se expide por el Dr. repro-
sentante del Marinó Hospital Service, l&eroaderec 
núm. 22, alto». 
Pora más Informas ¿irisase 6 SBÍ) rsjvmev.tantas 
en esta plMs: 
28 WVi» (tfertPí 
iNO OüBá 
•MIL STEÁISHIF COIPÁM-
LINEA DE WARD 
Servicio regular de vapcrei cerreos ameriehnc 
entre los puertos sisuientea: 
Hueva Ycrk Clenfuego» 1 Tampieo 
Habana Progreso Campeche 
Sfcssau Veraortis Frontera 
Sigo, de Cuba Tuxpou I Laguna 
Solidas do Nueva York para 1« Habana y pTiertos 
de México loe miércoles & Isa tres de la tarda y pa-
ra la Hab&na ioias lot cábados i 1& uus &» 1c 
tarde. 
Salidas da la Habana para lauev* York todos los 
miércoies y los aábaiioj &les cinco de la tarde. 
J 
capitán G I N E S T A . 
SaldrA de este pnorto el 5 de Junio 
á las b de la tarde, para loa de 
Kaetritaa, 
P u e r t o Padre , 
QHbaarmJ 
M a y a r í . 
Baracoa , 
Q 'Qan tá .namo 
Adxcitd carga hasta las 4 de la tarde 
deí día de calida. 
NOTA: Empieza á recibir carga el la 
nes 4. 
Sa despacha por sus armadores, San Pe 
dro núm. 6. 
8, O'REÍLLY, 8 
ESQUINA A MEROADKKMS. 
H a c a a y a m » por ol cata*. 
Fac i l i tan car ta» da o r é d l t a 
Giren letras sobra Londroa New York, Now Or 
eins. IlUáa, Curia, Soma, Voneola, Ploronol» 
NApobo. Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen. Ham 
&urgo l í ^ í , lUv-rj Nantoa( Burdeos, MarsalU 
Ulle, Lyon, M^loo, Voroora», San Juan da Paw 
to Hlco, etc., eto. 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las oapltale» y pueblos: eobre Palau» 
^ Mohon y Santa Oru» de Teae-
Y m BSTA I S L A 
rlf«. 
pirltus, 8anli(\»o de Cuba, Ciego do Avíl«, 
Man>;auino, Pin*- dal Jilo, Gibara, Puerto PtínoV-
pe, Nnu^i.tna. 
0 498 T 78 1 Ab 
N. GEL<AT8 Y O 
I O S , A G U I A R , 1 0 « 
KS(¿ A AMABOUKA. 
H a c e n p a g o » por ol cabio,, Sacll itaa 
carta» de c r é d i t o y g iran lotrae 
4 cor ta y larga -vista, 
•obre Nueva York, Nueva Orleana, Veraeru, Mé-
lico, San Juan do Pusrto Bloc, Londroa, Parí» 
Burdeos. Lyon, Bayona, Hamburgo, Soma, Ñápe-
les, Milán, Gfy.ovo, MLaraella, Hovro, LlUe, Naa-
tea, Hairvt Qttirxt.in, Dloppe, Toulonaa, Veneoia, 
Florencia, Palermo, Turlu, Meslno, ato., asi oaoi'* 
sobra todas las eapitalos y provinoles d e 
Bnpafia é l o l a a C a n a r i a s . 
«arw) , IWI-1BF 
Fernando E. Znmeta 
BE HACE CAIUÍO 
de apoderacioneo de clasoM pasiras, 
trnniltucitfa «le expedienta 
de Monte Pío, civiles y militares, 
Cobro y giro d i pensiona 
Crédito* do todas cla8est 
ComlsioR6B, etc. 
Teniente Roy 11, altos, da 12 & 4 , 
O 688 , My 
AVISO. 
Teniendo propósito de liquidar mi establecimien-
to de taller do joyería y fálirKia di medallsR sltua-
do eu OblHpo Oti, tuplloo & todas las persnas qn« 
tengan ennargox pundieutei que pasen & reoojer-
lo». Con motivo do la expresada Uquldaolón, s« 
venden en precio módico loj útiles del taller y to-
da clase de efectos, jjyas y pedrería y se adiultou 
proposiciónej por ol local, 
mo 8-39 
B 3 C O O I D A , g D E T A B A C O 
Majagua (suiUon) de primera, so^andi y teroer». 
Se vendo a pro ios módioos ou el deoóslto callo do 
Meroadoron n. 7, oas* do lo» ííroi. Honlng y Kraau» 
Habana. 2̂ 90 7a.21 Ab 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de oste puerto todos loa mléroole» 
á las 2 de la tarde para los de 
(BANCO AMERICANO. ) 
C a p i t a l : $2 .000 .000 , 
S u r p l u s : $2.800.000. 
OFICINA^ 
Habana, CnbtL 37, 
Santiago, Marina, 10. 
CienfnogoB, San Fernando, 65. 
Matanzas, O'Koilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 76 Gresham St, 
Agente Fiscal del Gobierno de los K. U. Denoaita-
rio legal para el Ayuntamiento y Juzgadoa de 
Primera Inatancia. 
Realiza toda olaae de transaoclonos ban-
cari^a, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobro todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admito dinero en cuenta Qorrlente y pa-
ga chooka por cuaUiuier suma contra su 
saldo. 
Auiniaistra emisiones do valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda oajas de seguridad para dine-
ro y alhajas T$10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todas 
sus oficinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
I OOHSBJBBOS DIBEOTOKBS. Sr. Luis Saarez Galban, Gtalban de Co. Sr. Jnan Fino, Merohant. 
Sr. Francisco Gamba, F. Gamba ¿c Co. 
Sr. Calixto López, Calixto Lópos de Oo. 
Sr. Ellas Miró, M^ó & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqnós de Pinar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
RAMON O, W I L U A M S , 
Secretary of Board. 
P. M. HAYES, Manager. 
o 704 96-1 My 
CON KS l'A FECHA ANTE EL NOTABIt t D, Alfredo Yillagellá he otorgado poder gene-
ral para que me repreaoute en todas mía penenea-
cias h los scfiores Cobo iTlores y Iliso*. Y poder 
para adoiluiiariir mi establecimiento de tejidos La 
Opera i <>. Ezequlel Foru&ndea y Fern&ndet y & 
p , Silvoítre Alvurez y llodií<uex, I I iban a mayo 
25 de 1900.—Egequinl Fernandez. «23^ 4 37 
Asociación del Gremio 
de Talleres do Lavabo. 
Se sollolttin plnnchidores y aprendices en loa 
talleres de invado quo á continuación se «xpresaa. 
Neptano rinni. JO 
/gaila ,M 6S 
Comportóla. . . . 86 
Tonlen'e Rey 85 
San Miguel 98 
Tensrlfo , 38 
Oistifangos 41 
Jatí i idel Monte,.. . . , 'Í65 
3321 
EL (íeoreturlo, José González. 
10-23 M 
C a i b a r i ó n 
Reciba carga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
8o despacha por sus armadores 
San Pedro n. 0. 
H A V A N A . . . . . . . . . . 
VIGILANCIA. 
ÉíSy.ICOo» ammavammm 
O B I Z A B A . . . . 
HAVANA , 
BKGCBANCA . . . . . 
MEXICO 










Salidas para Progreso y Veicacrns los Martes l l 








PASAJES.—Estos hermosos vapores que ade-
más da la seguridad quo brindan á loa viajeros 
bocón sus viales en 64 horaa. 
Se avisa & los señores pasajeros que para evitar 
cuarentena en New York se provean de un certifi-
cado de aclimatación del Dr. Cárter en Mercade-
res 22. 
OOBBSSPONDENCIA.—La oosraspondenela 
•e admitirá ánicamenta en la agail&Utraetóa ge-
ÍJ«*1 4f 9enwi. 
Loa señores viajeros que se dirijan á los puertos 
de Nuovitas, Puerto Padre, Gibara, Mayar!, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Cuantánamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billeto de 
Eañaje, deben llevar su equipaje al muelle do Ca-allería (pié de la calle de O'Reilly) pnra aer ins-
peccionado y desinfectado qn baso necesario, según 
10 pretieren recientes diaposicionos del Centro de 
Saldad.' 
o 497 78-1 Ab 
Asociaciófl 
del Gremio de Talleres de Lavado 
Se cita por e?te medio á todos los indivi-
duos que pertenezcan á esta Sociedad á 
Junta general extraordinaria, que se ha 
de cel. brar el dia 31 del corriente, á la 
una en punto del día, en los salones del 
Centro de Dependientes del Comercio de 
la Habana. 
Habana 28 de Mayo de 1900.—El Seore-
tarlo. José Gougález. 
a Isoa, Estalo y 
FABRICA m H I E L O 
U CRISTáLIZ&DORA 
Telefono: 1188, Te^ég,: Estanillo 
FEDEOSO 2, HABANA. 
o 790 alt 15-25My 
COMPAÑIA ANONIMA 
Nueva Fábrica de Hielo, propietaria de la 
Fábrica de Cerveza 
H s J L TROPICAL 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva en sesión celebrada 
a.ver, acordó repartir á los que sean accio-
nistas en 31 del actual, un dividendo de 
cuatro pesos y veinticuatro centavos por 
ciento en oro, á cuenta de las utilidades 
realizadas en el presente año, y que dicho 
reparto tenga lugar on las oficinas de la 
Compañía, calle de la Universidad núme-
ro ci4, todos los días hábiles desde el 1? del 
entrante Junio, de ocho á diez do la ma-
ñana. 
Lo que se anuncia para conocimiento de 
los interesados. 
Habana 24 de Mayo do 1800.T~EI Secre-
tarlo, J. 4 . Vila, 
g. m w 
ALERTA ACREEDORES 
DEL GOBIERNO ESPAÑOL. 
Eae Q-oblerno l i v eeQalado dns meses viaprorro-
gabies para reclanm toda clase de oréaitoo. 
Pacado eso tiempo quo vencerá «i 30 de Jaula 
próximo, quedarán nulos y sin nlngAn valor toda» 
los doooraoutos oxpedldos por «1 Gobierno ospaOT4 
en esta Isla, 
Por la gravedad de la Tesolucién, y siendo un 
plazo fatai, aviso coa tiempo á mis amigos y al pú-
blico en (feneral, qu-s además de oomorar al conta-
do CíSRTIHICADOB I>B LTBUA.MIENTOS, CAKOARB-
MES. CERTIFICADOS HABKRBS DVVEMTLKADO» CI 
VILES AÑO 97, ABONAU1Í8 DB FÜEKZAS REG17I.A-
BES, Y FIANZAS PA TA GARANTIK DESTINOS, EN VA-
LORES Ó EFECTIVO POB ANTIGUAS QUK ELLA 
SEAN; aduiUiró Jf udorea para por una razouabie o«-
iiíuióu hacerme caigo do ruclumaclones en general, 
deutro del término sefl'ilado, coa objeto de evitar 
perjaioíds á los interesados, y admitiendo i^nal-
Í mente ios de lus pensionistas a las cuales se le as tiolparán cuatidadeB si así lo dosearea. 
Dirigirse á Josá Salvet—Bddo 16, Habana 
Telégrafo SALVET, TELEFONO 1689 
Horas de desi'acbo extraordinarias: de « a. m. 1 
8 p. m,—Los de provincia serán atendidos por co-
rreoj 2780 W-« My 
Oficina Obispo 27, altos. 
Ai>iii-inii(> <i<- Oorveo, 58. 
TBLBFONO: Sfi-l, • 
J O S E LACRET AfORLOT, 
Avisa al páMiro en general y á sus amigtra en par-
ticular, que en est i fouhn abre sa oflelna ea la ealla 
del Obispo número 27, altos, para oaaparse< 
1? Do iniciar y tramitar toda cla™de expedlen-> 
tes y reolamaolenoo en los Centros y Oftcinas ya do 
as islas de Cuba y Puerto Riso, como en las de loa 
Estados Cni(lo>< do Norte Amórlca, Europa, Méxi-
co, Centro y Sur América. 
2? Do la aduiitmtración de bienes de todos ala-
sos, dando la Kurautia que f tere del caso. 
9 Do compra y vonta do fincas nUtioas, urba-
nas, tierras adaptables á toda clase de cultivos y 
minas de diferenies minerales y tus análisis. 
4? Examen do títulos do propiedades. 
Para la a'encbSn y desarrollo de los ramos ante-
dichos cuenta coa ia cooperación de personal He-
nees. 
Horas do oflrilna: de 12 á <t. * 
C 717 46-5 My 
Acordado por el Gobierno de E ípaü i conceier 
un plazo de dos meses para la reclamaolóa de lo» 
créditos contra el mismo expedidos en esta Ida, 
pongo en conoolmlanto de ios interesados que des-
pués de espirado eso plazo no tendrán validez al-
guna. 
Me bago cargo de reclamar ooortunaments caao-
tos créditos oo presenten y bajo las cendlclouea 
que se estipulan. Las reclamaciones terminan ao 
Madrid el 25 de junio. 
Informari Augal Muniátagui, Cuba 68. 
C 783 19 25my 
A V I S O 
Se hace saber por eate aaanoio á los se&orM 
contratUtas y domáa personas que remitan 6 en-
treguen efectos 6 vivare! á esta casa de Baadfioaa-. 
ola y Maternidad de la Sabana, que cas listas da 
remisión deberán ser revisadas á aa eatrega por 1% 
Mayordomia y puesto el conforma-, dó lo centrarla 
no será pagada ninguna cuenta. 
LQ que se publica pan general eonoolmlento. 
Safón* «Aero ü de ISOO,—31 Oteeflior vúmlai** 
JUEYES 31 DE MA.TO DaüSOO. 
1A CAUSA DEL MAL 
E l culto y discreto corresponsal 
que t iene en M a r i a n a o E l Nuevo 
P a í s , ha' recibido recientemente 
nnas notas c u r i o s í s i m a s , que en su 
ú l i m o n ú m e r o publica aquel p e r i ó 
dico, relativas a l funcionamiento 
del servicio de Comunicaciones en 
esta isla. D ichas notas, que s in du-
da proceden de u n conducto abso 
lutamente fidedigno, arroban a lgu-
n a luz respecto á los fraudes des-
cubiertos en la oficina centra l de 
correos y, sobre todo, ponen de ma-
nifiesto el grave error que se h a co-
metido a l colocar e l cuerpo de Oo 
municaciones fuera de l a ó r b i t a de 
fiscalización del poder local , repre-
sentado por el Gobernador mil i tar 
de C u b a . 
L a s oficinas de correos, desde 1899 
á l a fecha, h a n procedido con ente-
r a independencia de las autorida 
des interventoras locales, y consti 
t u í a n u n a esprecie de poder, mas que 
a u t ó n o m o soberano, con re lac ión al 
engranaje administrativo de Cuba 
Lostjpbunales de just ic iabas depen-
dencias de Hacienda—con e x c l u -
s i ó n , sin embargo, de las Aduanas 
—los Ayuntamientos, etc., se en-
contraban y se encuentran bajo la 
acc ión directa del Gobernador su-
perior militar: en cambio la admi-
n i s trac ión de correos y t e l é g r a f o s 
ha vivido y vive fuera de dicha ac-
c i ó n y as í se osplican los fraudes 
descubiertos en la oficina central, 
respecto de cuyo funcionamiento 
nos ofrecen las notas publicadas 
por E l Nuevo P a í s detalles tan cu-
riosos como los siguientes: 
E l día 1? de febrero, por ejemplo, re-
cibe por correo (una de las dependen-
cias de correos de fuera de la Habana) 
certificado, nn volDminoso paqnete 
que contiene boena cantidad de papel 
de varias clases y diversos tamaños, 
timbrado y en blanco, rayado y sin ra-
yar; 1.500 ó 2.000 sobres de diferentes 
tamaños, impresos, y en blanco; reglas 
de guttapercha, alfileres, nn gran po 
mo de tinta negra, otro de tinta roja, 
ufi litro de mucílago de goma, crecida 
cantidad de lápices negros y de colo-
res, etc.; y sobre todo, veinte ó treinta 
sellos de goma con distintos rótulos 
que demaestran la curiosidad de su au-
tor. A esa remisión hay que agregar 
tres ó cuatro libros en blanco, maguí 
fleos, cuyo valor en plaza no bajará de 
tres 6 cuatro pesos cada uno. Pero 
lo extraño del caso es que á los veinte 
ó treinta días de recibido ese paquete, 
se recibe otro igual ó de mayores pro-
porciones que el primero. 
Es ta oficina (la llamada de Finanza, 
de la que era jefe Mr. Neely) es tam-
bién la encargada de recibir de las de 
los Estados Unidos y remitir á toda la 
Is la , los muebles y buzones de correo. 
Por cierto que los buzones resultan 
bien caros. Aparte del precio que se 
paga por ellos en fábrica, hay que te 
ner en cuenta que para colocarlos en 
los puntos designados al efecto, tiene 
i el Departamento de Oorreos un em 
picado, americano (el que no obstante 
. nombrarse "el mecánico de correos," 
debe tener también t ítulo de a lbañ i l y 
pintor) el cual coloca los buzones ec 
sos sitios por el módico precio de cuatro 
pesos en oro americano. Algunos alba-
ñiles dicen que ellos los colocarían por 
un peso plata española; pero segura-
mente no los colocarían " a l l r i g t h " co-
mo» el empleado americano, "mecánico 
del Oorreo." 
Los agentes especiales—dice otra 
nota—son unos inspectores con facul-
tades especiales, amplísimas. Su mi-
sión es inspeccionar, vigilar, instruir é 
investigar en todo lo referente á asun-
tos de Oorreos. Oon este motivo, loe 
agentes especiales, son (ó deben ser) 
peritos muy expertos, que conocen (ó 
deben conocer) muy a fondo y en sus 
menores detalles, todos y cada uno de 
los múltiplés asuntos en que se subdi-
vide el servicio de Correos y cuanto 
oon el mismo se relaciona.—Un ejem-
plo práctico de la intervención de es-
tos señores en el más insignificante de-
talle E l Administrador de Gorros de 
Gnantánamo, por ejemplo, escribe una 
carta al Director de Oorreos dioióndo-
le que son necesarias en aquella ofici-
na dos stíias y un bombillo. E l Direc-
tor le contesta al dia siguiente:—"Un 
agente especial visitará su oficina, pa 
ra ver sí ,realmente son necesarias las 
dos sillas y un bombillo que usted di-
ce." 
A los pocos días se presenta el agen 
te y reporta a l Departamento que son 
necesarios en la oficina de Gnantána-
mo, dos sillas, el bombillo y otras mu-
chas cosas, que deben enviarse inme 
diatamente á fin de que la oficina esté 
convenientemente equipada. 
Su opinión es ley indiscutible, de 
tal manera que lo que un Agente es-
pecial dice ó hace, no tiene rectifica 
oión ni comentario posible. Ellos son 
expertos y no se equivocan. L a remane 
ración por servicios tan importantes 
está en relación con los mismos. 
Los Agentes especiales disfrutan de 
nn sueldo variable entre -3150 y $200 
mensuales.—Esa diferencia de sueldo 
será tal vez según la experiencia de 
cada uno, pues parece natural que 
siendo todos "Agentes especiales", tu 
vieran el mismo sueldo. Además de 
nn sueldo tienen dietas ó extras y se 
les pagan también expensas. De modo 
que nn Agente especial sale de la H a 
baña para ia provincia de Santiago de 
üuba , por ejemplo, y pasa en ella 20 é 
30 días, investigando constantemente de 
una oficina en otra; ai cabo de eso tiem 
po llega á ia Habana y reporta como 
RESULTADO DE S U COMISION, que el 
Administrador de tal punto es honesto, 
as decir, honrado; que tal otro es desi-
dioso y el tercero es ignorante. Que 
todas Jas oficinas servidas por ameri-
canos, fueron objeto de una minuciosa 
inspección, encontrándolas "all rigth", 
y como resaltado final de su fatigoso 
viaje presenta su cuenta de extras y 
expensas, la cual es aprobada sin di-
ficultad y pagada inmediatamente. 
La consecuencia que l óg i camen-
te se desprende del desbarajuste 
que ponen de manifiesto las l í neas 
transcritas, es que n i M r . Neely n i 
otros de su cuerda hubieran podido 
hacer mangas y capirotes en las 
oficinas de Oorreos, si el servicio de 
comunicaciones se hubiera hallado 
bajo la vigi lancia directa de la ad-
min i s t r ac ión central. Y da mayor 
fuerza á esa conclusión el hecho de 
que sea en las Aduanas y en aque 
lias otras dependencias intervento-
ras, pero no intervenidas, donde la 
opinión públ ica, tanto en los Esta 
dos Unidos como en Ouba, teme 
que pueda haber sucedido algo aná 
logo á lo descubierto en Oorreos. 
K o hay, por tanto, motivo para 
afirmar, como lo hacen algunos in 
teresadamente, que los fraudes 4e 
Oorreos signifique el fracaso de la 
intervención mil i tar . Lo que ha fra 
casado es el régimen de la mu l t i p l i -
cidad de servicios sin conexión di-
recta con el poder central, que 
destruyendo la unidad administra 
t iva impide la fiscalización y hace 
posibles y fáciles los fraudes. Si se 
hubiera respetado la organiza 
ción que existía en 1898, l imitando 
la reforma á la adaptac ión 
de los servicios al nuevo es 
tado de derecho creado por el 
cambio de soberanía , el país hubie-
ra continuado teniendo una cons-
tante y eficaz in tervención en el go 
bierno y la malversación de los cau-
dales públicos en la cuan t ía que ha 
sido descubierta y sobre todo, que 
es sospechada, hubiera sido impo 
sible. 
Pero con rel pretexto de acelerar 
el advenimiento de la independen-
cia no se admit ió que el rég imen de 
la in tervención se organizase con los 
caracteres de un gobierno c iv i l y 
libre, como era el pensamiento del 
mismo Mac Kinley , y de ahí que 
ahora pueda és te decir con razón 
que no es el poder ejecutivo de los 
Estados Unidos el principal res-
ponsable del desbarajoste admi-
nistrativo que existe en la Isla, 
sino aquellos que l l amándose los 
más autorizados representantes de 
la causa cubana se opusieron al es 
tablecimiento de un r ég imen más 
ajustado á las necesidades públ icas 
que el entronizado en Ouba el pr i 
mero de enero de 1899. 
pureza del sufragio y garautisaado la 
libertad de la emisión del voto. A la 
sombra de sus preceptos, depurados 
con espíritu cubano, y sin perjuicio de 
la ley definitiva que en su día votasen 
nuestros futuros organismos parlamen-
tarios, hubiera podido hacerse la con-
sulta al pueblo sin las grandes zozo-
bras con que hoy se espera el resulta-
do de la farsa electoral que ya ha co-
menzado. 
E l pueblo se lo tendrá a lgún día en 
cuenta á los señores Tamayo y E i u s Ri -
vera, y á sus auxiliares. 
Mucho tiene que leer para los 
que siguen con in te rés los inciden-
tes de de lo de Correos (modo Disou-
sión) la carta de Marianao que ayer 
publicó E l Nuevo País . 
A fe que ahora no se quejarán 
los senadores americanos de que á 
la prensa cubana no parece afectar-
la lo que pasa en aquel departa-
mento. 
Va l í a la pena de que los investi-
gadores que entienden actualmente 
en el asunto, mandasen traducir 
aquella correspondencia. 
Por supuesto, cuidando de que el 
traductor no fuese el mismo que 
traduce para la Gaceta. 
E l Triunfo de Gibara, publica el 
manifiesto que el candidato para 
aquella alcaldía, don Leopoldo Eo-
ca, acaba de publicar. 
En su discurso dice el señor Iloca: 
Me propongo que la hacienda mu-
nicipal sea bien administrada, que las 
actas dfl Oonpiatorio, las ordenanzas 
que se acuerden y la inversión ds los 
fondos que se recauden se publiquen 
con la debida regularidad, pudiendo 
todo el que lo desee, asistir á laa sesio-
nes del Ayuntamiento, para que todo 
esté diáfano como se hace en los paí-
ses libres. 
Por último, no siendo móvil intere-
sado de ninguna clase el que determi-
na mis propósitos, cederé para benefi-
cio de los fondos municipales ó para 
dedicarlo á una obra de utilidad pú-
blica, la cantidad que como retribución 
se me designe. 
H e ahí un buen ejemplo que 
imitar. 
Hagan lo propio todos los alcal-
des que se elijan y las arcas muni-
cipales acabarán por reventar de 
dinero. 
Aunque entonces pudiera darse 
el caso de que no hubiese eleccio-
nes. 
Por falta de candidatos. 
K i candidatos. 
Por falta de es t ímulo. 
Dedica E l Nuevo Pa í s nn edito-
r ia l al examen del sistema electo' 
ral vigente, y dice: 
Teníamos aquí la ley de elececiones 
española de 26 de junio de 1890, pro-
mulgada con las modificaciones, en sen 
tido liberal y progresivo, que para 
adaptarla á las condiciones de este te-
rritorio, introdujo el Real Decreto de 
25 de noviembre de 1897. E n la expo 
sición que precede á este Decreto, ati 
nadamente se expresaba que contenía 
la ley dos clases de disposiciones: una 
que comprende la definición del dere-
cho y la garantía de la emisión del vo 
to, y otra que establece las condicio-
nes, por decirlo así, preparativas de 
aquellos objetos; la primera, de carác-
ter casi tan importante como el de los 
preceptos constitucionales, y que por 
tanto, debía ponerse oomo éstos á cu-
bierto de los cambios ó modificaciones 
á que se halla frecuentemente expues-
ta la legislación; la segunda, en cuan-
to revest ía carácter de procedimiento 
en el ejercicio del sufragio, en la for-
mación del censo, en la manera de emi-
tir el voto, en los preliminares de la 
elección, en la formación de los Oole-
gios, hasta en la calificación de los 
electores, reconocía el legislodor que 
había puntos de vista moy diversos, 
según las tradiciones, la geografía y 
los componentes de este pueblo, por lo 
que hubiera sido más que i lógico, con-
traproducente, encerrar en el molde 
peninsular el procedimiento electoral 
de Ouba, sobre todo cuando la crea-
ción de un gobierno propio y de orga-
nismos parlamentarios que habían de 
ser la expresión de la voluntad del 
pueblo cubano, reclamaban que se les 
les confíase y entregase la reglamenta-
ción de cnanto se refería al ejercicio y 
garantía del derecho electoral. 
• » 
Acto de justicia es reconocer que el 
Gobierno español l levó al texto de la 
ley el pensamiento explicado de la ex-
posición, sacándola prudentemente del 
molde peninsular, ejemplo que pudie-
ron seguir nuestros interventores pará 
no caer en el gravísimo error de impo-
nernos una ley ajustada al molde ame-
ricano, en que no podía caber sin nn 
previo y esencial trastorno de las con-
diciones de este país á que antes he-
mos aludido. Pero el mismo espíritu 
de justicia nos obliga á manifestar que 
no toda la responsabilidad pesa exclu-
sivamente sobre el Gobierno de la in-
tervención; no poca parte de ella recae 
sobre los consejeros cubanos que, pu-
diendo, no quisieron ó no supieron 
lustrar el ánimo de Mr. Wood, antes 
bien lo inclinaron á improvisar una ley 
electoral con espíritu exótico, inade-
cuada á las circunstancias de la tierra, 
y contraria á las advertencias que 
otros consejeros cuidaron de hacer en 
tiempo para evitar que se falseara la 
opinión del país, como indudablemen 
te aparecerá falseada en el resultado 
de las elecciones que se avecinan. 
L a ley electoral de 1897, modificada, 
ampliada, corregida en cnanto lo exl 
giesen las actuales condiciones de la 
Isla, hubiera podido llegar á ser una 
ley verdaderamente cubana, capaz de 
satisfacer todas las exigencias del sen 
timiento y de la razón, asegurando la 
100 
L a Discusión trata de echar á ba-
rato nuestra acusación de haber 
a m a ñ a d o el telegrama de la Prensa 
Asociada que daba cuenta del éxi-
to alcanzado en España por los sa-
bios que concurrieron á observar el 
ú l t imo eclipse de sol; y con un des-
parpajo sólo comparable á su igno-
rancia de lo que trae entre manos, 
llama " v i l calumnia" á lo que es 
un hecho evidente, por el mismo 
colega confirmado en su répl ica á 
nuestro suelto. 
Es falso que el telegrama en 
cuest ión, enviado por la Prensa 
Asociada á L a Discusión y al D I A -
R I O es té concebido en los t é rminos 
que expresa el colega: Yet ohser-
vations eclipse Spain success, —si no 
en estos otros: Observations eclipse 
Spaiíi success,—que traducido! l i te-
ralmente quieren decir: "Observa-
ciones eclipse E s p a ñ a éxi to ," esto 
es, todo lo contrario de lo que ha 
querido persuadir á sus lectores el 
ó rgano del " t ú n e l submarino," de 
"la inquisición española ," de "los 
matrimonios del diablo" y de " lo 
de Oorreos." 
L a Disensión, para ofrecer al pú -
blico esa indigna mistificación de 
la verdad, vióse precisada á int ro-
ducir un yet ( todavía) que no per-
tenece á ese telegrama y que, aun-
que perteneciese, mientras no fuere 
precedido de un not, que convirtie-
se el adverbio de tiempo en nega-
ción, no podr ía en n i n g ú n caso sig-
nificar que las observaciones no 
habían tenido éxi to , porque para 
esto se necesi tar ía que el telegra-
ma original estuviese redactado en 
esta forma: Observations eclipse 
Spain NOT T B T success, lenguaje 
que aun no sería telegráfico, puesto 
que sobrar ían dos palabras y la 
Prensa Asociada dir ía sencillamen-
te: Observations eclipse Spain unsuc-
cessful 6 lo que es lo mismo: las ob-
servaciones del eclipse en E s p a ñ a 
no tuvieron éxi to . 
Vése , pues, con perfecta claridad 
la obra de sup lan tac ión realizada 
por el colega, por medio de la adi-
ción de un yet ex t r año al despacho 
de Madrid . 
Pero tan burdo fué el trabajo de 
L a Discusión al realizar esa super-
chería que, como sucede á todos los 
que infringen las leyes, ha dejado 
un rastro por donde se descubre el 
delito. 
Y el rastro aquí se encuentra en 
la misma palabra yet, que es la úl-
tima de un telegrama inmediata-
mente anterior, que al colega como 
á nosotros le fué trasmitido, en el 
mismo día, y en el cual se dice, con 
referencia al escándalo ocurrido en 
el Parlamento francés, lo siguiente: 
Vote deputies followed disorderliest 
vigorousest governmént Y E T . 
A h í es tá el cuerpo del delito. De 
ese yet inofensivo, que sirvió á la 
Prensa Asociada para expresar que 
el escándalo de la Cámara francesa 
había sido tan grande como no se 
recuerda otro hasta ahora, hizo L a 
Discusión Un hacha para despojar á 
E s p a ñ a de la gloria que pueda caber-
le en las satisfactorias observaciones 
del eclipse, confirmadas por nues-
tros telegramas particulares de 
Madr id , como han podido ver nues-
tros lectores. 
Queda, pues, demostrado que no 
es una " v i l calumnia", si no una 
verdad de á folio, que La Discusión 
a l te ró el telegrama que le remi t ió 
la Prensa Asociada ó por mala fe 
ó por ignorancia en la interpreta-
ción del despacho. 
Y apelamos si no al testimonio del 
representante de esa agencia tele-
gráfica en la Habana y á la prensa 
de Nueva York , de la cual nos 
prometemos recoger lo que diga, 
confirmando ó negando la infor-
mación del colega acerca del asunto. 
» 
» • 
Después de ésto, ¿qué fó han de 
merecernos las noticias del colega, 
n i qué crédi to hemos de dar á sus 
palabras, n i qué caso hemos de ha-
cer de sus apelaciones á los dioses 
cuando, como ayer, para salir del 
apuro en que se encuentra, nos 
habla del caso de Sabanilla del En-
comendador, en que nosotros no 
hicimos más que denunciar la des-
aparición misteriosa del señor Eo-
dr íguez , como la denunciaron otros 
periódicos, excitar el celo de las 
autoridades para averiguar lo que 
en ella pudiera haber de cierto, y 
dar cuenta después , para celebrar-
lo, del hallazgo del desaparecido? 
iNi qué ha de importarnos el 
afán del colega de ponernos enfren-
te del pueblo cubano, desnaturali-
zando nuestros escritos ó nuestras 
opiniones, si el pueble cubano nos 
conoce y conoce t ambién al colega? 
Desahogos tales son necesarios 
en L a Discusión, porque sin ellos 
mal^se hab ía de ver en cualquiara 
de esos ataques de epilepsia que 
sólo nosotros tenemos el secreto de 
excitar en él y la v i r tud de curarle, 
por lo mismo que á nadie inspira 
tanta lás t ima como nosotros. 
Firme en su man ía de desnatu-
ralizar la verdad y alterar el senti-
do de nuestros escritos, L a Discu-
sión se hace cargo de un sueito 
nuestro en los siguientes té rminos : 
E L D I A R I O D E L A MARINA escribe 
hoy estas frases: 
" Y en efecto, malo será que gobier-
nen sables. 
"Pero habría de sor peor que gober-
nasen vainas.'' 
E s decir que los americanos son los 
sables, y los cubanos las vainas.—Sea 
todo por amor de Dios. 
No queremos fijarnos en la indecen-
cia de la frase última, Pero sí quere-
mos llamar la atención sobre ella al 
Sr. Oónsul de España, á fin de que, 
cuando esas ofensas dirigidas á nues-
tro pueblo por extranjeros perniciosos 
La Eupresa del Cias 
En la tarde de ayer y en presen-
cia del notario señor Guiteras, to-
mó posesión la nueva Direct iva de 
esta Oompañía y constituida en se-
sión, n o m b r ó Presidente, Vice y 
Tesorero, á los señores H a y w a r d , 
Komagosa y Booth. 
La respetabilidad y responsabili-
dad de las personas que forman d i -
cha Directiva, son bien conocidas 
en esta plaza y por consiguiente de 
esperar es que en tiempo no lejano 
puedan considerarse consolidados 
los capitales que representa la i n -
dustria del alumbrado; pues no en-
contramos motivo racional que i m -
pida á la Oompañía de la Habana 
desasarrollar sus intereses con 
igual prosperidad que lo verifican 
en todas partes esa clase de indus-
trias. 
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les atraigan malas consecuencias, no 
se atribuya el cabillazo á malqueren-
cia de los cubanos sino á la procaci-
dad de sus cobardes insultadores. 
E l ar t ículo de L a Lucha que co-
m e n t á b a m o s nosotros en aquellas 
frases, t en í a por tesis censurar la 
preferencia que se da hoy en el go-
bierno á los elementos militares 
del país sobre los elementos civi-
les. 
Y nuestro comentario quer ía de-
cir, y así lo comprendieron sin duda 
todos loa lectores, menos L a Discu-
sión, que por mal que gobiernen los 
sables, (los militares) siempre lo 
ha r án mejor que las vainas (los 
hombres civiles.) 
Oomo no era cosa de fundamen-
tar esta creencia nuestra, no hemos 
querido aducir pruebas. 
Pero si las quiere el colega 
avise; y desde algunos secretarios 
del gobierno de M r . Brooke hasta 
ciertos concejales del actual muni-
cipio, que L a Discusión conoce 
mucho, le citaremos tantos hombres 
civiles que no saben gobernar, n i 
nacieron para ello, que ya no pue-
da caberle duda alguna n i de la 
razón con que sostenemos esta 
opinión, n i de la propiedad con 
que hemos usado aquellos voca-
blos, los cuales no sabemos que 
tengan otra significación que la 
decent í s ima que les dan todos los 
diccionarios de la lengua. 
De modo que la in te rpre tac ión 
del colega, al decir que nos refe-
r íamos á los americanos y á los 
cubanos, se viene al suelo y no 
demuestra más si nó el deseo de L a 
Discusión de indisponernos con los 
hijos del país , c a l u m n i á n d o n o s , co-
mo tiene por costumbre. 
U M E U T Ü D DE E M 1 P I V 
poa 
F O K S O N DTT T E H S A I 2 . 
T E R C E R A P A R T E 
Los smores de la bella Naacy 
ISfíJCata noiela, publicada por la casa do Mancol. 
de Barcelona, se halla de venta en LA MODS&-
N A.l'OEBÍA, OJmpo, 135.) 
(CONTINUA) 
Y la reina despidió así á su antiguo 
favorito, que salió de la cámara de la 
reina madre sin haber podido ó queri-
do decirla lo que había acaecido la vís-
pera, es decir, el combate del duque 
Guisa y del señor Ooarasse. Quería por 
lo visto no malqnistarse con el duque 
y cumplir la palabra que le había dado, 
No era dudoso para el florentino que 
el seSor de Ooarasse estaba gravemen-
te heridoj pero también estaba seguro 
de que no había muerto, pues si E n r i -
qne hubiese sucumbido, indudablemen-
te que no habría encontrado á Malicán 
tan tranquilo oomo acaba de verle. E s -
ta reflexión que se hizo Renato al sa -
lir del Lonvre, fué un rayo de luz para 
é l . 
— E s e bribón de Malicán se burló de 
mí, díjose; ha visto á Sara, y probable-
mente voy á encontrarla sentada á la 
cabecera de la cama de Enrique, el 
cual es bien seguro que está acostado 
en casa del tabernero. 
Renato se dirigió de nuevo hacia la 
taberna del bearnés 
Seguía Malicán sentado en el um-
bral de su puerta, y saludó al florenti-
no por segunda vez con profundo res-
peto. Renato se acercó á él con la son 
risa en la boca, y le dijo con tono be-
névolo.—Querido Malicán, la reina me 
envía con un recado para tí. 
—¡La reina, señor Renato! 
Y Malicán se mostró muy admirado. 
—Su Majestad ha sabido que un ca 
ballero de tu país á quien aprecia y yo 
también estimo mucho, tuvo la otra 
noche una riña en tu casa. 
-—Es verdad, el señor de Ooarasse 
—¿Y que se batióí 
—Con un desconocido. 
—Que l© hirió gravemente, s egún 
dicen. 
—¡Oál dijo Malicán oonoalma; la he 
rida es leve.. 
—¡Ahí murmuró Renato, ¡más vale 
asíl 
—Dentro de ocho días ya podrá salir. 
—¿Lo orees? 
—Estoy seguro de ello. 
—Me alegro mucho. Le tienes en ca-
sa, ¿no es verdad? Voy á subir á ver á 
ese pobre señor de Ooarasse. 
—No está en mi casa, monseñor, po-
déis creerme. 
—Sin embargo, no supongo que ha-
ya podido ir hasta su hostería. 
—Pero le han trasportado; su amigo 
Noe fué ayer mañana al amanecer en 
busca de su hostelero que vino en se 
guida con dos de sus mozos y una lite 
ra. 
L o que decía Malicán era tan vero-
símil, que Renato le creyó á cierra ojos. 
Dirigióse á la hostería de la calle de 
Saint-Jaoques. E l gascón Lestacade se 
hallaba, como Malicán, sentado en el 
umbral de su puerta. 
—¡Bueno díasl le dijo Renato. 
Todo el mundo conocía y temía al 
florentino. Su fisonomía era popular, 
y cuando pasaba por una plaza donde 
jugaban los niños, cesaban HUS juegos, 
saludaban y no se atrevían á conti-
nuarlos hasta que le ve ían alejarse. 
Lestacade hizo pues á Renato la mis-
ma reverencia que Malicán.—¡Buenos 
días, monseñor! dijo. 
—¿Oómo está el señor de Ooarasse? 
preguntó Renato. 
—Oreo., que no está mal, respondió 
Lestacade. 
—¿Oómo que no está mal? ¿supongo 
que querrás decir que sigue mejor! 
—No sé yo que el señor de Ooarasse 
esté enfermo, dijo ingenuamente el 
hostelero. 
—¡Oómo nol dijo Renato. 
—Hace dos noches que no ha dormi-
do aquí, y supongo que se habrá que-
dado en el Louvre, en casa de su pri -
mo el señor de Pibrao. 
Lestacade acabó de convencer á Re-
E n cuanto á l a entereza del 
director de este p e r i ó d i c o y á las 
heroicas amenazas de cabil lazos 
traidores, s ó l o tenemos que decir 
que quien así se descompone y 
falta á todas las conveniencias , no 
merece siquiera el tiempo que mal-
gastamos en contestarle . 
LOS IÁSI10ESES DE BABELl 
Desde ayer se encuentra en el 
pintoresco pueblo de Marianao, don-
de pasa rá la temporada de verano, 
la distinguida familia de nuestro 
respetable amigo el señor M a r q u é s 
de Eabell, hab iéndose instalado en 
la hermosa casa n ú m e r o 3 de la ca-
lle de Maceo. 
Que los aires de la r i sueña playa 
sean provechosos á los distinguidos 
huéspedes del favorecido Marianao. 
Londres, mayo24:.—El general French 
ha llegado á Prospeo Sbation, unas 25 
millas al norte del rio Rhenoster. Los 
boers se retiran directamente hacia el 
Vaal . 
" L a opinión general ea que llegare-
mos á Pretoria tan pronto como per-
mita la velocidad corriente de nuestra 
marcha, á pesar de que los boers han 
dicho que están decididos á combatir 
hasta la muerte." 
De Natal las fuerzas del general B a -
ller han penetrado ea el territorio del 
Transva&l, cerca de logogo; pero se 
han quedado detenidas eu Laiog's 
Nek donde los boers se bailan atr in-
cherados. 
Oon excepción de este desfiladero, 
el Natal está por completo evacuado 
por las fuerzas boers. Estos tienen 
un cañón grande, pero ea dudoso que 
puedan sostenerse ea la actual posi-
ción, porque están amenzados de uñ 
movimiento envolvente por las fuerzas 
enemigas que han pasado á la otra ori-
lla del Ingogo. 
Se asegura que el elemento boer está 
resuelto á defender enérgicamente á 
Johannesburg, 
Londres mayo 2 5 . — E l movimiento de 
avance de la infantería del general 
Boberts se encuentra paralizado en la 
orilla del Rhenoster por un día 6 dos, á 
causa de la profundidad de las aguas 
que no permite pasar los vados. 
L a s orillas del Rhenoster son muy 
escarpadas y alcanzan una altura de 
cuarenta pies. E a estos momentos se 
está construyendo un puente provisio-
nal. 
L a linea del ferrocarril no ha sido 
muy destrozada entre Kroonstad y 
Rhenoster. Los boers del Transvaal 
han disgustado á los del Estado libre 
por haber destruido los magníficos 
puentes de la línea antes de retirarse 
á Kroonstad. 
Parece que en su retirada hacia el 
Rhenoster "se abstuvieron de volar los 
puentes, pero al norte de este rio han 
levantado la vía y destruidos los puen-
tes. 
L a s tropas inglesas forman una li-
nea que se extiende 30 millas por lo 
ancho, con la caballería de French á 
la izquierda y á 23 millas del Vaal . 
L a * infantería montada del general 
Hamilton está á la derecha, á 30 millas 
del Vaal . E l centro de este ejército 
se halla á nnas 40 millas del citado 
rio. 
Telegramas boers ú i s m que unos 
3,000 ingleses con dies ©agoaea están 
cerca do Vredefort y á esfta distancia 
del Vaal y de Pary. 
E n el Natal loa voíssesteios del ge-
neral Dartrell han octapado el lnne3¡ | e l 
punto llamado Mouat Prospert. L a 
caballería de Lord Dandonald está en 
Pirmstone cerca de Ingogo. L a infan-
tería descansa en Schoens Loogte. 
Durante la marcha á travóa del 
Biggarsberg todas laa fincas estabin 
abandonadas. Sa ha terminado nn 
puente provisional en Waschbank. 
Los trenes llegan hasta Dundee. 
E l Argtis , periódico de Birmingham 
que tiene relaciones coa el "Oolonial 
Office*', dice: 
''Tenemos entendido que se decre-
tarán las elecciones generales tan pron-
to como lord Roberts haya obtenido I oano) el Sr. 
ana nueva victoria. Entonces el go-
bierno consultará con el país lo que 
debe hacerse con laa dos repúbiioas 
conquistadas.," 
E l corresponsal del TimeS ea. Lon-
renzo Márquez, ea un despacho de 
ayer, dice: 
"Según una carta particular recibida 
de Pretoria, el presidente Kruger se 
encuentra dispuesto á aceptar la sumi-
sión, en vista de que la continuación 
de la guerra sería la ruina completa 
de las propiedades de loa boers. H a 
dejado á los comandantes del ejército 
boer el arbitrio de optar por lo más 
conveniente. 
Lóa prisioneros civiles, puestos en 
libertad en Pretoria, dicen que desde 
hace dos semanas reina gran actividad 
en la l ínea del ferrocarril de Pretoria 
á Pietersbnrg. 
Estos días han circulado más de 
treinta trenes para transportar al nor-
te los aprovisionamientos y ponerlos 
en lugar seguro," 
14 de Mayo de 1880j á fin de proteger 
dichas patentes contra usurpaciones. 
I I . L a s patentes americanas cuya 
inscripción en Ouba se tiene solicitada 
y aquellas cuya inscripción se solicite 
en lo adelante, se insoribirán en el ac-
to, condicionalmente, en al Registro es-
pecial abierto en las oficinas de la Se-
cretaría de Agricultura, üomoroio é 
Industria, á reeerva de decidir lo que 
proceda sobre la inscripción definitiva 
ó negación abaólat» de las que resul-
te realmente interferidas, s egún apa-
rezca de loa datos presentados dentro 
del plazo de seis meses, como previene 
el artículo I de esta orden; bien enten-
dido que trascurrido este período, la 
inscripción se hará en firme, dejando, 
no obstante, á loa interesados el dere-
cho de ajustar sus desavenencias ante 
loa Tribunales de Justicia, d tepués de 
aquella fecha. 
E l Oomandante de Batado Mayor, 
J . B . Eiokey. 
E L G E N E R A L WOOD 
A las dos y media de la tarde de 
ayer pasó á visitar la fortaleza de la 
Oabafia el Gobernador General Leo-
nard Wood, aoompaQado de varios je-
foa y oficiales, 
N O M B R A M I E N T O 
H a sido nombrado miembro honora-
rio del Ouerpo de Bomberos de Oár-
denas, por loa ratiohos servicios que 
tiene prestados al mismo, el Sr. D.Ma-
nuel M. Oampos, maestro de los talle-
rea de maquinaria da la Empresa del 
ferrocarril de Cárdenas y Júearo. 
J U I C I O O R A L 
E l lunes comenzó á verse ante la Sa-
la de lo criminal de la Audiencia de 
Matanzas, la causa seguida contra el 
ex-Juez de instrucción de Oolón, don 
Evaristo Avellanal y Bango, por abu-
soa contra la honestidad y amenazas. 
E l Ministerio Fisca l , representado 
por don Andrés Orozoo, en sua conclu-
siones provisionales, solicita para el 
Sr. Avellanal la pena de ocho añoa de 
inhabil i tación y 1000 pesetas de mul-
ta, accesorias correspondientes y pago 
ds laa costas procesalesj y la defensa 
á cargo del Dr. José Gonaá lezy L a n a -
ZÍS, la libre absolución de su oliente. 
Terminada la lectura de las oon-
oluaionea so procedió á oir la declara-
c ión del procesado, quién manifestó, 
entre otras cosas, ser falsa la denun-
cia y loa cargos ^ue ooncra él se aca-
jinnlan. D e s p u é s declararon varios tes-
tigos entre ellos la joven OI ara del 
Pozo. 
Del resultado del juicio daremos 
cuenta mañana. 
nato, cuando le hubo dicho és te últi-
mo: 
—¡Pues qué! ¿no sabes que recibió 
antes de anoche una estocada atroz? 
Lestacade palideció y exclamó dolo-
rosamente sorprendido: 
—¡Oh, Dios mío! 
E l dolor del hostelero importaba po-
co á Renato. 
—¡Ah! ¡bandido de Malicán! dijo, 
¿con qué te burlastes de mi? ¡pobre de 
tí! 
Renato volvió á bajar lleno de furor 
á la calle de Saint-Jaoques y pasó los 
puentes con la decidida intención de 
hacerse justicia dando una tunda al 
imprudente tabernero; pero felizmente 
para Malicán. y quizás también para 
Renato, pues Malicán era muy capaz 
de cortarle el resuello con su navaja 
bearnesa, el florentino tuvo tiempo de 
reflexionar durante el camino. 
—Para que el tuno me haya menti-
do, es menester que sepa ó adivine el 
odio que tengo á Ooarasse. No es pro-
bable por lo tanto que éste se halle en 
su casa . . ¿Pero á dónde le habrán tras-
ladado1! Sólo usando de astucia podré 
indagarlo.. 
Renato desanduvo parte de su cami-
no y se volvió al puente de Saint-Mi-
ohel, donde había dejado á Paola. 
Pocas horas después regresaba la 
reina Catalina oon el rey, y solicitaba 
de Carlos I X una audiencia para las 
P A T E N T E S D E P R I V I L E G I O 
Habana, mayo 26 de 1900. 
E l Gobernador General de Cuba, á 
propuesta del Secretario de Agricultu» 
ra, Comercio é Industria, ordena la pu-
blicación de la siguiente ojdeu: 
I . Por la presente se hace saber á 
todos loa que se hallen en posesión le-
gal de patentes de privilegios registra-
das en Madrid, España, y hechas ex-
tensivas á la Is la de Cuba, que deben 
presentar, dentro del plazo de seis me-
ses á contar de la fecha de esta orden, 
los duplicados de los modelos, planos 
y especificaciones de sus patentes, ó 
ana copia legalizada de los mismos, 
juntamente con el certificado que acre-
dite estar vigente en España, confor-
me al artículo 5? del Real Decreto de 
• •• •ni mamummm/û ^ 
SE R E T I R A 
E l Sr, D . Ricardo R. de C é s p e d e s , 
ha retirado su candidatura para el 
puesto de Alcalde Municipal de Man-
zanillo. 
E N DUBROOK 
E l Administrador de la Aduana de 
Matanzas, Mr. W . V . Hay ha obteni-
do permiso para desembarcar ganado 
por el muelle de Dubrock y establecer 
nn corral inmediato al mismo. 
R E N U N C I A 
H a presentado la renuncia oon ca-
rácter de irrevocable del cargo de Di-
rector del Asilo de niños de Cienfue-
gos, el Sr. D . Juan O'Bourke, 
P A L T A T R A B A J O 
Reina disgusto en los obreros de San 
Antonio de los Baños por la paraliza-
ción del trabajo en los talleres de ta-
baquería . 
Dios quiera que pronto mejore tan 
precaria situación. 
RESTOS M O R T A L E S 
E l sábado llegaron á Colon proce-
dentes de Cascajal,los reatos del Coro-
nel del ejército cubano José Alvarez 
Arteaga, muerto en combate oon fuer-
zas españolas. 
Dichos restos recibieron sepultura 
al dia siguiente en el cementerio de 
dicha villa. 
LAS ELEOOIONES 
E l Comité del Partido Nacional Cu-
bano en Pinar del Rio presenta la si-
guiente candidatura para las próxi -
mas elecciones municipales: 
Para Alcalde Municipal, Ldo. César 
Lancis; para Jaez Municipal, Ldo. 
Adriano Avendafio; para Tesorero,Ca-
pitáa Miguel Blanco y Gómez. 
NUEVO CONSEJERO DIRECTOR 
H a entrado á formar parte del Con-
sejo de Dirección de la "North Ame-
rican Trust Company" (Banco Ameri-
D. Rafael Fernaadez de 
la firma Fernández, Junquera y O^ 
E N T R E G A D E U N PEBSO 
Ayer fué entregado por el oficial de 
guardia en el Vivac, al jefe interino 
Agente Especial de las Aduanas de 
Cuba, para ser trasladado á los E s t a -
dos Unidos el preso Mr. Walther H . 
Bayley, que faé detenido en esta ciu-
dad por tenerlo reclamado el gobierno 
de Washington por falsificación de do-
cumentos públicos, y cuyo individuo 
hacía unos diez años se encontraba al-
zado. 
C O M I T É D E L B A R R I O D E L T E M P L E T E 
Se suplica á los vecinos de este ba-
rrio afiliados al partido Unión Demo-
crática, que concurran el dia 31 del 
corriente á las ocho de la noche á la 
casa calle de Mercaderes 22, altos, 
para la constitución de dicho co-
mité. 
Cándido Zabarte. Rafael Bení tez , 
V . López, Aseneio San Juan. 
B L S B Í Í O R C L A R K . 
E l martes salió para Cárdenas, a-
compafiado de su esposa, el Sr. D . Jo-
sé A . Clark, Alcalde Municipal de Re-
gla y candidato para dicho cargo. 
E l señor Clark, permanecerá en Cár-
denas basta después de verificarse las 
elecciones. 
E l primer teniente de Alcalde, se 
ñor don Pedro Rodríguez, se ha hecho 
cargo d é l a Alcaldía Manicipal de Re-
gla, renunciando, al efecto, el cargo 
de F i sca l Municipal que desempeña 
ba. 
ocho de la noche. Cuando entró en su 
gabinete, la reina encontró en él á Re-
nato que la cataba aguardando. E l flo-
rentino había pasado largas horas re-
corriendo las cercanías de la plaza 
Saint-Germain l'Auxerroia, en la que, 
por últ imo, había dejado en acecho á 
Griboaille. Pero ni Gribouille ni R e -
nato pudieron sorprender el secreto do 
la desaparición inesperada del señor 
Ooarasse herido, y entonces fué cuan-
do Renato se aventuró á declarar á la 
reina madre todo lo que sabía, por lo 
cual la esperaba ahora con soma im-
paciencia. 
—¡Y bien! dijo Catalina al entrar, 
¿sabes lo que le ha sucedido al señor 
de Coarasst? Se ha batido y está g r a -
vemente herido. 
—Su herida es leve, señora. 
—¡Ah! ¿y orees que curará pronto? 
—¡Oómo está tan bien cuidado! dijo 
Renato en tono irónico. 
—¿De veras? ¿ y . . .por quién? 
—Señora, respondió Renato mos-
trándose receloso, hace muy poco tiem-
po que escapé de las garras de maese 
Oaboche, y aseguro que no me han que-
dado ganas de volver á caer en ellas. 
—¿Qué coplas son esas, Renato? pre-
guntó la reina asombrada. 
—Señora, prosiguió el florentino, el 
señor de Ooarasse cuenta con grandes 
protectores. E l rey le quiere mucho, i 
Catalina se encogió de hombros, y 
dijo; \ 
m \ m ei esMo ie perra 
R E T I R A D A S L A S T R O P A S . — r H U B L G A 
Barcelona 12 0.1-50 m) 
H a transcurrido la noche sin nove 
dad. L a s tropas de infantería y de 
caballería que ooopan mili|ar££i*ote 
ios puntos donde se han desarrollado 
los desagradables suoesoa de estos ú l -
iimoa días , se han retirado á sus coar-
teles respectivos, así como la benemé 
rita que prestaba servicios estos días 
Hoy presenta la capital un aspecto 
normal, recobrando ¡os ánimos la tran 
qnilidad. Circulan los t ranv ías . 
E s t a mañana continuaban en hual 
ga los descargadores de carbón mine 
ral que suelen trabajar en el muelle. 
E s t a actitud de los descargadores 
se considera do transcendencia, pues 
si cont inúan cerrados los almacenes 
da carbón, tendrán qna cerrarse la 
mayor parte de las fábricas por falta 
de combustible, quedando miles de 
obreros sin trabajo. 
D E S A I R E A L G O B E R N A D O ü 
Barcelona 12 (12 6 m.) 
Hace quince d ías , la Sociedad de 
Amigos de la Instrucc íún, en ses ión 
que celebró en el Fomento del Trabajo 
Nacional, acordó por 10 votos contra 
3, nombrar socio de mérito al gober-
nador, señor Sanz Escart íu . 
E s de advertir que dicha asociación 
se compone de 250 socioe. 
E n reunión que ca celebrará esta 
noche se presentará ana proposición 
suscrita por la mayoría de ios socios, 
pidiendo que la aaociaoión vuelva so-
bre su acuerdo, ya que no ha sido 
comunicado oficialmente al interesado, 
OTRO COISFLIOTO 
Barcelona 12 (12-501.) 
Cont inúan las precauciones. A pe-
sar de presentar la capital su aspecto 
norma), numetoaaa fuerzas del ejérci-
to y de Ja benemérita ocupan los aitioa 
donde se alteró el orden estos tíías', 
partionlarmente donde fueron ape-
dreadoa los tranvías elóctricoe. 
Acaban de asegurarme que, vista 
la actitud de los descargadores de car-
bón del puerto, se han reunido los 
dueños de loa almacenes, acordando 
no despachar ni un solo carro de mi-
neral, hasta tanto que los huelguistas 
soliciten volver á trabajar coalas con-
diciones estipuladas hace nnas sema-
nas. 
Dichos ¡dueños han jurado cumplir 
esto acuerdo, pagando una multa de 
mil duros quien falte al compromiso. 
Este acuerdo ha sido tomado al ver 
que la autoridad civil no les garanti-
za el que podrán descargar los buques 
surtos en el puerto, caso de emplear 
para ello descargadores no asociados. 
LA CAtTSAfDEL CONFLICTO 
{Baretlona 12 (9 35 n.) 
Puedo ampliar lo telefoneado esta 
mañana sobro el conflicto que nos ame. 
nazaba, con los siguientes detalles: 
Los descargadores del muelle del 
carbón miniral dejaron de trabajar dia 
y medio para tomar parte en la mani-
festación da la Unión Nacional, exi-
giendo, sin embargo, de los almace-
nistas el abono del jornal. 
Estos se negaron, declarándose en-
tonces en huelga los cargadores. 
Vista la actitud de éstos , y que laa 
autoridades civiles no les garantiza-
ban si podrían proceder á descargar 
los buques surtos en el puerto con 
otros obreros, tomaron los acuerdos 
que tengo telefoneados. 
GARANTÍA D E L A A U T O R I D A D M I L I -
T A R . — F Á B E I O A S P A R A D A S . - B U -
QUES SIN N A V E G A R . 
Barcelona 12 (9 41n.) 
E n vista de que la autoridad militar 
ha ofrecido que garantiza el orden, 
prometiendo enviar el lunes las fuer-
zas necesarias á loa muelle s para man-
tener el orden, los almacenistas de 
carbón han revocado esta tarde los 
acuerdos tomados, reanudándose el 
lunes loa trabajos. 
Hoy hab ían parado ya dos fábricas 
por falta fle carbón, y tres vapores no 
pueden emprender su n a v e g a c i ó n por 
la mlema causa. 
U N CONFLICTO I N T E R N A C I O N A L 
Barcelona 12 (2-22 fc.) 
E l gerente de la Oompaüía anónima 
de tran / íaa ha conferenciado exten. 
sámente con el cónsul ing lés de esta 
plaza. 
Reclamará daños y perjuicios por 
los desperfectos qae han sufrido estos 
días loa cochea del referido tranvía , 
que pertenece á una Oompañía ingle-
sa. 
No falta quien suponga que preci-
samente era esto lo que se proponían 
loa apedreadores: crear nn conflicto á 
nuestro Gobierno coa Inglaterra. 
BANDO D E L CAPITAN G E N B E A L 
Barcelona 12 (2 12 t.) 
Con las formalídadea de costumbre ha 
sido hoy declarado el estado de guerra. 
El bando del capitán general dispone la 
eiguiente: 
Artículo I . Además do subsistir la sus-
pensión de garantías oonstitacionales, que . 
da declarado en estado de guerra el terri-
torio de la proyincla de Barcelona. 
Art, I I . Como consecuencia de esta de-
claración los dalitoa contra la seguridad y 
la Integridad de la patria, de rebelión, de 
sedición y sus conexos, como todos los que 
directa ó indirectamente afectan al. orden 
público, serán Juzgados por un Consejo de 
guerra. Cuando estos delitos sean flagran-
tes se castigarán en juicio sumarialmo, eje-
cutándose desde luego las penas impuestas, 
cualesquiera qu<3 sean. 
Art. I I I . Serán sometliloa á Consejo de 
guerra: 
1*? Loa que promuevan ó tomen parte en 
manlfesteciones ó reuniones no autpriaa-
das; 
2? Loe quo atonten á la libertad do con-
tratación. 
3? Los autores de atentados 6 daBosi 
contra las vías férreas de todas clases, li-
neas telegráficas, telefónicas, conductores 
de electricidad, cañerías y depósitos de 
agua y de toda materia combustible ó ex-
plosiva; 
4o Los delitos de atentado ó desacato 
contra i a autoridad ó sus agenteej 
5? Los que por cualquier medio exciten 
6 induzcan á comete? los anteriores doli-
Art. I V . Los delitos de insulto á los ceu 
tinelas, fuerza armada, cualquier militar ó 
funcionario de guerra en acto del servicio, 
serán juzgados en Gansejo de guerra en jui-. 
ció Bumarísimo. 
Art. V. Las publicaciones pof medio de 
la imprenta ú otro procedimiento semejan-
te quedan sometidas á laa prescripciones 
de la ley de orden público, á las de este 
bando y á las especiales que se dictarán 
con oportunidad, quedando obligados los 
direotóre? de aquellas h remitir «n Burce-
Ittna al Eetado Mayor de esta o«í)itanía ge-
neral y ea las demás laoalidades á loa go-
bernadora ó eemandantes milítame, y á 
falta de éstos á los alcaldes un ejemplar 
duplicado de la publicación, siendo casti-
gados los que infrinjan lo anterionseflte 
prevenido con arreglo á qae disponen el ar-
tículo 38 en eu caso 6? de 1» Misma le^, 
sin que sirva de escusa ó exención que el 
escrito publicado lo haya sido y» en otro 
periódico ó libro no corregido ni denua-
clado. 
Art . V I . Serán considerados reos de los 
delitos citadoi en los artículos anteriore s 
los que por cualquier medio, Incluso la 
imprenta, exciten ó induzcan directa ó in-
directamente á cometerlos, 
Ar t . V I L Quedarán también sometidos 
á los preceptos de este bando quienes ento-
naren ó ejecutaren canciones, piezas musi-
cales ó composiciones de cualquier otra cla-
se que directa ó indirectamente exciten ó 
induzcan á cometer alguno de lea expresa-
dos delitos. 
Ar t . V I I I . La re?Istencia á las dificul-
tades que directa ó indirectamente se pon-
gan al pago de las contribucionea, Imptea-
tos y tributos serán castigados oon sujeción 
á loa preceptos de este bando. 
Art, I X . Los tribunales y autoridades 
civiles continuarán ejerciendo su jurisdio-
ción en lo que no se oponga á este baodo, 
teniendo para olio presente lo prevenido en 
el artículo 24 de la ley de 23 de abril da 
1870, reservándome, por último, evocar á 
mi conocimiento cualquiera otra clase de 
delitos ó infracciones que se considere opor-
tuno.—Manuel Dejado Zulueta. 
HUELO-AS 
Santander 11 (10,15 noche) 
Se ban declarado en buelga todos los mi-
neros de los términos de Villaeaeusa y Ca-
margo eu número de dos mil. 
Piden aumento de Jornal. 
En manifestación tumultuosa se han diri-
gido muchos de ellos al pueblo de Astillero, 
obligando á parar los trabajos de la fábri-
ca de refinación de petróleo da los sófiores 
Desmasi y Deutsdh, gritando "jviva 1» 
huelga"! "¡abajo los consumos"! 
El gobertiador se disponía á marchar al 
Astillero, cuando se recibieron noticias de 
que se había calmado la excitación, habien-
do acordado los mineros qae venga mañana 
^á Santander una comisión á conferenciar 
'con la primera autoridad civil de la pro-
vincia. 
El alcalde del Aetiilero tuvo e\ buen a-
cuerdo de mandar que se cerrarán las ta-
bernas. 
Se ha reconcentrado la Guardia civil. 
Las fábricas reanudaron sua trabajos. 
TORMENTAS 
Huesca 11 (̂  woô e.) 
En Torres de Montes Ibiega y Eeliliaa 
una horrorosa tormenta ha hecho grandes 
estragos. 
El pedrisco ha destruido completamente 
los viñedos, única esperanzak de los agri-
cultores, pues la coséoha de oereales pr»me-
te ser mala. 
Otros pueblos esencialmente vinícolas te-
men los daños que puedan producir las ha-
ladas tardías. 
Haca un frío excesivo ó impropio de la 
estación. 
INDUSTRIA ASTURIANA 
G i j ó n l 2 { 5 ^ t a r d e . \ 
L a Azucarera asturiana ha celebrad» 
hoy Junta general. 
En ella se aprobó por unanimidad laven-
ta de la fábrica de azúcar de Villalegre, 
que adquiere la Sociedad industrial deAvi,-' 
lés en 2.9i0,000 pesetas. 
LOS COMERCIANTES D S VALY&BDH 
Valverde 12 (^ tarde) 
Los comerciantes do Valverdo y fiiotlnto 
acordaron no adherirse áloa acuerdos to-
mados por la Cámara de Comercio, 
En virtud de ello el jueves permanecieron 
abiertos todos los establecimientos con 
unánime satisfacción del vecindario. 
P L A U S I B L E ACUERDO 
F » > 1 2 ( 6 ; 1 5 tarde.\ 
Este Ayuntamiento ha concedido BDa 
subvención de 1,500 pesetas destinadas á 
que una comisión de alumnos de los más 
aventajados de la Escuela de Artoa y ofioioa 
vaya á la Exposición de Paría, 
U N ESCRITOR E N E L CLAUSTRO 
Hace mas de veinte añoa en Jos más im-
portantes periódicos literarios so iaían 
cuentos y novelas, cartas, narraciones y ar-
tículos de costumbres, á cuyo pió figuraba 
la firma de Alfredo G, Pitt, 
Los que seguían el movimiento literario' 
de entonces auguraban un brillante porve-
nir en la república de las letras al autoM» 
aquellas producciones, que ee distingufaa 
por un delicado espíritu do ohaervación^ 
por estilo tan brillante como castizo y por 
ese sello especial que tienen las obras da 
los escritores que formaron su gusto en el 
estudio de nuestros olásico-"?. 
González Pitt, sin embargo. Joven en-» 
tonees, renunció á los pocos extendid'js 
triunfos que le proporcionaran La mMieAa 
de Otan, E l espadín del guardia d§ Corpa 7 
otra media docena de trabajoey "y pretirió 
encerrarse en un pueblo dedicado por com-
pleto á> las obscuras tareas do registrador 
ds la propiedad. 
Recientemente, y desqué» de haber de-
sempeñado varios importantes registros, 
por otra vocación más alta y por lo visto 
más arraigada se ha sentido arrastrado. 
Ante el juez decano de Granada acaba 
de hacer renuncia del cargo que ahora ejer) 
cía, y muy en breve ingresará en una ordeii 
religiosa, á la qüe indudablemente han de 
ser Utilísimas las condiciones de alta inte-
ligencia y de sincera convicción que siem-
pre adornaron á González Pitt . 
LOS SUCESOS D E SEVILLA 
Sevilla 12 (5 í.); 
La tranquilidad ha renacido. 
Los tranvías han vuelto á cirenlar. 
Sin embargo de esto la guardia civil ri-
gila los coches y se halla preparada en el 
centro de la población, ea previfción de qua 
se repitan los sucesos. 
O I S m 
B X P O E T A C I O N , . % 
El vapor español Cataluña, que fealió a-
yer de este puerto, lleva para Barcelona, 
embarcado por los señores Eú Upmann y 
Comp., la cantidad de '¿î /QOO pesos en 
plata española. 
1IHH 
— E l rey hará lo que yo quiera. 
—Dispensad., .pero no eael rey solo 
el qne se interesa por él. 
—¿Pnesqnión más? 
— L a princesa Margarita. L a reina 
se estremeció y miró fijamente á Bena 
to.—Si bien se mira, murmuró éste en 
tono hipóorata, nada tiene de extraño 
eso, porqne se batió por ella, señora. 
L a reina se levantó estupefacta de 
la silla donde estaba sentada. 
— i B l señor de Ooarsse se ha batido 
por Margarita? 
—Sí , señora, 
—¿Y. ..oon qoión? 
—Con monseñor Enrique de Lorena, 
duqne de Gnisa, repaso Renato con 
cruel lentitud. Pal ideció Oatalina, y de 
sn garganta contraída no pudo salir 
más qne esta palabra: 
—¡Uablalll 
E l tono imperioso oon qne la pronan-
ció hizo conocer ó Renato qne todo su 
valimiento dependía de las revelacio-
nes qne tenía qaa hacer en el acto. 
—Anoche l legá á París de incógnito 
el duque de Gnisa, dijo. 
—¡Ahí ¿con el objeto de volver á 
Margan taf 
—Sin más objeto que ese, señora. 
— ¿ Y . .consiguió? 
—Primeramente vió á ÍTanoy, que le 
hizo creer que la princesa Margarita 
estaba enferma..y que no podía raci-
birle. 
•"-iEatonces estuvo ea Loavref 
—Sí, señora. 
—¡Ob! exclamó la reina con rabia, 
¡ma hallo tan bien servidal E l duque 
debería eetar ahora en la Bastilla. 
— E s a es también mi opinión, dijo 
Renato. 
—¿Y probablemente se habrá mar-
chado ya? 
— A estas horas ya está lejos de Pa-
rís. 
•—Pero, ea flo, ¿habló oon Marga-
rita? 
—Sí, señora, y se encontró con que 
ella n* le ama y a . . . 
—¡Ah! dijo la reina admirada, 
—Porque ama. . . Renato calló como 
quien teme decir más. 
—jAcabaJ gritó Catalina enooleri-
aada. 
-r-jYa, perol proeígoió Renato reco-
brando toda la audacia de los antiguos 
tiempos, bien mirado, ao hizo mal el 
duque de Guisa es dar una buena es-
tocada á ese tunante de üoarasee 
porque habla sido suplantado por él, 
—¡Renato! mnrmusó la reina con 
sordo furor, ¡cuidado oon que mien-
tasl 
—No miento. 
—¿Es decir, que Margarita? 
- S u alteza proteja al señor de Ooa-
rasse, no lo dudéis, 
Oatalina estaba lívida, y exclamó: 
—¡Si es así, Ooarasse morirá! Voy á 
ver al rey. 
Y aunque no había sonado todavi» 
V A F O B C O R R E O 
El vapr ocorreo español ( ata'.uña sa M20 
á la mar en la tarde de ayer, con rumbo á 
New York, Cádiz y Barcelona, conduciendó 
la correspondencia, carga general y pasa-
jeros. 
E L M A S C O T T E 
El vapor americano de este nombre salió 
ayer para Gayo Hueso y Tampa, llevando 
carga general, correspondencia y pasajeros, 
E L TÜOÁTAiSr 
Para New York salió ayer tarde el vapor 
americano Yucatán. 
la hora señalfida por Carlos I X , la 
xeina madre pasó rtíoado y so dirigía, 
ebria de furor, á l * cámara del rey, y 
apenas dió tiempo á éste para hacer 
qse se escondieran í íoa y Margarita 
en el gabinete donde estaba el señor 
de CoarassG, Oatalina entró en el ga-
binete de Carlos I X tan pálida como 
una estátua, y sus ojos echaban chis-
pae. 
—¡Ay, pobre Enrique mío! murraaró 
Margarita que estaba mirando por el 
ojo de la llave, ¿qué es lo que va á pe-
dir contra tí? ¡Dios míe! 
Y volviendo la cabeza dirigió Mar-
garita al príncipe una mirada llena do 
amor. 
—¡Pero tranquilízate, dijo estoy aqaí 
yo y te amo!.. 
X V 
—-¡Por la pasión del Grieto! seBors, 
exclamó Carlos I X al ver á la reina 
tan alterada, ¿qué os ha eucedido! 
— E s lo que no puedo confiar más qae 
Vuestra Magestad. 
A l decir esto, Catalina señaló á Mi» 
róo, que permanecía respetuosamente 
apartado. 
—Vete, mi buen Mirón, le dijo «1 
rey. 
Y cuando salió el módico, Oatalin* 
se dejó caer en nn sillón como «i ÍIR» 
bisse dado un desmayo. 
MCMÍCMS. 
S E J T A L A M I B N T O S P A R A H O Y , 
TEIBTOJLL BUPaBMO 
Sa la de JnsHoia. 
No hay. 
A U D I E N C I A 
Sala, de lo Civ i l . 
Declaratlro de mayor cuantía flepnido 
por D, Dector Avignone, contra D, Gusta 
vo do la Luna, gerente de IOR señoreo Broch 
y Compañía, «obre uao indebido de un» mar-
ca Indmtrla!. PoDente: 8r. Jaime. Letradofi: 
Ldoa. Martínez Cordero y Mesa y Dorafn-
guoi. Procur»doret: Sros. Mayorga y Coto-
fio. Juagado, de la Catedral ' 
Tercería de Jcmne r Jeanete NaTaree, 
con D. Angel Teja y Manuel Forcade. Po-
nente: Sr. Guiral. Letrado: Ldo. Carbonell. 
Procurador; Sr. Valdós. Juzgado, de la Ca-
tedral. 
Secretarlo, Ldo. Almagro. 
JUICIOS O E A L E S 
Sección primera. 
* Contra Roeendo Morales Náñeí, por bur-
ro. Ponente: 8r. Prelr». Fltcal: Sr. Landa. 
Deferson Ldo. Arantava. Proonrudor: ae-
Bor Sarraln. Jntgado, do Guadalupe. 
Contra Marcos Morales y otro.jior falsi-
oación. Poi«nte: Sr. Presidente. Fiscal: se-
fior Lanctfe. Defensores: Ldos. González 
Sarraln y Beei. Procuradores: Srea. Mayor-
gay Perelra. Juzgado, del Cerro. 
{Wotarlo, Ldo. Mlyartt». 
Sección segunda. 
Contra Santiago González Capote, por 
harto. Pon«nte: Sr, Presidente. Físoal: ee-
,fior Divinó. Defensor: Ldo. Jnstiz. Proeu-
irador: Sr; "Valdés. Juzgado, do Jaruco. 
Contra Enrique Teófilo González, por 
rapto. Ponente: Sr. Aguirre. Fiscal: aofior 
Dirífió. Defensor: Ldo. Muñoz. Procarador: 
Sr. Sarraln. Juzgado, de Belén. 
Secretario, Ldo. Vlllaurrutia. 
G A C E T I L L A 
LAB B K L L B Z A S CABDBNBNSBS.— 
Acaba de praoticaree el primer eaora-
tinio del oertameu abierto por JSl Fí-
garo para eaber onál es la seSorita 
máe bella de Uárdeoas-
En la morada del Dr. Neyra, en di-
^jba calta ciudad, se reunió el domingo 
.el Jurado de SeÓoraa dignamente re-
¡presentado por las distingaidas da-
imas Isabel Lena de Mederos y Cata-
r í a liodrígaee de Oossío. 
E l resaltado del escrutinio ha Bldo 
e* eigulentet 
'^^dqaeta Carol y (Jasauova, 90.— 
Pn«a VrgfleUes Armona, 14.— Uon-
cepolón" u44 lft Torre. 10—Obdulia 
Portn v D a m ^ 10.—Herminia llodrí-
enez Oossío 0 - - - J a l í a FernAnde» de 
5 a " r o , T Í \ n a K ^ * ? > ñ - / r a n -
oiHeaGaitart, 8.—Man^,Aere!a Arfae-
barrena, 8.—Consuelo Be. , a 
Clotilde fiantes, 3.—Muría o. 
geles Díaz, 3.—María Triay, 1.— 
lia Lorenzo, 1.—Carmela Hamel, A. 
María Teresa Sardífla, 1. 
Fieles á la palabra ya dada, segui-
mos enviando nuestros votos á la as-
piritualy delicada se&orita María Ma-
griñá. 
Es nuestra oandidata. 
'«i loa An-
Ame-
JüVBNAL.—De la noche á la raaQa-
na, sin que lo previniese ó anunciase, 
ba salido para ¥evr York el s i tupát iao 
y popular gacetillero de Patria, nues-
tro querido amigo Ignacio Sarachaga. 
Afectos oaxísimos de su alma recla-
maban en la vecina ciudad la presen-
cia d(.'l compafiero. 
Allí le esperaban, tras do largos me-
sas do separación, la buena y aman t í -
túma esposa do ¡Sarachaga, la sefíora 
Uerafín» Qalvez, y sus hijos idolatra-
dos, Valentina y Raoul, dos criaturas 
encantadoras. 
Para aastitaír á Ignoíus en las ga-
oetii/aa de Patria ha sido designado el 
activo é ioteligeate Jutenal, redactor 
de la secoión de $fort del colega, á 
qníen aconseja nuesfero entrado de E l 
Huevo País , después de llamarle ico-
noclasta, que no adjetive con t a n t o . . . . 
eutusiasmo. 
Y una dedos: á hereje 6 cristiano. 
í*ero ieonoclasta y apashnado A la 
•vezson cosas que sedan de cachetes. 
Dicho sea sin án imo de enmendar la 
piaua al compaüero n i menos fungir 
de magister. 
Eso, nunca. 
A L D I S U . — Gigantes y Oabtzudo», L a 
l¿*ilora Capitana y E l último chulo, 
jlb" ah í el programa de la función 
qne ha combinado para esta noche la 
empresa d i ; A l b i s a ' 1 i ¿lW 
Al igual QU ̂  en noches ú l t i m a s , 
habrá exhibición."'8 en el KJnetoscopio 
á la conclos lónde la y teroera 
tanda. 
En breve: estreno de la ZA^ZQ©,* 
La Vara de Dios. 
Arias está dando los ú l t imos i0*!068 
á las deooraoionas. 
T E A T U O DB P A Y U E T . — L a comna-
nía Ce MadameBtrlaml, enjo debut 
en la noohe del domingo ha pasado 
cani Inadvertido eiitr^ la ola (¡(̂  nneo-
sos de ese df«, PO presentará hoy de 
nuevo eu la escena du Pa.\ret. 
8e lepetirá la oxhibición de B l cuarto 
de Lucifer y los experimentos faatáa-
tlcos que tantos aplausos alcanzaron 
la primera noche. 
A semejarzi» de Tacón y Albifu. y 
como si y» Cf«to so convirtiera en exi-
gencia de toao espí cticulo teatra', el 
público podrá d ú f i u u r d e nna com-
pift» oelecdón de vistas que t.e exhi-
birá en el KinetoaoiOpi >. 
Los precios por toda la funoióu son 
muy mód'cos. 
HABANA Y A L M I NDAGISTA.— Son 
eetoa úcei olnbs, riv^h-B detoria la vida, 
los que luoharíin e' ta t:i.r<lo en opción 
al premio de la ' ; L i g i 4 Cub'init". 
E l desafio reviste exu^pcioral impor-
tancia, puea si vencen loa primerea se 
colocan en primer logar de la contien-
da, y si ganan los se gandes entonces 
dan un paso de avance por motivo de 
las dos derrotas qne han sufrido. 
E l Habana—aegfia aflrma K a l Ciñen 
—confía en la destreza de su batería 
(Padrón Calzadilia,) minntras que el 
Almenáarixta refursadó con dos mog-
níflooa playera cree asegurado so pri-
mor ttianfa. 
Terrenos: los de Almendares. 
A V I 3 0 A NO E S T E OS LEOTOUES.— 
Durante el tiempo de la Exposición 
Universal de París, los lectores de 
este periódico bailarán la colección 
completa, qne estará á su disposioión, 
en cana UP los cnrreeponaalefl de! DJA-
ETO DB LA MAUINA en P/irÍp, los ño-
res MaT« noe, Pavre & Ca, Directores 
de» "üomptoir International do Pu-
blíoité." 
Dirección: 18, rué de la ü r a n g e -
fiatelióre. 
UNA QÜF.TA.—Un Buscriptor nos 
anplioa llaraemop, la atención del Sr. 
Inspector de calles ó de quien corree-
ponda, acerca del mal estado en qno 
ae encuentra el tramo de 1» callo de la 
Amistad, entre Concordia y Virtudes, 
pues cada vez que llueve se deposita 
el agua eu loa baches que se han for-
mado, de tal modo que ee dificulta el 
paso de una acera á otra, y además 
hay veces qne se perciben emanacio-
nes que amenazan la salud del vecin-
dario; con la circunstancia que todas 
las callea inmediatas se hallan com-
pueetaa desde hace poco tiempo y no 
se comprende el por qué siempre se 
deja ese tramo en el mismo mal es-
tado. 
L A S AMEUIOANAS Y SUS J O Y A S . — 
Mrs. Olivar U . P. fiolmont po?ee más 
dé 1,000,000 de pesos en prendas. 
E l la tiene algunas de la famosa co-
lección de la Emperatriz Eugenia, 
que todos saben lo espléndida que 
era. 
B1 collar de magnííloaa perlas que 
poseía, que fué coleccionado por su 
actunl esporo, Mr. Wiilian H . V a n -
derbilt, y estaba avaluado en más de 
1.000 000 de pesos, so lo regaló á sa 
siji» Consuelo el día de eus bodas con 
*"*uqae de Malborough. 
^a las ^señoras quo vayan á la 
•'rán admirar las ricas joyas 
Upera po. ^ Mr8 j Townsend Bur-
de labe l l í s im . - ^ 1 ^ poco tiempo 
den. Apesar de ^dorabie robo de 
leAh,i'le«ro VA" mh « a ^««6 las que 
más de «0,000 peaoa, a s cuyo valor 
tenía puestas esa noohe, 
asciende á más de 200,000 pt 
L a otra seflora máa rica e. 
e s t i ó n í 
¿Pierdo usted las fuerzas? ¿Le falta 
el apetito? ¿Lo causa malestar el 
alimento quetoma? ¿Padece usted de 
entorpecimiento del hígado ? Para 
vencer estos trastornos convendrá for-
talecer el estómago, vigorizar los 
nervios y entonar todo el sisticma. 
del D r . A Y E R 
ha curado muchos enfermos do aquellas 
afecciones y de igual manera lu curará 
á usted. Una señora desde un punto 
do la América Cen-
t ra l escribe lo sigu-
iente : 
* "Por muchos añoíi 
estuve padeciendo 
do indigestión, fla-
queza y falta de 
apetito y también 
e s t r e ñ í m l e n t o . 
Todo m i sistema 
parecía estar desar-
reglado. Eo estas 
angustiosas circuu' 
stancias un amigo me dijo que tomase 
la Zarzaparrilla del Dr. Ayer; sagur su 
consejo y ahora he do contesar agrade-
cida que mo curó con sólo tomar 
alímnas botellas." 
LAS PILDORAS DEL DR. AYER 
cormmican actividad funcional al híga-
do y regularizan el vientre. Curan la 
jaqueca, la biliosidad y el es t reñimi-
ento. Téngase presento que para 
obtener toda la eficacia do ¡a Zarzapar-
r i l la del Dr. Ayer precisa quo ocurra 
una exoneración diaria ó dosdel vientre. 
' Preparada por ct * 
Dr. J. C. Ayer y Cía., L o w c l l , E . ü. A 
c r i á i s 
SANTA T E R E S A . 
E l viernes primero, Dios mediante' 
predicará el P. Capellán. 
A . M. D . a. 
l«-30 3.1-30 B801 
S O L E M N E S C U L T O S . 
JDioa medlbnto el 31, día (íltimo de eito mes, ec 
la iKletia dnl Vedado, . las 8 déla niaQaua tendrá 
efecto nra flecta dedioadn á 'a Hant'sima Gruí. Se 
suplica la ailítencia 3S38 al 30 dl-31 
LAS RR. MM. üaSÜLIiVAS 
abrlrín Lai Domiriodei el domingo sepnado de 
Junio (dia uiez) de dos & cuatro d» la t ude, en el 
local de ia clase externa. l u r t . n cor 'ialmento A 
todnfl las peí senas de tu sexo dosecaas d i inatruirae, 






(JeapDÓii de osa, en lu bellísima eŝ  _ 
de Mr. Joba Jitoob ARfcor, qne ap-At. 
ce casi siempre en sn paleo, cubierta 
de brilianteR; tiene nnaaalas oaajadas 
de esas preeiosas perlas y briilantea 
que usa con mucha frocuimcia por ser 
un regalo de su esposo; pero sn ador-
no favorito es nn lazo de brillantos 
que tan pronto asa en el traje como 
en en preciosa cabellera, que hace un 
«fecto encantador. 
También posee esta eeilora nna t ia-
ra de brillantes, y cuando so presenta 
en el palco deslumbra con tantas y tan 
lindas prendas. Bolamente un collar 
que tiene, vale 75,000 pesos, y sus in-
mensos solitarios de maguiñoos y cla-
ros brillantes costaron 12,000 pesos. 
Otra de las aeíiorfts que tienou más 
prendas ea la hermosa y caritativa so-
flora de Mr. Luther Kountze, que tie-
ne nn espléndido collar de Holitarios, 
do hermosea brillantes, y, como su fi-
gura ea eacultnral, los luco admirable-
mente. 
Mra. Bradley Martin también poseo 
preciosas joyaa, poro esta nefiora ya 
tiene menomania por los brillante)?; 
puea hasta los botones de sus abanicos, 
los clavos do sos sombreros y basta 
los pullos de sus sombrillas son de bri-
llantes, y h.'ut J eu los gemelos de tea-
tro tiene incruatadaa estas preciosas 
piidras. 
L A NOTA PIÑAL.— 
Gedeón no quieren ceder á nadie 
en materia de cortesía. 
ÍJQ día recibió una carta en la qne 
EXPOSICIÓN DB A i U N i o o s . - L a ^ - í e l i1">t"lt0 le decía al final que reoi-
ia de Carranza amanecerá hoy con- | biera la ^̂ ff̂ 0̂ ^AU_̂ n!1,d!.r̂ I-Ón 
Igleaia de S a n Fe l ipe . 
R e a l A i c h i c o f r a d í a dol A m o r Her-
moso 6 Corte de María . 
El dfa 31 del presente, á las siete y media, cc-rfi 
la (irtir.nuión general v á cont'nuaoióa se colebratá 
la tiii*tt cnutada y 1 aori i rm.Vi. 
Por lo t^rio, á 1« hora do costumbre, ao hsr'n 
los ei'rci jios do Isa florea con procesión y despedi-
da U Km*. Vifg.p, 
N(JXAi—ED U portería dol convesto se bailan á 
!u vi nU fotograflM y grabadoa del* nueva imfigen, 
cu • o proda-to â  di-atiaa & la con umución de un 
retablo delicado á la mlEtna imagen. 
3JM 3-29 
IGLISÍA DS BELEN 
Corgregación de Il i j ts do Matl i lamaculad». 
El jueves 31 de Mayo á las 8 de la maüana nues-
tra ' ccgrrgactón celebrari nna misa oon oánltaos; 
on ella habrá comunlóa general en aoolon de gra-
cias por hiber recuperado la talud nuestro digno 
Drector. 
Se suplica encarecidamente la puntual asisten-
cia a este acto, en el onal maeifeataremos nuestra 
gralltnd &. la Santísima Virgen Nuestra Ma iré.— 
L<a Presidenta. 3258 2 29 
I g l e a i a de l a M e r c e d 
El dia 30 del corriente < las sela y media do la 
(arde, deepuCs dol ejer<blo, tendri lugar U tierna 
ceremonia de la corot aolóa de lan flores. 
El 31 por lamafana á las siete y media será la 
Ocrannioa ganeral como fruto do loa devotos de 
Ma la en este mes dn b ndíoióa j de gracia. 
A l a s o d i ) la mha solemne cautBda por las de-
«piao »f Boritr^ que durante este mes han obeebnla-
. i .liarla Por ia tirde á las seis y media después 
do , 'erplcio y sermón de perstveranda, tendrá 
del tj tradicional y solemnísima rroccs'ónpor 
luert ia ««i tciuplo. t em nando la* despedida á 
las m r M (• *MI»I» y gefior». Se suplica la aflaten-
tan augusta Kv - rellgioeos cultos, 
cía á tr.n tiernos , r oa 
3217 
COMUNlt 
Sección de Keerco y Adorno. 
8KOBETABIA 
Esta Sjro'ón antoriiada por la Junta Direotlvi 
ha asordado do acuerdo con la de Pilarmotía, qne 
la V lada y Bailo que B.» habla annnalado para e1 
día i7 ten,;» lut»aron la noche dol jueves 31, siendo 
Miiionizudo al baile, por la reputada orquesta de 
Felipe B. Vallój. 
Le qu» do orden del Sr. Presidente tongo el ho 
cor do poner eu concclmifnto do los Sres asocia-
drs, como así mismo ser requisito indispensable la 
pr^seutaolóa del realho del presentí mes. 
Lia puertas del local se abrirán á las ooho en 
punto dando ptinclplj la fiesta á laa 9 
Nv TA: Esta sección podri reqiorir, expulsar 
ó rcobasrar del ¡ocal á laa personas qne eetine por 
convenionta. sin asplloacioDAg de nit'gnna c'aae 
Habana SO de Jotilo do 1100.—El 83cietario, B¡-
cardo IlnU. c 7 i l <il-íl al-31 
I 
amanecerá hoy coi 
vertida en vistosa y espléndida expo-
sición de abajQlooB. 
La sala principal, la gran vidriera 
de la fachada, los anaqueles, laa me-
eaa, los mostradores, todo el local, en 
nos palabra, desaparecerá bajo la nu-
be nmltloelor de infinitos abanicos. 
Es la feria del verano. 
Todos los modelos y todas las crea-
ciones qne enriquecen los almacene» 
de La (Jomplaciente y La Espeoial sal-
drán á relucir en el bril laatísimo oon-
enreo organizado por el rey de los aba-
nicos. 
La Habana entera desfilará por la 
gran casa de la calle del Obispo 119 y 
al salir, sin que pueda evitarlo, s© lle-
vará uno, dos ó müs de aquellos pre-
oioeos abanicos que sólo por el *iempo 
qne dnre la exposición vender* 1» ca-
sa de Carranza á veinte y cuanenta 
Matavos. 
Caso sin precedente. 
OÍHOULO H I S P A N O . — L a velada de 
eata uooLe, por la feliz elección del 
programa no menos que por la simpa-
tía de los encargados de interpretar 
la» obras que lo «imponen, promete 
ser añade esas animada*, aeoojidas y 
brílHates fiestas á qut tan acostam-
brados uo# tiene el Oironlo Hispano. 
La zarzuela Ya somos tres, así como 
la pieoealfta cómica Pá j a ros sueltos, 
han sido ensayadas coa tal esmero que 
SB desempeño no dejará nada qne de-
sear. 
Al final de la velada dará comienzo 
el baile á los acordes de la primera or-
questa de Felipe Valdés . 
Agradecemos la invitación que el 
8r. Ardavío, presidente del Círculo 
HUpano, ha teiudo la amabilidad de 
enviarnos para esta fleata. 
BL ju.*üimo,— 
{ D t i alemán.) 
Guando el Márftlr Sobereíao 
en el Gólgota expiraba, 
sintió que una cosa abdaba 
por h palma 6& m manoj 
y á, un pájaro, en su agonía, 
vió qne, en vea de abandonarle, 
un duro olavo arrancarlo 
con el piot pretendía. 
Sangr» le cobre y no cesa, 
y vuslvo con nuevo ardor, 
que salvar al Salvador 
es su temeraria empresa. 
Y, eníre el ansia que le abruma, 
dijo Dios: ''Por tus bondades 
contemplarán las edades 
manebaa de sangre en tu pluma/' 
Del jilguero no te asombre 
roja mirar la cabeza, 
que es signo de eu entereza 
pata saltar al Dios Hombre. 
Mskhor de Palau, 
más diatíng 
ta r, terminó asi 
"'(íeciba nsted 
consideración, aún mu 
guida que la de nsted." 
id», y Gedeón, al contes-
' na respuesta: 
expresión de mi 
••̂ lio más <i¡sii¡.-
polígala 
diata-Tos.—Oon la anacahuita y de L a r r a x á b a l cede la 'Pos inmt 
mente y se curan los catarros. 
L O M B B I O B S . — L a s madres deben p* 
dir para sns hijos los P A P E L I L L O S 
ANTIHELMÍNTICOS de L A R B A Z A B A L 
que arrojan las lombrices con toda se-
guridad y obran como purgante ino-
fensivo en loa nifioe. 
Depósito: Riela, 99. Farmacia y üro-
gaería "San Jnlián., '—-Habana/ 
Ssccl flB ¡H M m \ 
l i l i 
SSCEETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva del Centre, se 
oonvoc» por este medio para el día 4 de Jinio pró 
ximo Alas ooho do la n.che, á todis los sefioret 
fociis dol mismo, con el Un do calobrar JUNTA 
GKNICHAL EX rUAORUIN'ABlA en los shlonee 
de esta Sociedad, paia tratar ae la adquisición dt 
varios solares próximos & la casa da Halad i L i Be-
nófle:» cuja compra tieno ccnuerlad» la Direo-
tlvai. 
El derecho para el acceso al local j para toma» 
parto ou las voticlonee, as acreditarl exhibiendo el 
recibo do cuota social convg ;ondleiita al preaento 
mea. 
La Jnnt» tendrá efecto, y sns aonerdo» serán 
válidos, con cualqn'er ijámero do sefiores socios 
que concurran al neto. 
Habana 19 do ¡Majo de 1900,—El Secretarlo Con-
tador, Bicardo Bodrlgucz. 
C8(3 «1-29 d5-30 
Espléndido surtido ea estrrllas, 
ramos, cruces, liras, y objetos 
fánebres, 
La Fasfiioaable, Obispo 121 
B I S T G U r l S H ! S P O K E W . 
Casino Español de la Habana. 
S E C B E T A B l A . 
Habiendo solloltado cien señores socios la ce'e-
braoKín de Jant i Q eaoral extraordinaria para la 
modifloaoión del Keglamento reclentemento apro-
bado, la Junta Diruotlva ea su última reunión a-
cordó acoedtr á dicha solloitnd y en tal virtud el 
Sr. Presidooto ha resuelto qae la Jan t i General 
extroordlnatla oon el expresado objeto so efectúe 
el domiegj tres de Junio próximo, en los salones 
¿o la Sociedad & las dooo en punto. 
Habana 81 de Mayo de IHKI.—Lx-.lo R olís. 
D e ^ M t i m a 
Flores y adiemos ¿*'seáa 1Da" 
ra sombreros, êreciTDió 3 m e " 
jor v más variado surtida i311 
(J 6̂ 2 a-l Wy 
MEDICO, OTatJJANO 
d * l a s Fa.-sultAda ^ do l a Sa^nO*^ 7 
Espoolailata ep. ení6rrLNq¿ad8,! s6ílV6"aK I 
jDZXi 
DR. GONZALEZ. 
Treinta años do éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, alguuos do lina manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
pava demostrar qne el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALrZ 
es el quo mejor combate los 
| | Catarros crónicos, Toses rebol-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva do la Tisis; es útil on 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre do sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte quo con su uso ae abro 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á BU benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso do la vida, quo es la salud. 
No debo confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros quo llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepaia y vende en la 
| BOTICA y DROGUERIA de S. JOSÉ I 
Habana i 12, Esquinad Lamparilla, h 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la isla de Cuba. 
Según fórmula del 
D r . B e f U L m é 
r!£F.?Ai:Ano ron I I 
Dr. GONZALEZ. 
El ELIXIR DE LACTO-
PEPTINA del Dr. Baumé, con-
tiene en solución y admirable-
mente combinados todos los 
fermentos y ácidos del jugo 
gástrico; os decir, que encierra 
los cinco agentes más enérgicos 
do la digestión; á sabor: la 
Pepsina, la Pancreatina, la Dias-
tasa y los ácidos Láctico y 
Chlorhídrico; de modo que su 
poder digestivo es poderoso. 
' Prueba de un modo admira-
ble en las dispepsias depen-
dientes de la falta de secreción 
del jugo gástrico, 6 de falta do 
actividad estomacal, que pro-
ducen inapetencias, llenuras del 
estómago, ílatulencia, boca amar-
ga, pesadez de cabeza, etc. 
Con el uso del ELIXIR DE 
LACTOPEPTINA del Dr. Bau-
mé so abrevia la labor del estó-
mago y las digestiones se hacen 
perfectas. 
Se prepara y vende en la 
lEofaíBropiíaíegaiiM, 
Habana 112, esq. á Lamparilla, 
HABANA. 
684 I M y 
E o m e d i o seguro para las enfermedades de l e s t ó m a g o . 
c 749 28 13 My 
E l vello en la cara, cuello y brazos se estlrpa por completo s 
perjudicar en absoluto la piel más delicada con el uso de la 
De venta en laa principales boticas á $1 amedeano por frasco. 
Se denoueatra gratis por una s e ñ o r i t a en los b a ñ o s de Belot y en la 
pezfumezia de J . 1:cria, antigua Dubic, Obispo 103 . 
Unicos agentes para la Isla de Caba: Molina Brothrs, Oficios 52 
2R56 alt 
Los legítimos reloj e 
llevan en la esfera un rótulo que dice 
UNICOS IMPORTADORES 
C U E R V O Y SOBRINOS 
De venta al por mayor: Riela 37, Apartado 668, HABANA. 
c6t0 15 li'.l A 
' ; r ; . Í U a ^ | B M D R O G U E R I A S Y B O T I C / ú ' 
L.A. C T T H A T I V A , V i a O S t I S S A M T B T R B C O t t l S T Z T t n r B N T t f 
Imulsión Creosotada de EaMl 
671 ftlt ay l ' M M / 
13-3 
CALIANTE 
de Brea, Oodeina y Tolú 
Preparada por Eduardo Pald Farmacéutico de Parla. « 
Eate jarabe ea el mejor de los poctora'ea oonooldoa pues estando compuesto de 
loe balsámicos por excelencia la FRE 4. y el TOLU. asociados á la CODEINA, no 
expone al enfermo A sufrir conjestlonea de la caueza como sucede con loa otroa 
calmantes. Sirvo para combatir loa catarroa agudoa y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante p ontitnd la bronquitis más intensa; en el aama sobro toío 
esto jarabe seríl un agejnte poderoso para calmar la IrritabJidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personís de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resultado maravilloso disminu yendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 02 San Rafael esquina á Campana-
" j , y en todas I & B demás boticas y droguerías acreditadas da la Isla de Cuba. 
,iit l Mv 
PARA HOMBRES SOLAMENTE 
M U E S T R A S GRATUITAS 
De Este Nuevo Descubrimiento se 
Remiten A Todo El Que Envié se 
Nombre Y Dirección, 
fledlcamento preparado bajo la dirección per» 
sonal de uno de los mas afamados especialistas 
Americanos en el tratamiento de las enfer-
medades del sistema nervioso. 
Muestras gratuitas de un remedio oficacisimo, 
se remiten por correo á todo el que escriba & 
la State Reraedy Co. Esta Compañía ha curado 
tantas personas quo han luchado durante años 
con los sufrimientos mentales y físicos ocasiona» 
dos por pérdida de la naturaleza, quo ha de-
cidido distribuir muestras gratuitas á todos los 
que de ella lo soliciten. Es un tratamiento 
puramente domestico y todos los que sufren de 
cualquier forma de debilidad sexual, resultante 
de errores de la juventud, pérdida prematura 
de fuerzas y memoria, dolores de espalda y cin-
tura, varicocele, 6 extenuación de las partes, 
pueden curarse en sus casas. 
El remedio causa una sensación agradable 
de calor, y parece operar directamente en el 
sitio deseado, fortáleciendo y desarrollando 
donde es necesario. Cura, todos los males 
y desarreglos, que provienen do «ños de mal 
uso de las funciones naturales, y ha obtenido 
un éxito absoluto en todos los casos. * 
Una solicitud dirigida á la State Remedy 
Co., 51 John Street, New York, N. Y., 
espresandolo en ella que desea obtener una do 
sus muestras gratuitas, será atendida pronta-
mente. La State Kemedy Co. desea llegar 
hasta esa gran clase de pacientes, que no puedan 
consultar á un especialista, ni pueden abando-
nar sus hogares para ponerse bajo tratamiento, 
y la muestra gratuita les permitirán ver con su 
uso, cuan fácil es curarse de la debilidad sexual 
cuando se emplean remedios adecuados para el 
mal. . j 
La State Remedy Co. no impone ninguna 
condición, excepto quo se lo remita un informo 
detallado de los síntomas del caso. \ 
A toda persona que escriba dando una des-
cripción completa do sus síntomas, se le en-
viará maestra gratuita perfectamente envuelta 
y sellada en una cubierta sencilla, de manera 
que el que lo reciba no tieno que temer el bo-
chorno do que nadie se entere. > 
Como este remedio se prepara especidmente 
para cada caso personal, -¡o se vende en las 
boticas. 
s Se suplica á los lectores escriban sin demora. 
TCI STE original, heróico y podo-
JSLiros} vigoríeador y reconstitu-
yente.—Cnra. oon óx iuña Debilidad 
general impotencia, anemia, con-
valccencius; estimula el sistema 
muscular y KKSTABLICCK las faor-
zas intelectuales. ' 
PIOASK 




171 S un El ix i r do vida y do ju -IA ventad, porque regonora y for-
tifica notabiomonte.—Su sabor ca 
delicado y su ación curativa no m 
demora. 
Cura laa afecciones del . Corazón, 
Dinbctls y Ailmiiiinuria* 
VINO R E G E N E R A D O R D E R A B E L L 
A B A S l í D E 
KOLA, COCA, GLICERINA Y LACTOFOSFATO DE CAL 
C E N T A V O S « T A V Q S 
a b r i r á 
MPLÍCÍSNT2 Y LA ESPE m i 
119, O B I S P O , 119 
TA G R A N l í X P O S I O K 
D E 
á 2 0 c t s . y 4P c t s . 
( lelos t o d o s n u e v e s y' «t© í 
f a n t a s í a p a r a verano . 
m 
E N T A V O S i C E N T A V O S 
rf^UiiA las ESCROFULAS, en-
X. J fermedades de los órganos di -
gestivos inapetencia, histerismo y 
dolores de cubeca. 
Es de gran utilidad on la 
PREÑEZ y la 
LACTANCIA. \ 
L a b o r a t o r i o : San 
o 717 
ba gran efneto 
pura tratamioto 
goneral 
do heridas y 
fractaru» 
•^Ftiuito a 
fuerzas, salud y enorgíua 
a mujer en todas eua 
ópocas, como & loa niños qno son 
favorecidos on su crecimiento y des-
arrollo. 
Es excelente dospuóa do las 
PIBBRBS. 




C U R A C I O N 0 A L I V I O 
do los malea c r ó n i c o s d e l pocho , 
de los C A T A R R O S , TOS, B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
PROPIEDADES DEL TRATAMIENTO DICI. DOOTOR AUDKT. 
E L A B O R A D O por la S O C I E D A D F A R M A C E CTTICA do B A R C E L O N A 
La» PILDORAS ANTISEPTICAS •i(mon slondo el únbo acento lerapáutico verdaderamente rn-
aonai, cUntllico y « flcaz, para o.irar lo tUl» pulmonar y los catarros crónicos do las vías rospiratorlas 
Raeponden d Ins imlicaolor o» fipjiontee: 1? Como autlsóíHlOHs estai flldoras Imoiden el asioiito, pro-
oreaclón, nultip'.ioaoitfn y átíanáa de lo» mi'irsblo» —2Í Como qnlora que cuando ol enfermo buso» el 
remedio se lial » doanutrido, Us PiLDOKAS ANTISI£PT£CAS, tanlondo en cuenta esta oirounstancia, 
no •ólo posoon el poder anlleáptico uuo rejlamo la dolencU. sino quo al propio t'ompo, y A virtud do BUB 
componentes, son reooMtUuyefttoi del orjraniMin.—:!1.1 Además de «or OIUB PíMoraa uutiaéptlmj y re-
comtitojoatis, aoroditan una scdrtn efectiva soUro los órjfano» rospiratorios, sohro cuyos elementos y so-
bro cuyas funciones obran modiüoando fivoraUleaaotite laj esndicimo^ dol pulmón v d i las mucosa», <S 
inflayendo, por último, sob'e 1» Inorvacióa Tironeo pulmonar.—RESUMEN: Las PILDORAS ANTI-
SKI-TICAS son; ANTISEPTICA i , porque didcaltau la vida do loi m'cobios; RlfiCON.Vl'lTl V i.M 
rHf», porque modiflom favorablrmentó la mitrijlrtn Rannral; l i CMIU)!') 1>K AIIOIiRO, poiquo retar-
dan la üeei.utricióu y no hiuen tan nwceairiii la ropiirución do nibítanov.s; Rlí.MICDlO lilCSPlRATO-
RIO. porque son poderoso aBxülaryio la roeviraoión, ya quo estimulan la InorvaclJn bronco pulmonar. 
Las PILDORAS ANTISEPTI JAS, Impneslua ya on todoel mundo por sus virtudes vordadoromon-
te ex'raordinarias, calman la toi. pormicoti flo.ioil'ar ol snufio f l jn nonesario y reparador", modiilcan y 
dltminnyeu la esp'ctoratión, quo do pnrnlonla, b'au ia, aireada y ospumosi «e torna, de difícil se haco 
fácil; despiertan el apetito, t a i noocaarlo á todos; evitan el enfl ique iimieato y la fiebre; reducen ol núme-
ro do aoíoa respiratorios, y como ooniícaenoia do lado esto, las fuería* dol naolen'.e s-j levantan; oo rea-
nima t i fs^írlta y IHCOI?, en mello do (an lulanil iílos rosu'tado», meno« deaf^vorablo el pronóstico, pues 
6e curan lu Itmensa mayoría y ou rutón directa de la mnnor extensión é importancia do la» lesiones. 
Dii z j e'btas caja on la» botioas, y cu la Ilabnua, Joaí 
pinito: Guillermo Carda, Capollanes, 1, Madrid (Eap 
6 Sarrá, Teoieute Roy 41. 
uña), C C1)J 
Van por correo. l )o-
1 My 
i 
T f i l i i 837. 
Este anticuo y acreditado establecimiento balneario acaba do 
recibir grandes reformas, así como en sns duchas 6 inodoros, y es ta rá 
abierto al público desdo las cuatro do la madrugada hasta las siete de 
la noche. Ota. 797 .'Ja 28 3d 20 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
I J Z C O H DE AHECTAHIA HXJBRA 
de E d u a r d o P A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguidos módicos de esta capital emplean esta prepara-
ción oon óxito en el tratamiento do los CATARROS DE L A VEJIGA, loa 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATÜRIA 6 derramos de sangro por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y ol paeajo 6 loa riñonoa de laa arenillao ó do loa 
cálculoa. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debo probarse on la generalidad 
do loacaaoa on que haya quo combatir un estado patológico dolos órganos 
genito-urinarioo. 
Dósis: Cuatro cucliaraditas de cttfá al dia, es decir, una cada tres horas, en 
medta copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, Sia Rafaoi osquin.i * Campanario, y on todas laa 
demás farmacias y droguerías. c ü87 1 My 
RECONSTITUYENTE 
BEL GLOBULO ROJO 
(MARCA REGISTRADA) 
Medicamento oücaz en las anemias y convalecencias de enfer-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del e s t ó m a g o , intes-
tinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguer ías j Farmacias acreditadas. 
c 789 alt 13 20M 
M U L S I O N d e c a s t e l l s 
C u r a l a d e b i l i d a d g^aera l , e s c r ó f u l a y raqui t i smo d é l o s n i d o s . 
(5'¡83 alt 18-26My 
CANCE 
[ y hernias 6 quobvaduraa. 
Gabinete (pyjvlsionalmonSe) *n 
6 4 , A m i s t a ^ 
Oonsnltaa de 10 á 13 y de 1 á 5. 
D I A 31 D « MAYO. 
Este me» está conaR/íado á Marta, como Madre 
del Amor Hermoso, y KeiDa de todos los Santos. 
El Circular está en San Francinco do Atig. 
Santa Angela do Mdrioi, íaddadora de las üreu-
liaas. 
La oonfiaeza de los verdaíaroB fieles en la bondad 
y protección do la Santísima Virgen, no es sola-
mente de estos últimos tiempos, es de todas las oda-
de* 4o la Iglesia; el espírilu prmitivo de nuustra 
religión siempre es el miímo, aeí •enomos el con-
suelo de ver en estos último» tiempos la mima con-
lianía, la misma dovoclln, ol mismo celo, el mismo 
fervor para oon la Madre do Dio», que se veía en 
los pzlmeros siglos de la Iglesia. 
Todo cristiano debe tener nna eóllda devoción & 
la Santísima Virgen, pnes ella será la qne nos guíe 
á la mansión de los esoegidos, las jó trenes denen 
consagrarle como b'jas á e»ta Seüora pora que etta 
madre santísima las tome mis en particular liajo en 
proteooián. Todos los quo se quieran salvar, invo-
quen á María, llamen á María, acudid á Mari»; quo 
te os dejaiá, entes bies os protei«rá y veréis de 
nna manera prod'giosa adelantar en la virtud. 
FIESTAS EL VIERNES 
Mieaa solemnes. En la Catedral, la de Tercia 
á las ocho, y eu laa demás iglesias laa de oostum-
bre. 
Corte de María.—Dia 31—Correspondo vialtar & 
la Reina de todoa los Santo? y atadre dol Amor 
64< 
v, 705 
E X . D O S D E M J L I T C 
A N G E L E S N? 9 . 
AuXigMa y acreditada JTOYEBÍA 
D B N Z C O Z i A S B Z J A I T C D , 
Ssta es la JOYEBIA quo tiene los 
BRILLANTE? más grandes y mejores 
en la Habana; esta es la Joyería que ven-
da más barato las joyas; la Joyería que 
REALIZA JOYAS oro de ley guarneci-
das con preciosos BRILLANTES, es-
meraldas, zañrcs, perlas, rubís, granates, 
etc., etc., por valor de $ 2 0 0 , 0 0 0 , SE 
REALIZA todo por la mitad de su valor. 
Esta casa garantiza la buena calidad 
de sus Joyas. 
NOTA.—Se ce mp?a plata, oro, Joyas, 
brillantes y toda clase de piedras finas, 
pagando los mo'itres precios de plaza. 
N i c o l á s B l a n c o * 
E a g l l s h S i ^oken. 
M i E i s n a ^ s "El Bes íelayo." 
N? 9, i» 
C 683 
n0 9 .—Haban». 
ftlt í My 
No diga más y a c o m p á ñ e m e 
i B E B 0 E B 0 I 
Allí ve rá un magníf ico i negó de 
sala de nogal macizo completo por 
100 pesoe, vale 300 mny bien. 
Juegos de enalto de 97 á 1800 
nesoa para tedoa los gustes j de 
* ^vedad. • 
^ r<igaífíeos juegos ae comedor, 
(\ peses. 
i & 22, 25 y 28 pesos 
uara sociedades á 






3, 4 y 5 pe. ^os. 
Bufetes pa /a oficina 
pesos. 
Tiene l á m p a r a s preciosas u 
4 pesos una. 
Mimbres? Las rÚÜi imm noveda-
des, desde 7 pesies ei par. 
Adornos y to&y 1^ qr.é T>nede 
ser ú t i l en una casa & pieci(;s de 
ganga verdadera.. 
E s t á en 
C O M P O / S T E I . A 56 
G E E A T O P P O R T U l ü I T y i 
F O R S A L E . — A Poundry , including:. M a c h i n e shop ancl P lant , 
i n A l condition and up to the h ighest s tandard of s i m i l a r s h o p s 
i n Cuba; located at a C a n t r a l point, s u r r o u n d e d hy sugar es ta tes 
a n d w i t h avary í a c i l i t / a s to Communicat ions . 
A l s o , a wareb.ouss í u l l o í plantation suppl i e s , mach inory odds 
and enda, adjoining, the foundry,—large quant i t ics of sugar kettles, 
esntrifugal pans , &c. 
T h e sale to be e f í e c t e d i n who le or separa ie ly , and upen most 
roassonable conditions; i n fact, l eas than half the ac tua l v a l u é 
oi the buss ineas w i l l b u y it allí 
F o r further i n f o r m a t i ó n ae to detai ls , address: 
Don JOHGJE P E f i S E T , Independenc ia 3 3 , M A T A N Z A S 
c 501 alt 26-3 Ab. 




DR. m m m m PERSOIO. 
VUg>iJKlRAKlÁa. 
ESTKECilE'i DE LA ÜBE T»A 
i W i » María 83. 12 á 8. C 863 1-Mj 
A LA GRAN LEGION DE ENFERMOS NERVIOSOS 
El fAntinervIoao Hoprard» es el más poderoso tónico conocido del sietsma nervioso y el regula-
dor más inofensivo da sus trastornos funcionales. Est i indicado para curar «vahídos, hipocondría, 
tpdo dolor, nonraigias, jaqaeaa?, giítra'glas (do'or da est laugí) . insomnio, vértigos, naaraua, desvu-
nsuJiD.ientop, dolor de cubeta, debilidad cerebral, del oído y ae la vista, asma nervioso, palpitaciones 
Mota», ¿olor que precede <5 acoínoaBA & las reglas, histerismo, parálisis, flojedad, etc.»—El eufer-
•» hace nso del »Ai.finerylo80 Iloward» experimenti ripidamente tales resultados que le dejan 
ne- M juioi j . al punto do no poder creer en los efectos tan prontos y sorprendentia dsl modl-
mo qu. -Nipiértase el apetito, si autas eitaba decaído; regularízanse las di^astiones, si antes 
suspenso ^ -mnltuosas; al deoaitnienio profundo y á la falta de energía ou las detarminacioues 
eameS'2" ,L'- - tal enterez* de voluntad, que el individuo llega á creerse transformado en otro, 
eran ame iej y i - ^bostece la inteligencia, el pensamlení» adquiero mayor consistencia, 
suceaenae ei vjgor Hidoí y claridad apetecidas, y sin la niebla y confusión ea que poco há 
»e s ü m a la memoria, b. -tteüte la fuerza de las ideas y el disoarrlr agradable y fácil. A estas 
-n&B fácil respiración, la sensación de la tranquilidad y marcha nor-
»epcsado y reparador, del quo sale cada uía más íueita, ágil y 
modificaciones que introduce el medicamento ea el orciule-
mal oel corazón, un su 5o tranquilo, . ^regresivas hasta que hacen desaparecer toda huella de 
-•ard» no contiena opio ni sus sales, ni bromuro?, ni 
•« baila en co- ^ u t o tensión por las coudicicnt s 
•ite de pía .̂ -33, preocupaciones, ansias de glo-
f&u e' ' ' í a r o de su salud, de su trauquili-
h.. : , i ¡a por el correo, previo envío 
"•*n¡», y Tenisnte Rey 41, José Barra. 
4(u 'Ji^üüaues, 1, Madrid. 
vuelven las idess con la LI 
veíalas envue'tss, siente mis y 
modilica<iones úñenselas de una . 
corazón, un su fio tranquil , 
activo. Pero eít is profandas y rápidas 
mo no paian thí; continúan persistentes y», 
padecimientoto nervioso. El «Antinervioso Ho.. 
calmaiites. Los individuos cuj o sistema nervioso b 
especiales de la vida moderna, las luchas, vida rebosa, 
rías, de riquezas, tscrltoreo políticos, bolsistas, etc., balii.. 
dad y de su vida en el «Antinervioso Howard»; 4 pesetas oaj 
del importe en sellos ó giro. Venta, boticas y droguerías de 
H S S H P e S , S C S E M A S y toda c l a s e de 171--
C 748^ alt ^ H-10 My 
c a u t o 
Ba una verdad evidente, incontrovertible, que la iamensa mayoría de las 
gentes prefieren lo bueno & lo malo, y por eso las máquinas do ooser «Is 
JLia C o m p a ñ í a de S i n g e r son las i t -
voritas entre todas las familias. Oerca de U N M I L L O N 
de estas máquinas vende la C O E t t p a í i í S : 
d© S i n g e r todos los años, lascoal-HB « 
hallan esparcidas sobre toda la fa? 
dé la tierra. 
£ - a C o m p a ñ í a de S i n -
posee un capital do sesenta 
B 
Pepoaitftrio general y único para la venta eR í!»paíia, Qnllletiao 
9 . m ftU 
m i l l o n e s de pesos, y contando 
coa tan amplios medios no omite 
gasto alguno para que sus máquinas ̂  
aeanlo máa perfectas y acabadas. Por eso n^y mr úa is t-v^ ipstóss 
as, lo que no intentan con las de otros &brleí¿nta^ 
¡¡Oíd!! IfcOidI! Además de nuestras incomparables máquinas da 
ooaer tenemos un oompieto Bazar de Novedades, utilidad y baratura. Lámpa-
ras do todas claaes, relojes de todas formas, reverberos en variada y gran no-
vedad. Las afamadas máquinas de eaoribU" da M a m t n o n d y C r a n ü a l l ) 
máquinas de rizar, etc., etc. 
N O T A . Be v e n d e n saáqL^iaao d e c a e r 
rantias . 
García, Cernuda y Cp, 123, Otopo, 123 
1447 78"W^ 
PROFESIONES 
E1TÁ SEL CASTILLO 
PARTERA 
Almila 90, entre Barcelona y San José, 31 my 
J u a n L l i t e r m s , 
ABOGADO. 
N o t a r i o P ú b l i c o . 
A M I T A O 143. . TELEFONO 11*6. 
c S07 26-31M 
MATEMATICAS Y FRANCES 
Lecciones á domicilio con la extenoión necesaria 
para las carreraa especialei de IneenUros 2* Tra-
dacclones en buen castellano del francés, inglés é 
italiano. Copia de planos fotográficos. Darán rszón 
Manrique 115. 3339 8 31 
INGLES ENSEÑADO CON PERFECCION' en seis mese».—Una profesora inglesa da ciases á domici io 6 en su morada (también en Mdrianao) 
á precios módicos, de idiomas, música, dibujo e 
instruccián general, D r j i r las leñi» en San José 16 
3288 *-3J 
'S'íia a o ñ o z a de m ora l idad 
desea encontrar una familia para viajar. No se ma-
rea. Informan Teniente Bey 104. 
S314 ^ 31 
DR. ADOLFO REYES 
E a l e r m e d a d a s del e s tomago é in -
test inos e a c l u s i v & m o n t o . 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
cal, procedimiento qua emnioa el profesor Hayem, 
del Hospital St. Antonie de Paria. 
Cónsul-as de 3 á 5 de ia tarde. Lamparüla n. 74, 
altos. Teléfono 87<. S351 13-31 M j 
Doctor José G. Pumañega 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de lai muicre», pulmonares y co-
rarón (incluso vcn6r«o y sífilis) Consultas de l i a 
2. Grítia para los pobre», lunes y viernes. Neptuno 
B. 163. C 716 36-12 My 
ISIDORO CRECI" 
MEDICO DE N I Ñ O S . 
Exwondo n o i ñ i a s y de la lethe de pecho. 
Consultas de 12 y media á 2. 
Teléfono 1140. 
26-'¿3 M 
D E S E A C O Z < O C A S S B 
una criandera de dos meses y medio de parida & 
leche entera, que tiene buena j aban dante. Tiene 
personas que respondan por ella. Informan en la 
fonda de la Punta n. 3. 
3Í33 4-31 
Una. se&oxüi I d j a d e l pa la 
do;ea coiocarEd de criandera á leche entera, la qae 
tiene buena y abundante: tiene mes y medie de 
parida, es cariCosa con los niños y tiene personas 
que la garanticen. lutormarán Cuba 107 á todts 
horas. 3)98 4-26 
T h . o B . T £ . Ch-ristie 
PROFESOR DE I D I O M A ? . 
INGLE?. FRANCES. 
KnBeüania de dichos idiom'.a por los métodos mo-
dernos y prácticos. Villegas 79. 
3̂ 72 13-23 m 
U n a Joven p e n i n s u l a r 
que entiende de costura, desea colocarse de criada 
de m no 6 para manejar un niño y hacerle su ropa. 
Tie?a buenas recomendaoionoi de las casas donde 
ha s rvido. Informan Inquisidor n. 22. 
3¿91 4-30 
U n joven p e n i n s u l a r 
da 19 años se ofrece para criado de manos, sabe su 
obliga iióa y tiene recomendaciones donde está co-
locada, y es de confianza. Tenients Rey 47 bode ga, 
icfjrmarán. 32«9 4 31 
bst i tuc ióu Fraiícesa, 
¿ MARGUBA B*. 
Directoras Melles. Martincn y U!viere. Jdiomai 
ttíOUJñb eípañol 6 irglés. Se aí'wi tn i npilos, me-
dioTafcmas y externas. S219 r¿-i7 mf 
U n a j o v e n a s t u r i a n a 
desea óolocarao par í criada de manos en casa de 
na fassllia honrada, Tiene personas muy conoci-
das ea el comercio que garanticea su conducta. In-
formarán calle del Vapor n. Í2, establecimiento de 
víveíej. S318 ±-<0 
Cerro n? 605. 
3137 
Francisco barcia Ckrófalo 
y Morales 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO. 
C u b a nuna.-
2315 
2 5 . T e l é f o n o 3 3 8 
20-29 Ab 
Adolfo, Arturo y Alfredo Rosa 
ADOGáDOS, 
Consultas 49 í 4 4. Estudio. Obrapía 23. Domici-
í lRnof i lS . Ü870 26 -UMy lio Cerro 613. 
D r . H , Q h e m a t 
Tratamiento espacial da la Sífflta J enfemeda-loJ 
" « a 7 Curación rápida, Oonsultas de 13 á j . senereaa 
Tel, 854, LUÍ 40. 
3821 18d-10 Sa-lüMy 
DÉ. ENRIQUE POUTÜONDO 
k6-26 A 
pobres 
MRS. HILOA RAFTER 
PROFESORA INGLESA. 
Da clase» en su casa ó á domicilio. Habana 28i. 
2704 26-5 my 
U n joven I n g l é s 
desea encontrar una señora de unos treinta sfios 
de edad que quiera encargarse de los quthaoeres 
de una casa. Dirigirse á Lplé*, al cuidado del 
Diario de la Marina" 8301 4 fO 
E N L U G r A H S A N O 
y cerca de 1©3 mejores colegios pri -
vados, u n a s e ñ o r a cubana, que re-
side en los E s t a d o s U n i d o s hace 
muchos a ñ o s , e s t á d ispuesta á ha-
cerse cargo de u n l imitado n ú m e r o 
de n i ñ o s cuyos padres deseen man-
darlos 4 educar en "Greater N e w -
Y c r k . " Precio: $ S O O a l a ñ o (12 me-
ses) colegio incluso, por n i ñ o s de 
m á s de 14 a ñ o » , y 4 5 0 por los de 
menos edad. 
Psra más partioulirf s, dirigirse & 
fers. A. O. SILLCOX 
17 Hestervclt »T: New-Briirütan, Staten Island 
Ncw-Yoik, 2663 52-29 Ab 
lOLEeiO 
FUÍÍDÍ.DO EN 1893, 
OBISPO KUMe 56 , ALTOS-
Dirsctiua; Mademolsslle Leonie Olivlef, 
Ecotfiaiia elemental y «nperior, religión, fran 
oés, eetieñol é ingl" 
ÜU centóü moiifliuü 
peno 
tiauigíafia, solfeo, etc., por 
' ¿ÜSS 62-7 ab 
ABOGADO. 
TcaientJ B07 15. 
c787 
Ds 1'3 á 4. 
16 18 m 
D r , 0", B a í a e l n o 
MEDICO-CIRUJANO 
Director de l a Quinta del Mey, 
Ha trasladada su Mbinste de consaltas á su do-
Icilio particular, OslUoo f a l t a s , oül ra ia por micilio pa 
Neptuno. 
Consultas de Üá á 2. 
8099 
Comadrona teeattattr». (Mlduiíe) Kabla espaflol, 
inuíiéry filemin. Uonsnltaa de 13 á 2. Ol'i*90.Íl3, 
•ntresuslo 3100 
Teléfono n. 1179, 
28-10 my 
23-11 my 
S d e l m i r o 
CIRUJANO-DENTISTA 
KspeoUiista en enf jrmedadós de la boca y orifi-
. *" v í - . í - i . un A Consaltas de 8 a. m, 
26-13 My oacioaes f> p. m. 
Isduatria 110 A. 
2901 
Antonio Montero Sánchez, 
ABOGADO. 
Empedrado 30 y 33. De 12 & 4 dj la tarde. Telé-
fono 651. 2574 ^ m 
Doctor Gansalo Aróstegul 
M E D I C O 
«« i& Casa áe Beiie£c*3Cia y Maternidad. 
Kspeolalieta en las cníormedsdes de los nifios 
imédicssy quir€?gloas). CosBuitas^Uii 1. AgulaJ 
V)8i. Teléfolo C 670 - l U j 
J O Y A S 
^Ha visto V. si ilquíshnc y «spléndldo suitido de 
j/as aae deslumbií" cor «u rroacsa ¿ cuantos se 
acercañ á las vidrisías ds Boibollal ^Qué no? iHom-
bre por Dios! á quien ss le OOUÍIS viTlr en la Isla de 
Ceba y no Tisitar alguna Tes la casa mejor surtida 
r más á la moda, Tiene aretes de oro desde 80 cts. 
el par; prendedores á 2, 3 y $5; pulseras de cadena 
de oro fino á 6 7, 8 y $10; cadenas de plata fina pa-
ra abanicos á $1.15. Fase cuando guste & oonyen-
oerse de cuanto queda dicho por Compostela 53, 
54 y 56. c 692 1 Mr 
La brajeria y los brujos tic Cuba 
por XXX—Un-tomo con varios grabados una pe 
seta. De venta en Obispo 8 .̂ librería. 
3323 4-30 
Jj^er mucho barato 
obras de recreo, historia, medicina, derecho, viaje?. 
Dovelas, papando $ al mes y dos en findo. Pídase 
catálogo en Salud n. 23 librería de Turbiano. 
c 795 4-27 
M a í n o BÍIÍÍ! JuUo Verno. Maravillas de la ffillc J A C i u . naturaleta, de las ciencias y 
del arte, colección de obras oieptifteas re^sidas 
por autores notables, con láminas, á una peseta to: 
mo. De venta Salud 25, librería Turbiano. 
C 785 4 21 
i m ó a i k g u i l a r 
$ 1.25 plata. Antigua Análisis lógico gramática 
de Valdepare-, Muralla 2-1. 
3181 
B u e n negoc io . 
Se desea adquirir una casa en arrendamiento pa-
ra icquiliuatc: informan ea Tejadillo n. fO. 
3321 4-80 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano con buenas referencias. V i -
llegas £0.. 3:0J 4-30 
S B S O L I C I T A 
nul buena cocinera para poca familia que sen 
blanca ó pardita. Prado 23. 
3312 4 30 
U n a cr iada francesa, 
que sabe hablar bien el español solicita colocación 
para acompañar á una seflora para ir á F r a n c i i ó 
de manejadora con la condición de volver con ella. 
Tiene quien responda da su condact). Prado 72 
darán rezón. SÍOO 4-30 
S E S O L I C I T A 
ÜQ buen dependiente de carnicería que sepa cum-
plir con su deber y que tenga quien responda por 
u conducta. San Miguel y Soledad darán raión, 
carnicería. 329U 4-80 
S E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera una joven peninsular la que cocina á 
la criolla y española. Tiene quien responda por 
ella de las casas donde ha estado: informarán San 
Láisro TO 3 10 4-£0 
Barreneros ífe minas. 
Se necesitan cuatro peninsulares prácticos en 
si trabajo, Diriíjlrse Teniente Rey 15, Hotel Fran-
ia. 8141 ait 8 21 My 
U n a c r iandera 
desea colocarse á leche entera, que tiene buena y 
íuudanfcc; as muy cariñosa cjn los niños: tiene 
quien la girsntice. In'or Jian Tenerlfa n. 6f, en una 
bodega etquina á Carmen. 3315 4 30 
F a r a c r i a d a de m a n o 
desea colocarse una joven penintular, que sabe 
cumplir con su obligación y tiene buenas recomen-
daciones. I t f i rman Concordia 199. 
3316 4-30 
U n a cr iada de m a n o s 
solicita colocación; sabe su obligación tanto en el 
trabajo como en la costura A mano y máquina, la 
dio 23. 3'i93 4-30 
S o s c r i a n d e r a s p e n i n s u l a r e s , 
una roción llegada y la otra aclimatada en el paiií 
desean colocarse á leche entera. Pusdoa verse sus 
niños. Tienen buenas referencias. Informan Teja-
dillo 62. 3313 4 30 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de color que sea inteligente y 
sepa ateo de cochero, con buenas referencias. Con 
sulado 112. 3314 4-30 
SE SOLICITAN 
una criada de manos que sepa coser y una cocinera 
que entienda bien su obligaciós, que tenga refs 
rendas Informan Consulado n. 63. 
3̂06 4-30 
U f i a s i á t i c o b u e n cocinero 
desea colocarse en cssa particular ó establecimien 
to. Tiene buenas referencias, fuforman Industria 
n. 109. í í i iS 4-30 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad desea colocarse en una buena ca-
sa para manejar un niño recién nacido, de criada 
de mano ó bien para acompañar á una señora sola: 
informarán Virtudes 165. 
32i7 4-26 
D E M A N E J A D O S A 
criada de manos y con buenas recomendaciones 
desea colocarse una joven peninsular que sabe 
cumplir con su obligación. Informarán San Rafael 
20?. Casa de Cambios. 3199 4-26 
SE SOLICITA 
una institutriz y una criada que hablen francés f 
tengan buenos informes, Mercaderes 2, altos. 
3203 4-26 
D E S E A N C O L O O A E 8 B 
dos jóvenes peninsulares para criadas de mano. 
Pretieren ir á una misma cas de manejadora la unr 
y criada de mano la otra. Darán informee en Mon-
te 118. 3204 4 26 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse para acompañar á una Sra. ó de 
manejadora: es muy asnada y cariñosa: referencias, 
odas que se dosetn: icformarán Animas 93, altos. 
3 03 4-26 
P A R A M A I T E J A D O B A 
defoa eviccarse una joven peninsular con n 
buecor informes. Impondrán Industria 73. 
3Í09 l-r6 
B e s o l i c i t a 
un dependiente de 
formarán. 




S E S E A C O L O C A H S X 3 
una joven blanca en casa particular para coser; 
corta y entalla con perfección. No tiene inconve-
niente en ayudar á los demás quehaceres de la casa. 
Aguiar5S, altos. S225 4-26 
U n a a m a de c r i a pen insu lar , 
do tres meses de parida, desea colocarse á leche 
entera, que es buena y abundante. Tiene buenos 
informes y darán razón en Sol 8 ó Zulueta 21. 
JUllK 4 26 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad, peninsular, par auna 
certa familia y otros quehaceres. Ha de dormir en 
el acomodo. Si no sabe su obligación que no sepre 
senté. Monte 180. 3216 4-26 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora ó 
para acompañar á una señora sola. Tiene buenas 
recomendaciones y personas que respondan por su 
conducta. Informan Concordia 199, 
82;:8 4-26 
S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca ó de color para mant-Jar un 
niñito de corta edad y ovudar á l a limpieaa de dos 
habitaciones. O'Reilly 78. 3207 4-26 
U n a j ó v e n pen insu lar 
desea colocarse de criandera á leche entera, que 
tiene buena y abundante. Tambiéa se coloca un jo -
ven de criado de mano, ¿mbes tienen buenas refe-
renciai. Iiformarán Concordia 177. 
8205 4-26 
F A B A M A N E J A D O R A 
desea colocarse una j'iyen peninsular. Informarán 
Bernasa 39. En la misma casa una criada de manos 
también peninsular. Ambas t eñen buenas recomen 
daciones y saben cumplir con su deber. 
3202 4 23 
P a r a c r i a d a de m a n o s 
ó acompañar á una señora desea colocarse una se-
ñora peninsular de mediana edad, que sabe cumplir 
con su obUijacióa y ti-ine buenas referencias. Infor 
marán en San Ignacio 21. 3201 4-26 
D. Angel Alonso, vecino de esta ciudad, rec'bió 
el día 23 del corriente, de D, Inocencio Fernández 
Alonso, un mandato contra el Banco Español de la 
Isla de Cuba, con el número 52, por la cantidad de 
DOS M I L SEISCIENTOS PESOS oro español y 
á la hora de haber sido recibido notó el extravío de 
dicho mandato; dando cuenta en el acto por escrito 
al Director del referido Banco, con el fin de que si 
se presentase al cobro fuera rechaiado y quedara 
desde luego anulado. 
Con objeto de que el público no pueda ser sor-
prendido, se hace saber por este medio,—Habana, 
26 de mayo de 1900, 3244 6-27 
E N M E R C E D 2 4 
se ha aparecido una perrita ratonera color canelo y 
con nn collar de nikel. Puede su dueño pasar á re-
cogerla, rogándole el abono de ette anuncio, 
3218 4-26 
P E R D I D A 
El día 24 se ha extraviado un perro per-
diguero, ea blanco con manchas canelas, 
entiende por GUERRITA y tiene la chapa 
n. 2037. Se gratificará ála persona que lo 
entregue en Inquisidor n. 3(5. 
3177 8 25 
H U E B L E S 
Juegos completos de sala, con espejo, á $53, 
Id . de comedor, á $42, 
Id , de cuarto, á $97. 
No compre V. muebles de ninguna clase incluso 
mesas y camas sin pedir antes precios en 
Compostela 52,54 7 56 
1 My 
SE OOMPRAlSr L I B R O S 
métodos, papeles de música y estuches de matemá-
ticas. Librería de José Turbiano, callo de Neptuno 
n. 124. 2921 alt 8-15 
Se compra una casa 
ya sea realmente ó en pacto por el barrio de Colón 
6 dentro de la llábana y cuyo precio no exceda de 
$2.000 Dirigirse á Maloja 183. 
3179 8-25 
HIEBRO VIEJO Y METALES, 
Se compra h ierro viejo y m e t a l e s 
de todas c l a s e s y cant idades , pa-
gando los precios m á s e levados del 
mercado. 
P a r a m á s pormenores d ir ig irse á 
B . D T J R A . N . 
O b r a p f a 3 ^ e s q u i n a á C u b a . 
Agente comprador, J . 33. P e d e 
monte. 3 0 0 4 2 6 - 1 8 m 
T7na joven pen insu lar , 
con muv buenas recomendaciones, desea colocarse 
de criada de manos o u ala corta familia, Ictur-
marán en Rsvillagijedo n i mero 49. 
3189 4-25 
SE SOLICITA 
Una mujer ineleaa, que entieuda del cuidado y 
educación de niños, s>licUa empleo con una familia 
respetable, Ditigirse á Irene Davis, "Diariode la 
Marina" 3 94 4-25 
425 
Si M M M M m 
B l mejor gabinete dental de la ciudad.—Opera-
ciones en la boca por un procedimionío entera-
Fíente nuCTO, 
EXAMEN DB BOCA GRATIS, 
Por una extracción 0,75 c; 
Limpieza de dientes i ^ i ¡ín 
Empastaduras ••• ¿ f * - ^ 0 1 
Orilicaciones 2 a 5 tu 
Dentaduras artlñcialos... . 6 á 15.00 plata 
ESQUINA A PRADO y TENIENTE REY. 
S© habla español, inglés y francés. 
D r . X i ó p e a T o r r e s 
Compendio de de Historia de la Isla de Cuba, 
á 00 oU. n ota.. Anligsa de Valdepares, Muralla 24, 
3180 4 25 
M. ValáésPita, 
Carlos Ma Vera 
ABOGADOS. Haii trasladilo su buf t í á Obispo 
27, altos. Consalus de 12 á 4. Teléfono «61. 
C 713 •8-5 ^ 
Hafemedadea del awa to dlgesttTO Vraotles 
la idos del «.témago y del Intestino, Consultes de 
18 á 8: eseluelv» d«nfcgo« 7 l^ne» Sau W i ^ ' 
• M I 
fiafemedadi* del OOR&ZOír. 
KBBVIOBASy do la P I E L (incluso VENEREO 
I S A " " í e 8 r á'6' V ? 
LOPEZ. 
Médico alienista 
Consultas los martí; 
Neptuno fil. 
con quince afios de práctica 
s. jueves .f sábados, de 11 á ? 
23-1 m 
Pr, Alberto 8. de Biistaminte. 
MEDICO-CIRUJANO, 
E*peoíaU6*a en partes y enfermedades de Benora», 
OoSsultas Í»XÍ4 en Bol 79. DoSlioUo bol 52, 
a?tos. Teléfono 5^6.^ 1*2-20 Ab 
JOSÉ LEON DS U M B O M 
MEDICO DE L A P O C I E D A D JTBANGELA 
desde 1S94. 
Medicina eu geserel r eufsrmsdiáws ds! O/DO 
NARIZ y GARGANTA. Consnltas ae L.- i 3. 
iToven, que bora tiene V.1 Sañor, perdone que 
ao satisfaga su deseo pues no uso reloj. iQue atro-
cidad y que atrasol Eso podía soportarse cuando 
an raloj co/staba una fortuna, pero en estos tiempos 
o a que oo puedo tener reloj por cuatro pesos y bue-
uo no se concibe que baya quien se conforme sin 
saber la hora en que rive. 
La casa de Borbolla tiene extraordinario surtido 
.le relojes da oro, plata y níquel y los y ende muy 
l-aratos. Vea la prueba en Compostela 53, 54 y 56. 
c602 1 M> 
U n a s i á t i c o excelente cocinero 
y repoitsro desea una colocación Tiene buenas ga-
rantías. Informan Concordia 120. 
3105 4 30 
que sabe ctmplir con eu obligación desea colocarse 
en casa de familia decente ó establecimiento. Tiene 
personas que la garanticen é informarán B-rcaza 
n. 61. 3292 4-80 
CATAL-NA DE JIMENEZ pone en conoci-
miento de su numerosa clientela que ha hecho ve-
nir de Madrid una oficiala con las últimas modas 
para poder dar cumplimiento á los muchos aviaos 
ijue recibe 4 diario. Precios en mi domicilio, un 
i oleado 60 cts,; abono diario un centén, A domiol-
lio son convención ales. Tifie y lava la cabes», R«= 
tibe órdenoí 51, ISan Miguel 51, 
32?6 26 26 m 
flai ' f i ifftVfl l'Tauü'íoa Pérez Romero participa 
v w í c t i l l i l í l * gng fivorece Joras y amigas y al 
j>*bi!',o ea general, haberse trasladado á Cuarteles 
Í4. Eo la misma se da clase de corle por un siste-
ma fácil do antouder, 
iWW 13-iSM 
fíojaiitería de José Fuig. 
Instalación de cañeriai de gas y de agua.—Cons 
trucción de canales de todas CISÍC».—OJO. En !a 
mitmii hay medidas para n^uilidos muy exactas.— 
Todo se hace conDeríeos iós en Industria y ColÓD. 
n Y74 Ztt-EOMy _ 
ANTONIO GALLEGOS 
Compositor y sfinador de pianos. líefDgíq 9, antf» 
trado v Morro. 2942 26-IS> M f 
Lealtad 5h. 37J7 ¿S-l My 
Afinador ds pianos y compositor, procedente de 
i casa StsiüHvay sens ds 'Msw York, recibe drdsüsi 
u «iasa ¿e Anselmo Lópsí. Gr¿n íirajeén ds md-
'«n», planes é UtBtáfB&taatMi 
D S S S A C O . L O C A B S B 
una teñera peninsular de mediana edad para coci-
nar en una casa de una corta f imi l la : sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien responda por 
su conducta. ¡San Lázaro ÜÚenero 269. 
326» 4-29 
A L A D WHO KNOWS TO 
write cotrectly in any lang ^age con be placed as 
ayprenties where he would learn tupeivritingj and 
commerco. Marx Bnilding office n. 38 for 1 to 4. 
5:331 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
un señor inglés que posee además del sayo los idio-
mas castellano y alemán, en casa de comercio ti 
otra de la misma índole. Diíigirte Teniente Jley 
n. 15, T. O. T. 3166 4-25 
E N C O J I L T A R 
Se alquila U hermosa casa Real 66, frente al cas 
t<llo, con portal, sala, saleta y nueve cuartos, con 
algíve y con ó sin muebles. Para su «juste en la 
Habana Jesús María 99. 3312 4-31 
UN MATRIMONIO PENINSULAR, SIN H I -JOS, y que hace tiempo están en f ste pais, 
desean colocarse: ella para manejadora ó orlada de 
manos y él de orlado de manos. Saben su obliga -
ción y tienen personas que respondan por ellos. 
Daráa razón en Cuba 1?. 3170 4-Si5 
S E •ZiQXrXZiA 
la casa calle del Prado n. 1C9 próxima á desalojar-
se. Puede verse. Informan Monte £23. 
33 ¿7 8-31 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Salud n. 5": tiene tedas las comodi-
dades qae requiere una esp^adida morada. La lla-
ve eu la bodega del Sr. Callare, en la misma calle 
esquina & Campadario, é kforrusu en Mercaderes 
21, farreteiía. 3323 8-31 
E s q u i n a á Teniente B e y . 
En esta bien situada casa, por el punto fiesco y 
buen ordsn se alquilan hermosas habita'.iones con 
toda ad itsncia á propósito para familias y personas 
de moralidad; tienen todas las comodidades de 
Hotel. 3S3t 8-31 
U A A L Q U I L A R 
la Miá caito Oori-alee n. 15, de nueva eoastraoción 
oon d; 8 pis-s en 11 centenas. L i llave en la pana-
dería de CjT.Ues n. 9. Informarán Cuba 71 y 73. 
Í2!2 8 2? 
O J O 
Se al quila la casa de alto v bajos, Sol 12, propia 
para almacén y casa particular, tiena agua y desa-
güe á la cloaca. Impondrán en la misma ó en 
Aguila 102. 
3190 13-25 
B E A L Q U I L A N 
los altos de Consulado 48. Precio doce centenes; 
sala, 4 habitaciones, oooina, baño é inodoro. Infor-
mará su dueño Chacón 13, altos. Dos mases eu 
fondo ó í " "*" - - «195 4-25 
A t the V e d a d o for rent 7 th a v e n n e 
n. 49 a uceo and elegant large house seven rooms 
bath stables and allimprovemenis spanish gold 
month'y. For Information Bernaza 69. 
3J92 - 4-25 
So alquilan la antigua easa-quinta conocida por Pozos Dulces y varios departamentos acabados 
de pintar y arreglar, ofreciendo todas las comodi-
dades que se deseen y en precies módicos. Impon-
drán Perseverancia 38 A de 8 á 10 de la mañana ó 
en la misma quinta todo el dia. 
3185 8-25 
B n Sl.CSO ore ss •rende 
una ossa en la calla do Oienfuegos n. 54, libre d» 
todo gravamen; sana $15-90 oro mensual. Impon-
drán en Obispo 16 de 2,á 4, bufete del L i o , Larri na-
ga y en Virtndea 1 de 11 á 1. 3:52 4-24 
B U E N N E Q O C I O 
Se arrienda una botica acred'icada r muy bian »i-
tuads, á uno que disponga ds 303 á 400 pes 03 De 
mis pormenores infor'.i arán Picoti 7, esq. á .Tesis 
María, Sl.tS 4 24 
En ci^n cent-eres so v^náo uno en Amargura es-
quina á Ville? as. 3Í20 8-53 
A LOS YEGÜEROS. 
Se vtn.ion 4 0C0 qcictales polvo de tabaco propio 
ira temii)sro< y siembras ne tabaco. Informarán pa 
¿gaila 6?. bodegí». 2*94 156 -12 Mv 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones amuebladas á todo gusto. Es c*sa de 
orden y se dan comidís. La casa es fresca y venti-
lada y lf s habitaciones hay de 2 centenes. Virtudes 1 
3153 4-24 
S E A L Q U I L A 
un zaguán con dos babitao'ones, agua, cloaca, etc., 
propio para establecimiento. Salud n. 23. En la 
misma impondrán. c 779 4-24 
P s Vi 51 «i Í> i A n « » Industria 128, c 3 si esqui-
f l d U U d U U I i e ^ n a á S s n Rafael y á dos cua-
dras de parques y teatros, se alqailan frescas y es-
paciosas habitaciones amuebladas á hou.bres solos 
ó malrimonios niños: casa de orden j moralidad. 
Hay ducha. 315 j 10-24 n> 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa n. 111 de la calle de Com-
postela, para establecimiento ó familia. Informa-
rán al lado n. 113. - 3^47 4-24 
I N M A E I A N A O 
For rent the beautiful summer house located al 
n? 21 Samá Sb. I t is surrounded by gardens and a 
splendid or> lurd. For farther Information apply 
t3 n° 121,Industria St. City. 
8-23 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa Barnasa 60, de dos pisos. Cada 
uno ce compone de sala, recibidor, comedor, siete 
grandes habitación e J de dormir, espléndida coci-
na y departamento higiénico, arreglado todo con-
forme á las presentes disposiciones: oen baños, 
inodoros para familia y criades, servicia de agua y 
de gas especial para rada piso y otras mejoras. El 
piso alto tiene entrada independiente del bajo, al-
quilándose juntos ó separados. La parte baja puede 
prcparar&n psra familia ó establecimiento decente, 
según conveopra. Estará lista para fin de mes. I n -
formarán en aLa Viña,» Reina 21, donde está la lia 
ve. 8-23 
V í r t l l i i p a 9 Un lindo piso bajo. Veinte años *11 m u c o ¿ d9 ng0 ie acre(jitJn de san0( c¿. 
modo, y por céntrico de módico alquiler. Tiene 
baño, galería, eotreiuelos, entrada de orlados, por 
portería, propio para corta familia y oficinas. 
3f81 8-22 
¡Qué dura está esta butacal Pero hijo no vea que 
es de caoba. Son muobles del tiempo viejo, pero 
boy ya uo so usan tan incómodos: sff so es dema-
siado replo para las blandas asentaderas pásate 
por la eaoa ao Borbolla v encontrarás sillas precio-
sas á 1.75. 3, 2i , 3 y $1. Sillones á 4, 4.50, 5, 8 y $7. 
SilloBcitos á 2. 3 y $2.75. Sofaes á 8.50, 12, 14, 17 y 
22 pesos. Visita, pues, la casa Compostela 53, 54 
56 c 692 1 My 
una bermosa casa quieta, bita en el Carmelo, calle 
de la Linea n. 150: tiene todas la* comodidades ne-
cesarias. Informarán Teniente Rey 25 
2?31 26 23 a 
OJO Se alquilan los bonitos, cómodos y fres-cos altas de Escobar n. E7, esq. á Vir-
tudes inmediato á los baños de mar; la llave en el 
67, impondrán Reina 49, per Rayo. 
3001 13-18 My 
UN BUEN TENEDOR DE LIBROS por par-tida doble, muy pr<táctico, desea colocarse en 
casa de comercio ó de cualquier otra clase de esta-
blecimiento. Tiene muy buenas ri ferencias y pue-
de presenntar informes de casas donde ha trabaja-
do. Dirigirse á C. P. R. desoacho de anuncios del 
Diario de la Marin-j. 1171 4-25 
U n a coc inera p e n i n s u l a r 
desea encontrar colocación en casa desente y de 
moralidad ó para nn matrimonio solo para todos 
los quehaceres de la casa. Informarán Prado 61. 
3176 4-25 
F r ó s i m o a l P a r q u e C e n t r a l . 
Habitaciones amuéblalas, ventiladas y frescas; 
hay mucho asea, se dan comidas muy bien condi-
mentadas, EO tirven en las habitaciones si ee de-
sea Viriudesn. 1. S338 4-81¡ 
SE A L Q U I L A 
en precio módico la casa r . 1 de la calle Curazao, 
construcción moderna, fresca y ventilada, cómoda 
para regular familia. Puede verro de 9 á 10 de la 
msfiana y de 1 á 3 de la tarde. Informan Teniente 
Rey n. 33. 3316 4-31 
U N J O V E N Q U E S E P A 
escribir correctamente en cua'qnier Mioma puede 
colocarse do aprendiz donde aprendería escribir en 
máqupa y lo demás de comercio. Diputación p r j -
vaiclal escritorio n, 33 de 1 á 4; £361 4-29 





Teniente Rey 56. 
4-29 
La 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse do criada de mano ó manejadora. 
Tiene personas que respondan por su o n d u c t i ; 
sabe cumplir con su oblieació 1, y es cariñosa cou 
los nifios; puede dar infirmas de IAS casas donde 
ha estado. Darán razónSan José 7i esquina á En-
cobar, altos. 827á 4 29 
U s a s e ñ o r a p e s i n s u l a r 
desea colocarse o n una señora sola ó matrimonio 
sin hijos. Sabe su abllgación y tiene personas que 
respondan por olla, loformarán Jesús Peregrino 58. 
3262 4-29 
S E S E A a O L O C A B S B 
un cooitero general en casa particular ó establooi-
mientc. Tiene personas que respondan por su con-
dnets, Salud rdm. 49, it-fonnarán. 
3Í61 4-29 
S O L i e i T © U N SOCIO 
que disponga de 500 á $1.000 para un buen negocio 
de utilidad. í a r a informes dirigirse " la calle de 
Aguisr Sií, de una á éineó todos los «líts 6 por co~ 
rreo Aguiar é>, 8278 4-29 
S E S © ^ j e i í A 5 í 
señoras é u ñ o t l i h n para «eudíf eieiitos do sedptja á 
domlollíoj lo mismo t o admiten peninsulares que 
del país. Informarán Habana 160, alte?, de 6 á 8 
de la mañana y de 7 á 3 de la noche, 
3277 4-li9 
2>j-S ¡2* 
MEDICO DE MIÍÍOS, 
Connltas de 15 í 2, fcdustriftiaO A, «<WlB« Í 
San Miguel. Teléfono n. 1-2^ 
£• t r a s l » ^ S CMiaa« SB c*n 19? precios fieoj-pii-
tM: 
Por oaa ex3r»oc l6» , t ,B» . . • « « ^ « ^ • « i 
Idem idoci alo d o l o r . - - . n - r . 
fimpaaiadara» ••••••«•^«••«•««••a» 
Otlfieaelonef. ••••n«áaRc««*a*«««>*i 
Llmpiesa de la booc.>„i,e«c!i>7c.><>«i 
Dentaduras de 4 pie8ai,..s>irT«><e. 
Zd&siidem de 8 idem. . -nr , to .o5I , . 
Idem idea de 8id6rar , . , r , -^ j .^-
Idem ídem ¿o 14 ldcm7.»f<>>r~>^. 
Elíos precioiison en plata, g;ají>?!ttjíñ¿o* por ¿it* 
ftlM. dallano n. 88. 






Si. J. Traillo i üñas 
CIRUJANO DENTISTA, 
¿etsbleaido an Qalia&o 69, con los filtlmos ada-
MtStos profesionales y con las precios glguieatf.f: 
For ana extrfiooión... .«..J.i 1 $ i 09 
i d , fía dolor 1 50 
i t límplesa do dentadura.o» t i l 
jej&paatadura porcelana 6 pluiino 1 SO 
¿Jsütaduras h&sia 4 plwM»aai»a ? 00 
Id, Id. 6 i d M . . . . . . 10 00 
Id . 1«. 8 i á . . . . . . ^ U C-0 
HL lá. U i d . . . . u . . . U 00 
•ríkbtjos garaatisidoá, todui ios días InelusiTe 
U» de fiastat, do 8 á 5 da la tarde. Las iímplefias se 
b&ees sin usar áoldca, que tanto óaQas al diente. 
U&llono 69, entre Haptuno y San Misnel. 
C707 SO-íMy 
jTieue V. uus haeer slgán cbseqnío?—¿Sí? pu*s 
pase á ver los primores que nara ese obieto y & 
precios nunca vistas en la Habana exhibe constan -
temente en esta dudadla casa de Borbolla, 
Compórtela 5 2 , 6 4 y 56 
o 692 1 My 
. A l b e r t o Q i r a i t 
El finloo inventor de los Bragueros 
SISTEMA GIRALT 
construyo y compone bragueros, calle de 0!eufue= 
goa uám. 1. 2631 26-1 My 
F A R M A C I A 
ge necesita un aprendía aprovechado y un seguná 
do dependionte. Informarán San Rafael esquina -
Csmpaoario de diez á cinco de ¡a tarde. 
3317 6-31 
ABOGADO. 
Domiollio ¡r Mtudio, Campanario n. S5. 
Dr, Bernardo Moas 
ifílTUjane de l a cas*, ¿ e S a l u d de i« 
-Teláfoho 117. 
I M y 
OOBSUIÍ&I de 1 4 5,—;VgT,ÍM 
o 667 
De las Facultades de PaTÍa y Madrid 
jtolevmedadeg de IR ptal, SíSlIs y Ywefe*. 
Jesfts Marta 91. De 12 í S 
S O L I C I T A C 0 1 i © C A ( ? I O N 
para criado de maco ó dependiente englesh spo-
kin i r formaran en la fonda La Paloma, Virtudes 
n, 60 esq. á OalLno. 
39£5 4-31 
S S S O X Í Z C Z T A 
un cechero joven que traiga referencias. Prado 
20. altos 33!;3 4-21 
ana sefiora peninsular de crifuidera ¿a tres meses 
de parida, oon abundante leche; es ca riñes it para 
los niños y tiene persouas que la recomienden, I n -
íamsráu en Aguila EÚm. 111, accesoria del enoar-
gfdo. 3282 4-29 
N E C E S I T A 
un criado (Je innno para Obispo 72, La Oriental. 
0 76» 4-29 
U n a cr iandera g e a ú i s n l a r 
do tres metes de parida, desea colocarse ¿ leobe 
entera, que es buena j abundante. No tiene incon-
ycaieute ir al campo y h iy personas qiu respondan 
Pvr ella. Informarán Consulado £5. 
3'¿58 4-29 
S E S E A C O Z i O C A B S E 
de criandera á leche entera una jo vea peninsular 
de siete meses de parida, toaiondo quien responda 
de su conducta en la misma casa donde se anuncia. 
Informan Aguila 88. 3267 4 29 
C R I A N D E R A S 
Desean colocarse dos recién llegadas de la Penín-
sula con b,)ena y abundante leche Tienen quien 
responda por ellaa. Informarán calle de Cárdenas 
n. 41. 3284 '¿ 4. 3-» 
U n a s e ñ o r a f rancesa 
/le unos 50 años desea colocarse de manejadora, 
tiene quien respanda de ¿u conducta; informaráu 
Refugio n. 2 B. 3V3S 4-1:7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen criado de mano, peninsular. Tiene reco-
mendaciones. 
3335 
lufoman San Rafael n. 5. 
4-31 
P a r a s e r v i r á l a m a n o 
en casa particular so colicita una criada blanca ó de 
«olor y de moralidad. Prado n. 58. 
3345 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven per insular de criada de mano: sebe su 
obligación y t mbién coser. Tinne personas que la 
garanticen. Informan O'Reilly 60, 
3311 4-31 
O 668 1 My 
Dlariamtfnt». oonsíllai y cperaclonc-s. ds i * 8. 
* m Ignacio 14. O I D O b - N A S I S Í - G A S O A K T A 
0669 I M y 
Calzada de la Reina 
83. Teléfono 1,520, 
Se desea saber el paradero 
del teniente do la Guardia Civil D. JocóVeusat 
Martínez, que lijó su residencia en Colón cuando la 
repatriación, para abonarle sus haberes. Caso de 
«ncontrarso, que remita su poder al tenieste del 
mismo cuerpo D. Jesús Sánchez Rodríguez, que 
reside calle del Doctor Tourquet, 29, principal, Ma-
drid. El poder ha de sor notarial, visado por el 
(.'óítsul de España en esta Isla. 
El solicitante es el referido Sr. Sánchez, el que 
encarga también que remita acompañado del poder 
un abonaré que se le expidió en la plaza de la Ha-
bana, c P09 8 31 
U n b u e n eeeiaero a s i á t i c o 
que sab» cocinar á la criolla y á la española, eos 
mucha y buena sazón, desea ecloearse en casa par-
ticular 6 establecimiento. Tiene personas que res -
pondan por su hocradea. Í E f o m a a Asge'es 40. 
3329 -1-31 
B . 
o 665 -1 My 
fcfát»*i*íkí» «a cnfíTOedade» <S» ío» eje» y f a (fj 
oído». 
'V$milHs fie Tg i ?, 
I M y 
S S g ® A S © l ; © e A l ? S í ? 
una criandera peninsular recién llpgada, ds trsi 
meses de parida^ » Isehs entera, que es buena y a-
bundaote, y tiene quien responda por olla, lofcí^ 
mon en Industria 164 ó en Viv^s 170. 
3321 4-31 
Desea colocarse 
una criandera de cuatro meses de parida á leche 
entera, que es buena y aban dante. Tiene personas 
que ia recomiendes é m formsrás Cuba 10* á todss 
boras. t m 4 81 
U n a joven rec ien l legada 
desea coiauarao de criandera á leche entera, la que 
tiene buena y abundante, mir.y cariñosa oon los n i -
ños: tiene quien responda de eu conducta, infor-
marán (inspiro 16, altes. 
S239 4-27 
A los señores dueBos de finca. 
Un Administrador do ingenios oon muchos años 
de práctica, buena letra y contabilidad, con mag-
níficas referencias, desea encontrar uua finca para 
desempeñar un destino análogo. Además muy en-
tendido en siembras de tabaco por haber lidiado 
muchos años. Aceptada la dirección de una vega y 
admite cua-quier negocio que se le o&ezcau. Salud 
n. 10. 3187 4 25 
Sol ic i ta destico u n joven 
peninsular que posee el inglés, francés é italiano. 
Ha estado colocado en España en casa inflasa de 
donde lleva antecedentes sathfeotorios. Razón. Sa-
lud ¿u». 5"S3 4-25 
A S p a n i s h TTouth 
dossessing English, French and Italian w',11 acep-
a situation. He has bcen employed in English Firm 
in the Península and carries satisfactary ref jrenoes 
therefrom. Apply, Salud Street n. 3 at any hour, 
3164 4-ífi 
WH I n í^.hnvrara desea enoontrar un joven se-
XiU I t t U U U I I CfO ri0; caga do familia decente, 
un cuarto amueblado con asistencia y comida. Pue-
de dar buenos referencias. Dirigirse por carta á 
M. E. despasho da anuucios dol «Diario de la Ma-
rica. 81'2 4 25 
U N A S R A . V I U D A 
sin niños desoí un niño ó dos para cuidarlos en su 
casa: es muyeariaosa y estarán tan bien cuidados 
como con »u familia. Informarán Egido €3, 
3178 4-55 
l n el mejor punto 
de la calzada del Vedado 7? número 49, se alquilan 
por semestres una preciosa casa concluida de i á-
prica, 27cuartos, hañ» local para coohey oaballo'en 
siete centenes. Informan Bernata 69. 
3191 4-28 
TOA C R I A N D E R A 
peninsular, de cinco meses de parida desea colo-
carse á loche entera, que es buena y abundante. 
Tiene personas qaa respondan por ella y dar^n ra-
¿Sa en San Joiéi iS, altos. 
3167 ^-25 
Be s o l i c i t a n dos l i a b i t a c i o n e s 
para nn señar viudo y su señorita h\ja en casa de 
familia particular, oon manutención para dicha 
señorita. Se cambian referencias. Dirigirse bsjo 
sebre al Sr. i . B . . mesa d i anuncios del "Diario de 
laMarlr- " ^ 3 4-25 
F A R A C R I A D A D E M A N O 
desea colocarse una señora peninsular, que sabe 
oumpl!; y tipne pe»? mas que la recomienden. I n -
formarán en Concordia •»», 
3156 4 21 
S E S E A C O L O C A R S E 
jis joyen peciusular de cochero, criado de mano ó 
portero; sape algo de carpintero, sabe oamplir bien 
su obligación y tieno peréonas que goranticen su 




D E S E A C O L O C A R S E 
una crrlanderaaeninsular. de seis meses de parida, 
á leche entera que tiene buena y abundante. Pue-
de dar referencias y darán razón en Soledad n. 16. 
3165 4-24 
SE SOLICITA UN DEPENDIENTE DE fonda que reúna todas las condiciones de buen depen-tiitQte v de referencias de las casas donde sirvió. 
Se da buen sueldo. Fonda Unión Obrera. Oficios 
n. 7 á todas horas, 3233 8-27 
SOLICITA COLOCACION UN PENÍNSU^AR de criado, cochero ó portero; estos oficios loe sa-be bien y tiene buenas reccmendaoionei de las ca-
sas donde ha estado. No tiene grandes pretensiones 
y acepta toda clase de trabajo; tamQoco tiene in-
conveniente en salir al campo. Infames Salud 28, 
café Preguntar al cantinero, 
3248 4-27 
Se desea saber e l paradero 
de D. José Montenegro Pórez, natural de Tabeada, 
provincia de Lugo, que hace como cuatro años es-
t a ^ trabajando en el campo. Los informes á su 
hermano Francisco en San Lázaro 273. Se suplica 
ia reproducción en los periódicos de provincia. 
32Í9 8-27 
M a g n í f i c a cr iandera pen insu lar 
de dos meses de parida, se coloca á leche entera. 
Referenoiss las mejores. Lealtad 97 á todas horas. 
No tiene inconveniente en ir al campo. 
3341 4-2? 
S E S O L I C I T A 
una "riada de mano para servir á un matrimonio so-
Impondrán de 7 á 10 v de 11 é 5 Jesús María 47. 
3246 4-27 
U n a j o v e n peniaswlas 
desea colocarse de criada de manos 6 manejadora, 
tiene personas qus garactieen su coüducta. ínfor 
rán Compostela 9á. 
3131 *-'7 
Se fwlieita un profesor dete^anda ecstfiauí* psra dar las clases correspondien-
tes al Bichillerato á dos niños. Informarán en 
San lituaelo 13 tíraoslos día» hábiles de 11 á 3. 
3a'9 8 27 
Dos j ó v e n e s pen insu lares 
rcoien llegadas, desean colocarse de criadas de ma-
nos 6 manejadoras. Tienen quien responda por 
ellas y darte w ó n Sol n- 8, f'jnd% t/o» Tres Her-' 
una manejadora de mediana edad, blanca ó de co-
lor, que tenga buenas refaremiss. Dirigirse, A -
¿olfo del Castillo n. 23, Gaanabacoa, 
31M 4 21 
U n a joven i s l e ñ a 
desea co'ojarsa de manejadora: es cariñosa con los 
niños y tiene personas que respondan por ella. Da-
rán razón en San Nicolás n, 223. 3162 4 24 
S E A L Q U I L A 
un ¡¡Tin local para establecimiento en Amistad 148 
n. 1 6 , a l t o s , 
Se a lqui lan habitaciones e n estos 
vent i lados altos, con sue los de m á r -
mol y mosaicos , á h o m b r e s so los ó 
matr imonios s i n n i ñ o s , a m u e b l a -
das y con serv ic io in ter ior de c r i a -
do. E n t r a d a á todas horas . T e l é f o -
no 1 ,639 . 
2788 26 9 My 
numero 26, 
E n s a t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a ca-
s a se a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
con b a l c ó n á l a cal le , o tras inter io-
res y u n e s p l é n d i d o v vent i lado so-
lano, con entrada independiente 
Í>'3r A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -o r s i ^ s á o l portero á todas horas . 
C b7;¿ 1 My 
£123. e l V e d a d o 
Por años 6 temporada se alquila la muy hermosa 
y cómoda casa Baños 2, con jardín, baño, caballe-
rizas y demás comodidades, Teniente Rey 25, 
2729 25-6Mv 
S A N P E D R O N . 6. 
da Alquilan hermosas j - ventiladas habltacione. 
eon vista al mar y muy propias para esoriíorioss 
En la misma informan á todas horas, 
C 689 1 My 
GIFáS Y ESPEJUELOS. 
¿Qué tal están esos ojos? Así, así. Los agos y el. 
trabajo me van rebajando la vista de una manera 
y m, esquma á Estrejla, Imponen en Jesús Mana | de8agJradabltí._ p j ^ oig& V f no h ^ \ X - z r z o l 
_ para ver, porque eso le perjudica y contrib uye á 
diamiauirle la vista. En cambio le reoomiea do que 
pase V. por la casa de Borbolla donde eaoo ntrará 
el más colosal surtido de gafas y espejuelos dos-
de 50 centavos que le permitirán recuperar la an-
tigua potencia de su vista y evitará que continúe 
disminuyendo. Visite pues, la casa Compostela 22. 
54 y 56, c692 i My 
P O T R E R O 
Se arrienda, seis leguas de la Habana, magií&cos 
pastos, cercas de piedra, sgu jda fértil. Salud 47 im-
pondrán. 3396 8-80 
&BI A L Q U I L A N 
dos cuartos interiores y cooins, independientes. 
Obispo 56, entresuelos. f 214 4-30 
Lealtad número 168. 
Esta hermosa casa compuesta de sala, cernedor y 
cuatro habitaciones se alquins. tiene ugua, inodo-
ro, «to., se da en el precio da $38 oro, I . firmarán 
San Nicolás 61. 
8397 4-30 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Luz n. 82, entro Curazao y Egido, 
compuesta de sala, comedor, S cuartos, cecina, ino-
doro, patio y sgua abundante. La llave en los altos 
del 84, donde dan razón. 3308 8 39 
VEDADO.—Se sliuila la fresca y cómoda casa calle 5? n. 55: tiene sala, portal, comedor y cin-
co hermosos cuartos, agua y demás comodidades. 
La llave en el puesto del frente Informan en Nep-
tuno l í6 , altos. 3311 8-30 
E n c a s a de famil ia se a lqui lan 
habitaciones con calcón á la calle á personas respe-
tables sin niños. So cambian referencias. Bernaza 
n, 71. esquina á Muralla. 
329i la-29 3d-g0 
S E A L Q U I L A 
una hermosa sala con piso de marmol y una habl-
rnoión seguida á hombres solos ó matrimonios sin 
niños, Concoróia 81. 3251 4-29 
PROXIMO A DESOCUPARSE 
se alquila en el mejor punto del Vedado, calle de 
la Linea c? 70 entre B y C , una oasa con diez 
cuartos, sola, saleta v gabinete de marmol, insta-
laciób de g ES, luz eléctrica v timbre, su dueño 
Neptuno 56. Í251 4-29 
la casa Sol 108, de sitos y bajes, propia para dos 
familias, por eitar ipdependiente. Del precio y 
condiciones infomsrán en Tfjadillot, de las doce 
en adelanto. 3S55 4-Di 
OPORTUNIDAD 
para alquilar una espléndida casa con grandes jar-
dines y mag&ídoas caballerizas. Vedado, Línea nú-
mero 60 esquina á la plaza de la Icrle.ía. Informa--
rán Compostela 56. C793 8-29 
A HOMBRES SOLOS O SEÑORA.8 SIN N iSQS 
fte alquilan dos cuarto» altos independientes en 
casa de fámilia, donde no hav más inquilinos, Rei-
na 58, 1 3271 4-23 
U n a csa.andura p e n i n s u l a r 
de cinco meses de parida desea colocarse á leche 
entera, que es buena v abundante. Tiene personas 
que respondan por ella y darán razón Espada n. 2, 
eLtrs Concordia y San Lázaro, á todas horas. 
íUñ7 4-24 
tra-á 11 P^t í t P a i n a Se desean oficialas para 
- f t l i 1 Cl lb r U t l B jeg( gopan sil cíioi 
que hayan estado en talleres. Si no es así que no 
se presenten. Obispo 101. 
3119 8-S3 
GR AN CASA PE HUESPEDES, 
Eu esta bermesa casa, toda de mármol, Consu-
lado 124 esquina á Animas, so alquilan espléuui 
das habitaciones elegantemente amuebladas á fa-
milias, matrimonios ó perdona de moralidad, con 
toda asistencia, pudiendo comer en su habitación 
si así lo desean. Hay baño, dusha y Teléfono íSi). 
.t276 4 29 
S B A L Q U I L A N 
los eapariosos y ver'^iladps aaion^s altes del esfé 
La Diaira, ¿ieina 11, propios para una Sociedad pur 
numerosa que sea ó para establecer oficinas de co-
mercio! venid á verlos y os convenceréis de las 
buenas oondlelonea que reúnen. 327^ 13-29 iny 
F A R M A C I A 
Se vonde una muy acreditada en una importante 
ciudad de esta Isla. Informes, droguería La Reu-
nión. 3S30 4-31 
¿G-raa negocio! 
Se venden cinco casas en Regla, tn la calle de 
Maceo esq. á Aranguren, de tabla y teja, una de 
alto y bajo, ocupa media manzana oon un buen al-
glbe, redilú-m el sois por ciento mensual y mas, l i -
bre do todo gravamen. Informarán en Industiia 
38 ó Beldscoain 31. 
S318 4-21 
V e n t a de u n c a f é 
Por no podtr atenderlo su dueño se vende un ca-
fé, se da en proporción: imformarán Merced 112. 
33¿0 8-81 
Se vende una muy hermosa y m^y barata en un 
pueblo de lv provincía de la Habana, con pomería 
fina y armatoste de lujo, quo puede desarmarse y 
trasladarse á donde se desee. Informarán el dueño 
de la fonia Sol n. 8 á todas heras. 
c 798 alt - 4T29 
Establecimiento de r^pa. 
So vende uno por ausentarse su dueño. I i forma-
rán en San o uan de Dios n. 1. 
S16J slt 8-24 
SE VENDE O SE ARRIENDA un potrero t i -tulado "Dos Hermanos" de 95 caballerías de tie 
rra, en la Hasienda San Ramón, punto de Felipe, 
cuartón de Cabeza de Toro en el partido de Ceja 
de Pablo. Informará el Ldo. Baños, Meremeres 
n. 11. 3299 8-30 
Be vende 
una farmacia en 3,500 pesos, oon magníficos arma-
tostes y vidriarap, ÚMIOS, suttlds, acreditada con 
vida propia y en nn bueu barrio de esta capital-
Icformarán Industria 4?, de 10 á 2, 
3303 -.. 4-20 
B U E N N E S O C I O , 
Solo por $1 G0n se vende un establecrmiento de 
L ^ V K eCh0THlttCal e*n 91 r-'^to más cén-
P Z . , , i ^ f M o m * * ^ en la Manzana de 
Gómez, fen atería. 3̂ 95 4-30 
£*or tener que ausentarse s u d u e ñ o 
por enfermo vende el establecimiento do rastro si-
tuado en un punto de los de más tránsito de esta 
capital. Príncipe Alfocto n. 237 darán raaón. 
_ 3304 4.30 
S E S O L I C I T A 
en dependiente que sopa inglés y francés, entienda 
algo de contabilidad y tenga buenas referencias. 
Dirigirse apartido 310, Habana. 
3118 8-23 
E L N E G O C I O 
Agencia General, Aguiar 84, Teléfono 486 facilito 
crianderas, criadas, cocineras, manejadoras, cos-
tureras, cocineros, criados, cocheros, porteros, 
ayudantes fregadores, repartidores, trabajadores, 
dependientes, casas en alquiler, dinero en hipote-
cas y alquileres; compra v venta de casas y fincas 
—Roque Gallego, 3313 36-1 my 
l i a 
Extraordinario surtido de lámparas de^crietal 
3 6 ?4 luces, desdo $16, 
Farolitos de nikel, á 3,50, 4, 5 y $9, 
Lámparas de metal, á 6, 7 y $7.50. 
Ue «obremeía mu? elogautes desdo 80 ot». 
OOMPOETlLá §1, 54 Y 56 
c 69a ( My 
1« 
SB H A E X T R A V I A D O UN PERROPEEDI-guero color de chocolata y blanfo, y le faltan 2 
uñas en las patas de alante. Se gratificará al que lo 
entregue 6 da móo de él ea Amargura 66, mueble-
rí». • m 9 ••W 
S E A L Q U I L A 
la casa calle 4 n 9, entre Linea y 11 Precio y con-
dicienes Prado 121. 3257 4-29 
E1NALQÜIZAR.—Se arriendin dqs fincas de 4tr88 y media y UPÍJ y media caballerías de terre-
Vio Superior, propio para tabaco, plátanos y toda 
clase de siembras, y á la vez Inmejorable para cría 
por tener un gran palmar, guayabal, infinidad de 
frutales y aguada fértil. Se pueden unir y entre am-
bas hacer la mejor finca de la jurisdicción. Darán 
razón Compostela 112, esquina á Luz, c: sa de prés-
tamos, y en dicho pueble D. Antonio Quintana. 
3.73 a-'i9 
S B A L Q U I L A 
ô oasa calle do Clenfagos n. 55, tiene sala, come-
dor, tres cuattís, cuarto para despensa, agna y 
desagüe. Infotmar>n en la mitma callo n. 19 
tren de coches, en el mismo so venden tres carne-
ros; 2̂ 38 4-27 
S E ! A X i Q ^ Z Z i A X T 
Habana'55, frescas y espaciosa» habitaciones con 
vista á la calle, con muebles ó sin elloi á matrimo-
nios sin niños, caballeros ó señoras solas, se desean 
personas d ; moralidad; así lo requiere la oasa, hay 
un salón bajo que da á Sin Juan ds Dios pn pió 
fiara bufets, eu la misma se pu^ds dar de comer si o desean en mesa redonda. 
3234 4 27 
E n A m i s t a d 9 1 , altos, 
se informa do nn gran local muy propio y cómodo 
para almacén de tabaco ó caaLxoier clase de depó-
sito. En la mima se alqailan habitacionei con asís 
teñóla ó sin ella. 3212 4-27 
CEREO —8a alquila la hermosa casa situada en la cdzada 561, la que ettá teiminada por com-
pleto y con cuantas comodidades puedan'desearse. 
Tieoemuchas habitaciones y altos, caballeriza, baño 
agua de Vento, patio, traspatio y un espacioso terre-
no con árbales ÍVutales, Informarán en la misma 
caizaia en el n. 795. 3233 13 26 
S E A L Q U I L A 
una hermosa sala, nn cuarto y un comedor en 5 
centenes, y en la miimase alquilan habitacisnes 
altas con todo el seivicio necesario, Aguila n, 14b 
entre Barcelona y San José. 3187 4-56 
En essa de lujo con portero se xlquilau dos ha-bltacloens altas á la brisa, juntas ó seqaradas á 
hombres solos ó mat;imonio an hijos: som propias 
oomo para eytrar jaros por tener todos los requisi-
tos de higiene, OurapU 65 y 57, aUo,9i)q, á Gom-
poirtel». S f á ' M « 
$18,300 SE VEi íDE 
una gran ^sa cerca de la Plaza Vieja, gana 12 on-
zas; y en ÍV^OOO una flaca de 35 caballerías ñit pa-
ra caña, plátanos y potrero, una hora de esta ciu-
dad por calzada. Reina esq. á Amistad de 11 á 2. 
3283 4-í9 
G - R A N O P O R T U N I D ü k 3 9 
Se vende en 830 pesos la acción el local con ar-
matostes, mesa y mostrador dej establecimiento de 
sastrería y camisería "íjas Ant:llas," O Reilly 81, 
á una cuadra dol Parqué. Informarán en el mismo 
u ' RQÍny ̂  3 62 4 29 
VEDADO 
Sin intervención de corredor se vende una hermo 
sa casa-quinta con muebos árboles frutales, con 
agua de Vento, pozo y algibe, gas y lus eléctrica. 
Obispo 76, altos, darán razón, 
3269 8_29 
S E V E N D E 
la casa calle dol Príncipe n. 45 y 45 A, en módico 
preci", no se admiten corredores: puede verse de 8 
á 4 y tratar de su ajuste de 7 á 10 de la noeha en 
la misma caaa. 3240 4 27 
S E V E N D E 
un magnífico armatoste y se cede la aoción al local, 
propio para cualquier giro, en el mejor punto tío la 
calle de San Rafael. Informarán en Tacón, por San 
Rafael, puesto de tabacos El Cántabro. 
8247 g-27 
VENTA DE SOLASES. 
W. H. Redding vende en el Vedado y Carmelo 
cientos de solares escojidos por el de los que se 
compone la Hacienda Balzain incluyendo la quinta 
conocida por «Conde do Pozos Dulce;» con todas 
sus fibricas, entre ella* varias manzanas enteras, 
desdo la calle Quinta á la calle Trece, habiendo 
cesado el embargo que dicho Sr, Redding tenía so-
bre estos terrenos desde el año 1888 y recibiendo 
dichos solares eu claee de pago y libres de 4odo 
spravumon según escritura de adjudicación de 17 de 
Abril de 1900 ante ol Notario Sr. Joaquín Lancís, 
Impondrán Perseverancia 38 A, de 8 á 10 de la ma-
ñana. 3245 26-27 m 
S E V E N D E 
por erfermedad de su dueño una bodega en ol Ve-
dado por muy poco dinero. Para informes San M i -
guel y Soledad, carnicería. 
82C0 13-26 m 
S E V E N D E 
Is funda La Mata, situada en Dragones y Bernaza: 
se da en proporción por no poderla asistir eu dueño. 
Informarán en la misma. 3214 4-26 
SE VENDE UNA CASA EN LA CALLE D E L Consulado en la acera de la brisa. Precio $13,000 
Siete habitscioces, sala, comedor, zaguán, cocina, 
baño é inodoro. Recta $116.60 tro. Bu dueño Cha-
cón 13, altos, y puede verse l a casa después de las 
doce. 8166 8-25 
T?.n IVíiTitntiA ^í/í 86 vende un oabriolet, mon--Cill i \ e | ) l U i i y Oí ta(j0 ell zopandas, muy có-
mado, con ruedas ds suncbo de goma, un magnífico 
caballo criollo con sus correspondientes arreos. En 
Neptuno 51. á todas horas. 
3319 4-30 
P O S N O P O D E R A T E N D E R L A 
su dueño se vende una magnifica duquesa y tres ca-
ballos cricllus: infr.rmar&u á todas horas en San 
Joté 95 3285 4-29 
SE VENDE un faetón francés nuevo de cons-trucción moderna y de los más elegantes, con a-
sientos para cuatro personas: un magnifico caballo 
de ticte y media cuartas, de 6 años y una limonera 
nueva coior avellana. Informarán Concordia 34. 
8235 16-26 My 
SE VES DEN DOS CARROS NUEVOS PRO-pios para cualquier ciro, un docart francés, un 
Boquet del mt-joTtfab:t jante de los E. Unidos, un 
farton familiar, un faetón francés cen su caballo 
de 7 cnartas, y uua guagua pequeña sin estrenar. 
Tcdo separado y eu mucha proporción, San Rafael 
141, A 3063 8-30 
P a r a u n a persona de gusto 
So vende una preciosa y elegante jardinera que 
ha rodado po(;as voces, propia pira paseo ó para 
un tnéüice. Se puede usar con pascante ó sin é). Ea 
do lo míB eirgante quo hay. En Galiano 95 infor-
marán. 2957 13-16 
¡ C A B A L L O S A P I S O 
En el mejor panto por su proximidad al Parque 
se admiten cs-ballca á piso y carruajes de todas cla-
ses. Precios módicos. Consulado 92. 
32Í8 27 
Wolfe 
antes en Coagulado 136, 
ê ha Irasladado de fijo á Teneri-
fe 92. Recibirá el 4 de Junio 60 
ninlos v caballos, j tendrá cons-
taíJíerneíte un surtido grande de 
todas clases; se reciben órdenes 
y se hacen contratos de toda? 
clases y Cantidades. 
32 Í0 S6 29 M 
A precios módicos. 
Ss venaen píiaroo d^ f&éjlco, loros pichones, cla-
rines de la saivi, aparecidos da San Diego. Calza-
da de Vives 1E6. 3 40 
SE VENDE UNA NEVERA GRANDE PRO-pia para cafó, restaurant ó refrigerador, una v i -
drera para tabacos, varios muebles y mucha made-
ra ea buen estado, aoí como una máquina para su-
bir ngna, Virtudes n. 5, donde también se alquilan 
habitaciones. 3337 4-31 
BASTONES 
Surtido tan variado, tan hermoso y tan barato 
como el que tiene de bastones la oasa de Borbolla-
nadie puede imaginárselo sin verlos. 
Los hay propios para todas las edades y todo» los 
gustos desde 70 centavos á $2'. Nadie compre bal-
ones sin antes ver los que se venden eu 
Compostela 52r 54 y 56 
C 692 1 My 
Realizamos dos pianinos franceses de ex-
celentes condiciones y nuevos, que nosotros 
solamente podemos por la mitad de su valor. 
M u e b l e s de t o d a s c lases . 
P r e n d a s ele o r o y p l a t a . 
H o p a s á p r e c i o s m ó d i c o s 
O b j e t o s d e f a n t a s í a y 
todo lo necesario para alhajar una casa. 
Se da dinero con módico interés y se 
compran muebles y pianos 
26(13 alt, 13-1 My 
í . i T í n l í í » ' i«'Í Sol 88—Realización de mue-
Uit XVI-ji UUiil.»i Mes. Qran p i t i do de esca-
parate.", coman, lavabos, tufetes, jueges, penado-
re?, qkxpetas, meaas de todas clases y toda cíese de 
muebles á prfloias muy baratos, 
S?17 8 31 
BB V E N D E • 
v*ia nusa ministro, Euevay un sillón giratorio. A l -
cantarilla número 40, Pp.rque de Jesnj María. 
32i"3 8 29 
T? í T T S | í , Sa vonde u io do la célebre fábrica 
LfiJUííCi.. , ullcndcr, de poco UJO, elegan-
te, da carambola y piüa, projio para una casa par-
ticular. Diputación pr&yinclal, escritorio n? 38, 
d o l á i 3261 4-Í9 
ÍTANÍTA ' Revendo un ajuar de comedor, ele-
w H i ^ U H , gattísimo, do roble sntigao tallado, 
y un oanaftillero palisandro de espejos y cristales, 
Diputación Provincial, eaoiitorio n. 38, de 1 á 4 -
3 6! 4-S9 
12 N E S C A P A E A ^ . E 
un lavaba v uta cama, t o d o f l ^ Un piattiao 
y un grafófona todo en gicp." » z ¿n 3fS7 Zanja 40. 4-27 
A l o s d u s i l o s ^ 6 c a f é s , r ea tauraat s 
y rcfngeradorea. g ,̂ Yeím\e una magnífica r evera 
nueya, una viar»»aza ¿e tabacos y cigarros, cubier-
ios y otros tf'Vctoü de¡ giro. Viitades n. l¡ 
4-24 
M U E B L E S 
Se ven'le un magnífico j lego de cuarto, un esca-
parate de 3 ccerprs. una umpara de cristal ere 6 lu-
ces y otra de 3, un bufete mii isti'o y 6 siüas de ene 
ro y otros vanos muebles. Vlitcdes n. 1. 
8151 4-21 
i i i i l i y l i l i . 
E S T A B L O "SAN JOSE." 
Leche fresca y pura de vacav garantizan su Idgt-* 
timidad y pureza más de 200 familias que la tomas; 
nunca se corta. Se reparte á domicilio tres veces al 
dia: en las primeras horas de la maüana, al media 
día y al anochecer. 
PAGO SEMANAL. 
Precio do 1 l i t r o . . . . . . . . . ^ 16 oentaros. 
Precio de 2 botellas..o, 25 id. 
ORDENES: Jestís Peregrino 3 y 5, entablo de 
burras La Cubana. Telefono 1,509. isHÍI 
3288 fi-SO 
Selados superiores á 15 eents. 
E l yaso de leche de Ia, 10 id. 
Hay surtido eoüsíaníe de l u me-
jores frutas, buenos duiees, I m e h , 
refrescos, 
P r a d o . Ü O , M s L b & n m 
C 792 83-Í6 my 
S E V S J T D S 
una máquina de subir agua á gran altura, es de 
mucha potencia, está «así nceya y se da casi rega-
lada por no necesitarse. Vir tuiei n. 1, también se 
venden unas mad ras. 
S336 4 31 
Gaoi ffas» ^8 T&nde una caldera multUabular gaS i (uperior de 60 o, Donkeys Duplez,. 
Motores de gas, Guinchos, Arietes hldr&ulios. Di-
namos y accesorios. Diputación provincial, escri-
torio n. 38 de 1 á 4. 4-31 $ 
Propietarios Maestros de Obra» 
Industriales. 
IRODOBOS DB H1EBSO ESMALTAOO: loa tUSjOTM 
y los más baratos. TUBOS DE HIEBBO FUNDIDO pa-
ra ca&os de desagüe y otros usos, con un surtido 
completo de piexas pora toda oíase de bifurcacio-
nes y conexiones. Precios muy módicos. En vente 
por i EANCI8CO ASIAT, Calle de OUBA.M 60. HABANA. 
o 6?7 al 1»-1 My 
A V I S O 
En el Hospital Nuestra SeEora de las ^tfcoás-' 
se vende v ouede vsrse una bomba de ^ ^p-jj gij-
tema B L A K para posos de gran pie^andidad, qa» 
se adjudioirá al comprador que en pliego cerrado 
hiciere mejor oferta; admitióo'^¿eypt0p08Íoloneg 
hasta el cía d'es de Juaio ~ c(xua0 in-.luriva, re-
servándose la Dirección ¿ ^ ¿ i ^ Hospital el de-
recho de no aceptar prop08i0ieneí que se pre-
sentaren si no oon* jllie¡¿n-1' c_800 4.29 
, t ^nehora será? No le podemos contostar porque 
r,i reloj que teníamos lo lia destruido el comején. 
—(Hombrel ¿no sabe á como se venden los relo-
jes? Están mucho más baratos que el agua de Ven-
to. ¿Seria V. ? E l servicio de agua para una casa 
durante un afio cobran por él. los padres del pue-
blo cuarenta pesos, y por $4 le venden un magnifl-
co reloj de pared con campana y una preciosa caja 
de nogal ó fresno.—¿Que no? Pues véalos en casa 
de Borbolla, Compostela 52, 54 y 56. 
o 692 1 My 
G A N G A Y O C A S I O N 
Se vende un juego do cuarto nuevo ó piezas suel-
tas, lo menos un "5 p g més barato quo todos: toda 
vía está en bláoco. S J puede ver ea Sol 62, carpin-
tería. S1M la-22 12d-33 
H E R P E S 
y todas las enfermedades de la piel se 
curan rápidamente con la LOCIÓN AN-
TIHBBPÉTICA DE BBEA VEJETAL DÉ 
PÉREZ CARBILUO. E L PBUBITO Ó PI-
CAZÓN que acompaSa & estas enferme-
dade s como por encanto. Muchos años 
de éxito ea suficiente garantía. Usese 
para las escoriaciones de los nlOos pe-
queños y para las erupciones (tan fre-
cnentes durante el verano) que se pre-
sentan entre los pechos, debajo de los 
brazos y en las ingles. En los herpes 
de la garganta puedo emplearse la L O -
CION para gargarismos. 
Pídase laLocióHPÉBBZ CA&BTLI.O en 
iods» las boticas. 
C f 82 alt -1 My 
Para combatirlas DUpepsiss, Gastral-
gias, Eruptos ácidos, Vómitos. de L\s So-
noras embararadaa y de loo uiílós, Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones diñcilss, Dia 
rreas (do las niña:, viejae tísfoa*} cts. 
nada m»Jcr qu » el 
D S &ANDÜL 
Siie habido honrado eon un Ip^yaje t r í -sate por la Academia de í"<Gn¿lBB 7 
miada oon M E D A L L A OSO v D i -
plomas de Honor enlar '<JKCS s *lsl-. 
nes & que ha oonourr'^,0_ * 
Pídase taáaa h u U t i m , 
alt -1 Mv 
GALLOS 
Si padece V, de callos, ojos de gallo, 
oto,, es porque quiere. 
Para librarse de esas excrecencias 
tan molestas basta emplear el 
que es el mejor remedio que se conoce 
para extirpar de raiz, on pocos dia?, y 
sin dolor toda claso de 
Se vende en todas las boticas. 
T 692 alt 1 My 
•DTMA C A R P E T A 
que puede ser útil en cualquier casa de banca ó de 
otra clase de comerei-i, se vende en Prado 76. Es de 
cedro con eos gavetas. También se venden otros 
machos muebles casi nuevos. 
30-0 13-19 m 
M U S Í A 
X j a O a s a . O - r a s d s 
CALZADA DÍSL MONTE N, 180. 
Acaba do recibir r.n extraordinario surtido de to-
da clase da tdllae. sillones, bufetes, escaparates, 
lámparos de cristal, camas da hierro de carroza y 
lanza; caznitas de diño do baranda, Boquinas de 
coser de Singsr, Doméstica, favorita y France; 
y se halla expuesto en dos inmensos salones, los 
más grandes ymf jor organizados de su giro. 
Tiene en venta escaparates de cuatro entrepa-
Bos, de señora á 8$, do caoba y cedro á 18 $ 21.20, 
de Keina Aua fino', y R. Regente á $42.40 y 49.70; 
y todos deniia muebles quo puedan formar juego, 
muy baratos. 
L A CASA GRANOS 
PRINCIPE ALFONSO N . 180 
1747 78-25 Mzo 
A los regadores de semllíeros 
En la puerta de la Muralla sa dan terrenos á rau-
ta y á partido para semilleros y vegas de tabaco T 
«n Bermejales se arriendan 4 caballerías pira ta-
baco. 
Direcoióa: Evaristo Diaz, San Cristóbal.—A, 
Ramírez, Revillag gedo 68, Habana,—Pinar del 
Rio, F. Cárden&s, finca Orienta. 
3320 36-31 
Se venta: 
MERCADERES N. 31. 
C G34 a'.t 2B-24 Ab 
DE LA ACREDITADA MARCA J. PORTKZA. 
Nuevoa y usados se venden y alquilan con bandas 
francesas automáticas; constante surtida de 'oda 
clare de efectos fr>>noeaea para los mismos, PRE-
CIOS SIN COMPETENCIíV, Nota.—Se rebajan 
bolas do billar y se vistan billares, 53, BERNAZA 
53, fábrica de billares. Se compran Volas de billar. 
2190 78-26 Ab 
pira ios Anuncios Fransasss SOB les ^ 
¡ m i M Y E N C E F A V R E i & f 
• 18, N9 Cu /a Qrange-Batel¡én* PARii |> ! 
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